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Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
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Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays mem­
bres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
européennes 
Communautés européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembour­
geoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alle metà dell 'unità indi­
cata 
Dato non disponibi le 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
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Non denominato altrove 
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Media 
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Unità­bestiame 
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CE 
Insieme dei paesi membr i delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Euro­
pee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltremare 
Unione Economica Belgo­Lussembur­
ghese 
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Sv i luppo Economico 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
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FAO 
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Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
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Duitse Mark 
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Lire 
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US dollar 
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Hectoliter 
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Hectare 
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Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Voedereenheid 
Totale st ikstofhoudende stoffen 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van 
de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Depar tementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische 
Unie 
Organisatie voor Economische Samen­
werking en Ontwikkel ing 
Food an Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
Indledende bemærkninger 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor offent-
l iggør i nærværende hæfte en ajourfør ing af »Statistik 
over den animalske produkt ion« fra 1976. De statistiske 
opgørelser omfatter Fællesskabernes ni medlemslande. 
EUROSTAT ønsker at takke medlemmerne af arbejds-
grupperne »Forsyningsbalancer« og »Statistik over 
animalske Produkter« under »Udvalget for landbrugssta-
ttstik«, såvel som medlemsstaternes kompetente tjeneste-
grene for deres nære samarbejde ved udarbejdelsen af 
planer og indsamlingen af talmaterialet. 
Metoder 
For at harmonisere de statistiske opgørelser må EURO-
STAT gøre brug af de kriterier, der eksisterer og anven-
des i alle Fællesskabets lande. På baggrund af de opnå-
ede erfaringer er arbejdsgruppen »Statistik over animal-
ske Produkter« nået f rem til følgende konklusioner: 
a) Ved kød forstås kroppe af slagtet kvæg, der af de 
veterinære myndigheder er godkendt til menneskeligt 
forbrug. Hvis andet ikke er udtrykkeligt angivet, omfatter 
slagtevægten ikke spiseligt slagteaffald og slagtefedt, 
hvor imod afskæringsfedt regnes som en del af kroppen, 
medmindre andet er angivet; 
b) »kasseret« kød medregnes ikke under slagtekød i de 
statistiske opgørelser over kødprodukt ionen; 
c) oplysningerne om handelen med levende dyr vedrører 
alle levende dyr (racerene dyr, dyr t i l opfedning, avlsdyr); 
d) nettoprodukt ionen omfatter det samlede antal slagt-
ninger af indenlandske såvel som udenlandske dyr på det 
nationale statsområde; 
e) den indenlandske brut toprodukt ion svarer t i l nettopro-
dukt ionen plus saldoen for udenrigshandelen med leven-
de dyr. 
Publikationens form 
Denne publikation er opdelt i følgende fire dele: 
Del A: Husdyrbestand 
• Omfatter de oplysninger vedrørende hornkvæg og 
sv in, som medlemsstaterne har indsendt i overensstem-
melse med Rådets direktiver nr. 76/630/EØF, nr. 
73/132/EØF og nr. 78/53/EØF. 
• Omfatter ligeledes resultaterne af de nationale under-
søgelser eller optæll inger vedrørende får, geder, heste og 
fjerkræ. 
En oversigt over bestanden udtrykt i enheder af stort 
kvæg supplerer denne del. 
Del B: Avisstrukturer 
Omfatter de oplysninger vedrørende hornkvæg- og svine-
avlsstrukturerne, som medlemsstaterne har indsendt i 
overensstemmelse med Rådets direktiver nr. 76/630/EØF 
og nr. 73/132/EØF. 
Del C: Kødproduktion 
Omfatter kronologiske oplysninger om slagtning og 
udenrigshandel med levende dyr opdelt efter kødkatego-
rier. 
Del D: Forsyningsbalance 
Omfatter de ni medlemsstaters balancer for »kød« og 
»bestand« for årene 1976 og 1977. 
Ud over balancerne for »kød«, som medlemsstaterne 
indsender regelmæssigt, offentl iggøres her desuden 
balancerne for »hornkvægbestanden« og »svinebestan-
den« udtrykt i 1 000 stk. Disse balancer for »bestanden« 
er en syntese af produktionsstatist ikker, oplysninger om 
udenrigshandelen samt resultater af undersøgelser ved-
rørende husdyrbestanden. 
Ved hjælp af visse hypoteser, ¡sær om tab af dyr, skal 
disse balancer for »bestanden« føre til opst i l l ing af visse 
parametre, som f.eks. antallet af fødsler pr. avlsdyr, så 
det herved er mul ig t dels at måle sammenhængen 
mel lem de forskell ige statistikker, dels at opsti l le progno-
ser for det potentiel le udbud af okser og svin. 
Anmærking 
De tyske serier for produkt ionen og udenrigshandel er 
revideret, især vedrørende 
— slagtevægten af kvæg og svin 
— et nyt skøn for h jemmeslagtninger af får 
medregningen af avlsdyr i udenrigshandelsstatist ik-
ken. 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentl icht in der vor l iegenden Broschüre eine Neube-
arbeitung des Bandes „Statist ik der T iererzeugung" 1976. 
Die Statistiken beziehen sich auf die neun Mitgl iedstaaten 
der Gemeinschaft. 
EUROSTAT möchte den Mitgl iedern der Arbei tsgruppen 
„Versorgungsbi lanzen" und „Statist ik der T iererzeugung" 
des Agrarstatist ischen Ausschusses sowie den zuständi-
gen Stellen der Mitgl ieder für ihre umfangreiche Mitar-
beit bei der Ausarbeitung der Konzeption und der 
Beschaffung des Materials herzlich danken. 
Methodische Erläuterung 
Zur Harmonisierung der Statistiken ist EUROSTAT 
gezwungen, die vorhandenen und in sämtl ichen Ländern 
der Gemeinschaft verwendeten Kriterien zu berücksichti-
gen. Von den gesammelten Erfahrungen ausgehend, kam 
die Arbei tsgruppe „Stat ist ik der Tiererzeugnisse" zu fo l -
genden Schlußfolgerungen : 
a) Fleisch ist der Körper eines geschlachteten Tieres, den 
die Veterinärdienste für den Nahrungsverbrauch freige-
geben haben; eßbare Innereien und Schlachtfette sind im 
Schlachtgewicht nicht enthalten, sofern keine ergänzen-
den Angaben gemacht werden, während Abschnit t fette, 
falls nicht anders angegeben, Teil des Schlachtkörpers 
s ind; 
b) „vorbehande l tes" Fleisch ist in den Statistiken der 
Fleischerzeugung durch Schlachtungen nicht enthal ten; 
c) die Angaben über den Handel mit lebenden Tieren 
umfassen sämtl iche lebenden Tiere (reinrassige Tiere, 
Mastt iere, Zuchtt iere); 
d) unter Nettoerzeugung sind sämtl iche auf dem Gebiet 
des Mitgl iedstaates geschlachteten Tiere eigener oder 
ausländischer Herkunft zu verstehen; 
e) unter Bruttoeigenerzeugung ist die um den Saldo des 
Außenhandels mit lebenden Tieren ergänzte Nettoerzeu-
gung zu verstehen. 
Gestaltung der Veröffentlichung 
Diese Veröffentl ichung besteht aus folgenden vier Tei len: 
Teil A: Viehbestände 
• Enthält die Angaben, die die Mitgl iedstaaten in 
Anwendung der Richtlinien 76/630/EWG, 73/132/EWG 
und 78/53/EWG des Rates über Rinder und Schweine 
vor legen; 
• enthält ferner die Ergebnisse der Erhebungen oder 
Zählungen der Mitgl iedstaaten für die Kategorien Schafe, 
Ziegen, Einhufer und Geflügel. 
Eine Tabelle über die in Großvieheinheiten ausgedrück-
ten Bestände vervol lständigt diesen Teil. 
Te/7 B: Struktur der Viehzucht 
Enthält die Angaben, die die Mitgl iedstaaten in Anwen-
dung der Richtlinien 76/630/EWG und 73/132/EWG des 
Rates über die Struktur der Rinder- und Schweinezucht 
vor legen. 
Te/7 C: Fleischerzeugung 
Enthält die Zeitreihen über die Schlachtungen und den 
Außenhandel mit lebenden Tieren, aufgegliedert nach 
Fleischarten. 
Te/7 D: Versorgungsbilanzen 
Enthält die „Fle ischbi lanzen" und „Viehbestandsbi lan-
zen" der neun Mitgl iedstaaten für die Jahre 1976 und 
1977. 
Außer den regelmäßig von den Mitgl iedstaaten übermit-
telten „Fleischbi lanzen" werden nachstehend auch die 
„Rinderbestandsbi lanzen" und „Schweinebestandsbi lan-
zen" in Einheiten von je 1 000 Tieren veröffentl icht. Die 
„Viehbestandsbi lanzen" stellen eine Zusammenfassung 
der Produktionsstatist iken, der Angaben für den Außen-
handel und der Ergebnisse der Bestandserhebungen dar. 
Au fgrund gewisser Hypothesen, insbesondere über die 
Tierverluste, gaben diese „Viehbestandsbi lanzen" Anlaß 
zur Definit ion best immter Parameter, wie die Zahl der 
Geburten pro Zuchtt ier; auf diese Weise wurde erstens 
die Kohärenz zwischen den verschiedenen Statistiken 
meßbar und konnten zweitens die Vorausschätzungen für 
das mögl iche Rinder- und Schweineangebot aufgestellt 
werden. 
Hinweis 
Die deutschen Serien bezüglich der Erzeugung und des 
Außenhandels wurden wie folgt revidiert: 
— Überprüfung des Schlachtgewichtes der Rinder und 
Schweine; 
— neue Schätzungen der zahlenmäßigen Hausschlach-
tungen von Schafen; 
— Vereinnahmung von Zuchttieren in die Außenhandels-
statistik. 
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Foreword 
This booklet, publ ished by the Statistical Office of the 
European Communi t ies, updates the publication 'Statist­
ics of Animal Product ion' of 1976. The statistics apply to 
the nine Member States of the Communi ty . 
EUROSTAT wou ld like to thank the members of the 
Work ing Parties on Supply Statements and Animal Pro­
ducts Statistics of the Agricul tural Statistics Commit tee, 
and the pertinent departments of Member States, for 
their close cooperation in fo rmula t ing the approach and 
collecting the statistical material. 
Methodological note 
The need to standardize statistics has led EUROSTAT to 
preserve exist ing criteria used in all the Communi ty 
countries. The experience gained in this f ield has prompt­
ed the Work ing Party on Animal Products Statistics to 
draw the fo l lowing conclusions : 
(a) meat corresponds to the carcass of a slaughtered 
animal passed as suitable for human consumpt ion by 
veterinary services; edible meat offals and slaughter fats 
are not included in the carcass weight except where 
indicated, whereas t r imming fats are included in the 
carcass unless otherwise stated; 
(b) 'conf iscated' meat is not included in the meat produc­
t ion statistics at the slaughter level; 
(c) f igures relating to trade in live animals re fe r to all live 
animals (pure bred animals, animals for fat tening, breed­
ing animals); 
(d) net product ion represents all animals, of indigenous 
and foreign or ig in, slaughtered wi th in the national terr i to­
ry; 
(e) gross indigenous product ion corresponds to net pro­
duct ion plus the balance of external trade in live animals. 
Presentation 
This publ ication is div ided into four parts as fo l lows : 
Part A : Livestock 
• Comprises data provided by Member States in ac­
cordance wi th Council Directives 76/630/EEC, 
73/132/EEC and 78/53/EEC on cattle and pigs. 
• Comprises the results of national surveys or censuses 
of sheep, goats, horses and poultry. 
This part is completed by a table of livestock expressed in 
livestock units. 
Part Β : Breeding herd sizes 
Comprises data provided by Member States in ac­
cordance w i th Council Directives 76/630/EEC and 
73/132/EEC on cattle and pig breeding herd sizes. 
Part C : Meat production 
Comprises the chronological series of slaughterings and 
external trade in live animals, broken down by meat 
categories. 
Part D : Supply statements 
Comprises the meat and livestock balance sheets of the 
nine Member States for 1976 and 1977. 
Therefore, besides the meat balance sheets regularly 
provided by the Member States, this booklet includes 
balance sheets of cattle and pig livestock expressed in 
thousands of head. These livestock balance sheets have 
been compi led f rom product ion statistics, external trade 
data and the results of livestock surveys. 
If certain assumptions are made, especially w i th regard to 
the number of animals lost, these livestock balance 
sheets al low certain parameters to be def ined, such as 
the number of births per breeding animal . Such para­
meters may be used to assess the consistency of different 
statistics and serve as a basis for forecasts of potential 
supply of cattle and pigs. 
Note 
The German series concerning product ion and external 
trade have been revised, fo l lowing in part icular: 
— a revision of the slaughterweight of bovine cattle and 
pigs, 
— a new estimate of the number of sheep slaughterings 
on the fa rm, 
— the inclusion of animals for breeding in the external 
trade statistics. 
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Avant-propos 
L'Office statistique des Communautés européennes 
publie dans la présente brochure une mise à jour du 
cahier «Statist ique de la product ion animale» de 1976. 
Les statistiques s'appl iquent aux neuf États membres de 
la Communauté. 
L'EUROSTAT tient à remercier v ivement les membres des 
groupes de travail «Bilans d 'approv is ionnement» et 
«Statist ique des produits an imaux» du Comité de Statis-
t ique agricole et les services compétents des États mem-
bres, pour leur étroite col laboration à l 'élaboration des 
concepts et pour la collecte du matériel chiffré. 
Note méthodologique 
L'harmonisation des statistiques impose à l'EUROSTAT 
de retenir des critères existants et util isés dans tous les 
pays de la Communauté. L'expérience acquise a amené 
le groupes de travail «Statist ique des produits an imaux» 
aux conclusions suivantes: 
a) la viande correspond à la carcasse d'un animal abattu 
reconnue valable pour la consommat ion humaine par les 
services vétérinaires; les abats comestibles et les grais-
ses d'abattage ne sont pas compris dans le poids en 
carcasse sauf indications complémentaires, alors que les 
graisses de découpe sont comprises dans la carcasse, 
sauf indications spécif iques; 
b) la viande «saisie» n'est pas comprise dans les statisti-
ques de product ion de viande au niveau des abattages; 
c) les données relatives aux échanges d'animaux vivants 
concernent tous les animaux vivants (animaux de race 
pure, animaux d'engraissement, animaux reproducteurs); 
d) la product ion nette comprend la total i té des animaux, 
d'origines indigène et étrangère, abattus sur le terr i toire 
nat ional; 
e) la product ion indigène brute correspond à la produc-
t ion nette complétée par le solde du commerce extérieur 
des animaux vivants. 
Présentation de la publication 
Cette publication est divisée en quatre parties comme 
su i t : 
Partie A : Effectifs du bétail 
• Comprend les données transmises par les États mem-
bres en application des directives 76/630/CEE, 
73/132/CEE et 78/53/CEE du Conseil pour les bovins et 
les porcs. 
• Comprend les résultats des enquêtes ou recense-
ments nationaux pour les ovins, les caprins, les equidés 
et la volai l le. 
Un tableau des effectifs exprimés en unités gros bétail 
complète cette partie. 
Partie B : Structure des élevages 
Comprend les données transmises par les États membres 
en application des directives 76/630/CEE et 73/132/CEE 
du Conseil sur la structure des élevages bovins et 
porcins. 
Partie C: Production de viande 
Comprend les séries chronologiques d'abattage et du 
commerce extérieur d 'animaux vivants selon les catégo-
ries de viande. 
Partie D: Bilans d'approvisionnement 
Comprend les bilans «viande» et «cheptel» des neuf 
États membres pour les années 1976 et 1977. 
Ains i , outre les bilans «viande» transmis régul ièrement 
par les États membres, sont publiés ¡ci des bilans «chep-
tel bovin» et «cheptel porcin» expr imés en mil l iers de 
têtes. Ces bilans «cheptel» constituent une synthèse des 
statistiques de product ion, des données du commerce 
extérieur et des résultats d'enquêtes sur les effectifs. 
Moyennant certaines hypothèses, notamment sur les 
pertes d'animaux, ces bilans «cheptel» aboutissent à la 
déf ini t ion de certains paramètres, comme le nombre de 
naissances par animal reproducteur, pouvant d'une part 
mesurer la cohérence entre les diverses statistiques, et 
d'autre part servir à l 'établissement de prévisions de 
l'offre potentiel le de bovins et de porcs. 
Avertissement: 
Les séries al lemandes de product ion et de commerce 
extérieur ont été révisées, suite notamment à : 
— une révision du poids à l'abattage des bovins et des 
porcs, 
— une nouvelle est imation du nombre de moutons 
abattus au sein des exploitat ions, 
— l ' inclusion des animaux reproducteurs dans les statis-
t iques du commerce extérieur. 
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Premessa 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica nel 
presente fascicolo un aggiormamento del vo lume «Stati­
stica della produzione animale» del 1976. 
Le statistiche r iguardano i nove Stati membr i della 
Comunità. 
L'EUROSTAT ringrazia v ivamente i membr i dei gruppi di 
lavoro «bilanci di approvv ig ionamento» e «statistica dei 
prodott i zootecnici» del «comitato di statistica agraria» e 
i servizi competent i degli Stati membr i per la stretta 
collaborazione all 'elaborazione dei concetti e alla raccolta 
dei dati. 
Nota metodologica 
L'armonizzazione delle statistiche impone all 'EUROSTAT 
di adottare criteri già esistenti ed applicati in tutt i paesi 
della Comunità. L'esperienza acquisita nel settore com­
porta le conclusioni seguenti, stabilite in esito ai lavori 
del gruppo «statistica dei prodott i zootecnic i»: 
a) per carne s'intende la carcassa di un animale macella­
to riconosciuta idonea al consumo da parte dei servizi 
veter inari ; le frattaglie commest ib i l i e i grassi di macella­
zione non sono compresi nel peso morto, salvo indicazio­
ni complementar i , mentre i grassi di r i taglio sono com­
presi nella carcassa, salvo indicazioni specif iche; 
b) la carne «sequestrata» perché non idonea non è 
compresa nelle statistiche della produzione di carne a 
l ivello delle macellazioni; 
c) i dati relativi agli scambi di animali vivi r iguardano 
tutt i gli animali v iv i (di razza pura, da ingrasso, da 
r iproduzione); 
d) la produzione netta comprende la totalità degli anima­
li, di origine interna ed estera, macellati sul terr i tor io 
nazionale; 
e) la produzione interna lorda corr isponde alla produzio­
ne netta più il saldo del commercio estero di animali v iv i . 
Presentazione della pubblicazione 
La pubblicazione è suddivisa in quattro parti : 
Parte A : Consistenza del bestiame 
• Comprende i dati trasmessi dagli Stati membr i , in 
applicazione delle direttive 76/630/CEE, 73/132/CEE e 
78/53/CEE del Consiglio per i bovini e i suini, e i risultati 
delle indagini o censimenti nazionali per le categorie 
ov in i , caprini, equini e pol lame. 
Questa parte è completata da una tabella in cui la 
consistenza del bestiame è espressa in unità di bestiame 
grosso (U.B.G.). 
Parte Β : Struttura degli allevamenti 
Comprende i dati trasmessi dagli Stati membr i in applica­
zione delle dirett ive 76/630/CEE e 73/132/CEE del Consi­
gl io sulla struttura degli al levamenti di bovini e di suini . 
Parte C: Produzione di carne 
Comprende le serie cronologiche della macellazione e del 
commerc io estero di animali v iv i , per categorie di carne. 
Parte D : Bilanci di approvvigionamento 
Comprende i bilanci «carne» e « patr imonio zootecnico» 
dei nove Stati membr i per gli anni 1976 e 1977. 
In tal modo, oltre ai bilanci «carne», regolarmente tra­
smessi dagli Stati membr i , vengono qui pubblicati i 
bilanci «patr imonio bovino» e «patr imonio su ino», 
espressi in migliaia di capi; questi nuovi bilanci rappre­
sentano una sintesi delle statistiche della produzione, dei 
dati del commercio estero e dei risultati d ' indagini sulla 
consistenza del bestiame. Il loro interesse consiste nel 
fatto che essi permettono — sulla base di talune ipotesi 
relative in particolare alle perdite di animali — di elabora­
re taluni parametr i , quali il numero delle nascite per capo 
da r iproduzione, uti l i sia per misurare la coerenza tra le 
varie statistiche, sia per elaborare previsioni dell 'offerta 
potenziale di bovini e di suini. 
Avvertenze : 
Le serie per la Germania della produzione ed il commer­
cio estero sono state corrette in seguito a : 
— una revisione del peso alla macellazione dei bovini e 
dei suin i ; 
— una nuova stima del numero di ovini macellati per 
l 'autoconsumo; 
— l' inclusione degli animali r iproduttor i nelle statistiche 
del commercio estero. 
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Inleiding 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen-
schappen publiceert in deze brochure een bi jwerking van 
„Statist iek van de dierli jke produkt ie" van 1976. De 
statistieken hebben betrekking op de negen Lid-Staten 
van de Gemeenschap. 
EUROSTAT dankt de leden van de werkgroepen „Voorzie-
n ingsbalansen" en „Statist iek van de dierli jke produkten" 
van het Landbouw-statist isch Comité alsmede de betrok-
ken diensten van de Lid-Staten voor hun grote medewer-
king bij de ui twerking van de conceptie en het verzame-
len van het ci j fermateriaal. 
Methodologische opmerkingen 
De harmonisatie van de statistieken noopt EUROSTAT tot 
het aanhouden van de bestaande en in alle landen van de 
Gemeenschap gehanteerde criteria. Door de opgedane 
ervaring is de werkgroep „Statist iek van de dierli jke 
produkten" tot de volgende conclusies gekomen : 
a) onder vlees word t verstaan het l ichaam van een 
geslacht dier dat door de veterinaire diensten voor de 
menseli jke consumptie geschikt is verklaard; eetbare 
slachtafvallen en slachtvetten zijn niet in het slachtge-
wicht inbegrepen, tenzij dit uitdrukkeli jk is vermeld, ter-
wi j l de afsni jvetten, tenzij uitdrukkeli jk anders is vermeld , 
hierin wel zijn begrepen; 
b) het „bewerk te " vlees is in de statistieken van de 
vleesproduktie niet bij de slachtingen opgenomen; 
c) de gegevens over de handel in levende dieren omvat-
ten alle levende dieren (dieren van zuiver ras, mest- en 
fokdieren); 
d) de netto-produktie omvat alle op het nationale grond-
gebied geslachte dieren, of deze nu uit het eigen of uit 
het buitenland komen; 
e) de bruto-eigen produktie komt overeen met de netto-
produktie plus het saldo van de buitenlandse handel in 
levende dieren. 
Presentatie van de publikatie 
Deze publikatie bestaat uit vier gedeelten : 
Deel A : Veestapel : 
• Voor runderen en varkens: opgenomen zijn de gege-
vens die de Lid-Staten krachtens de richtl i jnen 
76/630/EEG, 73/132/EEG en 78/53/EEG van de Raad 
hebben toegezonden. 
• Voor schapen, geiten, paarden en plu imvee : opgeno-
men zijn de uitkomsten van de nationale enquêtes of 
tel l ingen. 
Een tabel met de veestapel uitgedrukt in grootvee-eenhe-
den sluit dit gedeelte af. 
Deel B : Structuur van de fokkerijen 
Opgenomen zijn de gegevens die de Lid-Staten krachtens 
de richtl i jnen 76/630/EEG en 73/132/EEG van de Raad 
inzake de structuur van de rundvee- en varkenshoude-
rijen hebben toegezonden. 
Deel C: Vleesproduktie 
Opgenomen zijn de chronologische reeksen voor de 
slacht en de buitenlandse handel in levende dieren naar 
soorten vlees. 
Deel D : Voorzieningsbalansen 
Omvat de balansen „v lees" en „v leestape l " van de negen 
Lid-Staten voor 1976 en 1977. 
Derhalve worden hier behalve de regelmatig door de 
Lid-Staten gezonden balansen „v lees" ook de balansen 
„ rundveestape l " en „varkensstapel " gepubl iceerd, uitge-
drukt in duizendtal len. Deze balansen „veestape l " vor-
men een synthese van de produktiestatist ieken, de gege-
vens van de buitenlandse handel en de uitkomsten van 
enquêtes over de veestapel. 
Door middel van bepaalde hypothesen, met name voor 
het verlies van dieren, leiden deze balansen „veestape l " 
tot de definit ie van bepaalde parameters, zoals het aantal 
geboorten per fokdier waardoor enerzijds kan worden 
vastgesteld in hoeverre verschil lende statistieken met 
elkaar samenhangen en het anderzijds mogeli jk is prog-
noses over het potentiële aanbod van runderen en 
varkens op te stellen. 
Opmerkingen 
De Duitse statistieken inzake produktie en buitenlandse 
handel zijn herzien tengevolge van : 
— de herziening van het slachtgewicht van runderen en 
varkens, 
— een nieuwe schatt ing van de huisslachtingen van 
schapen, 
— het opnemen van fokdieren in de buitenlandse han-
delsstatistieken. 
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Kvægbestanden 
Viehbestände 
Livestock 
Effectifs du bétail 
Consistenza del bestiame 
Veestapels 
A . 1 . Viehbestände nach Jahrgängen und 
Kategorien 
A.1.1. Rinder im Dezember 
A.1. Livestock by years and by categories 
A.1.1. Cattle in December 
9 I DEUTSCHLAND I FRANCE 
I I 
I I I 
I I T A L I A I N E D E R L A N D I 
I I I 
I I I I 
BELGIQUE I LUXEMROURGIUN. KINGDOHl IRELAND I DANMARK 
I I I I 
1 0 0 0 HEADS / TETES 
TOTAL CATTLE CHEPTEL TOTAL 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/76 
TLE UN 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/76 
78987 
79545 
77537 
77130 
77216 
0.1 
)ER 1 YEAR Ol 
22418 
22176 
21036 
21215 
21137 
-0.4 
14364 
14430 
14493 
1449 6 
14763 
1.8 
.D 
5054 
5117 
5135 
5170 
5223 
1.0 
23949 
24300 
23641 
23333 
23360 
0.1 
6094 
5972 
5456 
5436 
5553 
2.2 
B4B7 
8243 
8529 
8813 
8568 
-2.8 
1978 
1984 
2119 
2170 
2077 
-4.3 
4668 
4714 
4606 
4528 
4673 
3.2 
1502 
1408 
1328 
13 65 
1370 
0.4 
2896 I 
2889 1 
2805 1 
2823 1 
2823 | 
0.0 1 
800 1 
761 | 
7?5 1 
740 1 
730 1 
-1.4 | 
208 
214 
206 
199 
207 
4.0 
57 
56 
60 
55 
57 
3.6 
14925 
14914 
13991 
13667 
13523 
-1.1 
4262 
4145 
3692 
3751 
3563 
-5.0 
6534 
669 6 
6211 
6207 
6244 
0.6 
2956 
3145 
3055 
3064 
3055 
-0.3 
ANIMAUX DE MOINS O M Δ 
1629 
1616 
1425 
1372 
1428 
4.1 
1042 
1117 
1096 
1156 
1136 
-1.7 
SLAUGHTER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIMAUX DE BOUCHERIE DE MOINS 0 Ί AN 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/76 
2 629 
2443 
2554 
2626 
2 69 2 
2.5 
718 
712 
713 
711 
724 
1.8 
723 
664 
805 
847 
950 
12.2 
601 
545 
576 
556 
487 
-12.4 
381 
34 2 
3B4 
370 
399 
7.8 
103 
89 
92 
88 
92 
4.5 
6 
1 
2 
1 
1 
0.0 
63 1 
55 1 
53 1 
40 1 
29 1 
-27.5 1 
0 
0 
---
-
34 
35 
29 
13 
10 
-?3.1 
OTHER ANIMALS UNDER 1 VEAR OLD IMALES) AUTRES ANIMAUX DE MOINS U ' 1 AN (MALES) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
ï 77/76 
OTHER ANI* 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Χ 77/76 
8418 
8256 
7669 
7674 
7598 
-1.0 
lALS UNDER 1 
11371 
11477 
10713 
10915 
10847 
-0.6 
1950 
1986 
2012 
2028 
2059 
1.5 
YEAR OLD IF! 
238 6 
2419 
2410 
2431 
2440 
0.4 
2030 1 
1931 1 
1670 1 
1593 1 
1635 1 
2.6 1 
MALESI 
3341 1 
3377 1 
2981 1 
2996 1 
2968 | 
-0.9 1 
MALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1 9 7 3 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
63B8 
6359 
6 2 5 3 
5 8 5 4 
5 9 7 1 
2.0 
1155 
11B8 
1225 
1227 
1310 
6.Β 
1617 
1753 
1484 
1265 
1310 
3 . 6 
495 
4 S I 
558 
5 9 2 
4 9 8 
­ 1 5 . 9 
8 8 2 
95R 
9 8 5 
1022 
1092 
B92 
739 
862 
9 0 6 
772 
2 3 6 
181 
13 6 
151 
183 
8 R Í 
flPS 
ROB 
R 4 4 
7 H H 
-6.4 
91 
10? 
102 
78 
11 1 
771 
257 
2 35 
245 
237 
-3.3 
4?6 
415 
3 98 
407 
401 
187 
1R3 
164 
16? 
165 
1.9 
20 
23 
23 
22 
23 
.5 
2081 1 
2037 1 
1769 1 
1779 1 
1650 1 
-7.3 1 
Β6Ί 
8 55 
760 
728 
774 
6.3 
4 70 
505 
506 
536 
539 
0.1. 
AUTRES ANIMAUX OF MOINS D'I AN (FEMELLES) 
538 
577 
561 
60 7 
587 
31 
32 
35 
32 
33 
.1 
18 
19 
17 
16 
17 
.3 
2118 
2053 
18 70 
1932 
1884 
-2.5 
1570 
1436 
1492 
1342 
1401 
4.4 
764 1 
761 1 
665 1 
644 | 
654 1 
1.6 1 
MALES DE 
79 3 1 
B70 1 
R43 1 
800 1 
817 1 
2.1 1 
-3.3 
64 
51) ft« 
SLAUGHTER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 FEMELLES DE BOUCHERIE DE 1 Δ 2 ANS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/76 
1910 
2409 
2335 
2141 
2208 
3.1 
29 2 
312 
288 
264 
294 
11.4 
389 
460 
476 
435 
406 
-6.7 
152 
142 
187 
191 
165 
-13.6 
34 
39 
41 
IR 
31 
72.2 
88 
142 
129 
115 
115 
0.0 
6 
7 
5 
7 
6 
-14.3 
633 
900 
829 
759 
B35 
10.0 
310 
37B 
350 
333 
337 
1.2 
6 
29 
30 
19 
19 
0.0 
OTHER FEMALES I YEAR OLD BUT UNDER 2 AUTRES FEMELLES DE 1 A 2 ANS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/7 6 
8220 
8461 
8351 
8197 
8310 
1.4 
1410 
1433 
1475 
1495 
1533 
2.5 
2599 
2721 
2711 
2610 
2625 
0.6 
801 i 
886 I 
926 I 
1012 I 
1024 1 
1.2 1 
738 
791 
769 
7 24 
771 
6.5 
3Θ7 
368 
370 
366 
369 
26 
28 
27 
26 
28 
.7 
1448 1 
1430 1 
1304 1 
1211 1 
1212 1 
0.1 1 
337 
316 
303 
292 
279 
-4.5 
474 
489 
466 
461 
469 
1.7 
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A . 1 . Effectifs par années et par catégories 
A.1.1. Bovins en décembre 
A.1. Consistenza per anno e per categoria 
A.1.1. Bovini in dicembre 
ι ι 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
I I 
BELGIOUE I LUXEMBOURGIUN. 
I I 
MAI.ES 2 YEARS OLD AND OVER 
1973 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
% 7 7 / 7 6 
29 64 | 
29 38 1 
29 60 1 
29 67 1 
2 9 0 3 1 
- 2 . 2 1 
162 
174 
169 
164 
173 
5 . 5 
1079 1 
1037 1 
1 0 9 1 1 
1 0 0 1 1 
9 8 2 1 
- 1 . 9 1 
1000 HEAOS / TETES 
174 
116 
154 
152 
1?R 
SLAUGHTER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1047 
1135 
109 7 
1046 
108 1 
3.3 
52 
55 
45 
42 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER 
600 
601 
621 
615 
628 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
7 / 7 6 
4 3 4 5 1 
4 5 5 6 1 
4 5 2 7 1 
4 65 0 1 
4 6 7 0 1 
0 . 4 1 2.1 
330 
338 
395 
358 
390 
8.9 
1680 
1812 
1798 
1941 
1942 
0. 1 
-15.8 
1R2 
119 
102 
109 
R9 
433 
525 
51R 
5R0 
572 
14 
15 
IR 
11 
1 1 
6 
1 1 
COWS 2 YEARS OLD AND OVER 
112 
133 
144 
130 
160 
23.1 
68 
68 
61 
63 
63 
67 
103 
101 
103 
101 
-1.9 
215 
200 
203 
211 
218 
3.3 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
* 7 7 / 7 6 
DAIRY COW 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
% 7 7 / 7 6 
OTHER COW 
1973 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
t 7 7 / 7 6 
MALE BUFF 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
% 7 7 / 7 6 
3 1 6 6 7 
31478 
3 0 9 4 4 
3 1 0 2 7 
30898 
- 0 . 4 
i 2 YEARS OLI 
2 5 6 1 1 
2 5 2 7 9 
248 08 
2 5 0 1 7 
2 5 0 2 6 
0 . 0 
> 2 YEARS OL 
6 0 5 6 
6199 
6 1 3 6 
6 0 1 0 
5 8 7 2 
- 2 . 3 
iLOES 
28 
33 
34 
33 
38 
1 5 . 2 
5 639 
5 5 5 0 
5535 
5519 
5558 
0 . 7 
) AND OVER 
548 6 
5 3 9 3 
5 39 5 
5388 
5 4 1 7 
0 . 5 
) ANO OVER 1 
153 
157 
140 
131 
141 
7 . 6 
_ 
----
-
1 0 1 6 1 
10207 
1 0 2 3 0 
10287 
10152 
- 1 . 3 
7 6 8 3 
7 7 5 1 
7 5 4 9 
7 6 2 7 
7 5 1 2 
- 1 . 5 
NCL.FEMALE 
2 4 7 8 
2 4 5 6 
2 6 8 1 
2 6 6 0 
2 6 4 0 
- 0 . 8 
-
----
-
3 8 4 7 
3 6 9 9 
3 6 2 7 
3 6 6 0 
3 7 0 3 
1 . 2 
3 0 5 1 
2 9 2 7 
2 8 8 3 
2 8 9 7 
2945 
1.7 
1UFFAL0ESI 
7 9 6 
772 
744 
763 
758 
- 0 . 7 
28 
33 
34 
33 
38 
1 5 . 2 
2 1 7 1 
2215 
2 1 9 6 
2 1 9 7 
2 2 1 2 
0 . 7 
2 1 7 1 
2 2 1 5 
2 1 9 6 
2 1 9 7 
2 2 1 2 
0 . 7 
_ 
----
-
_ 
----
-
1084 | 
1 0 6 4 1 
1 0 5 2 1 
1 0 6 3 1 
1062 1 
- 0 . 1 1 
1018 | 
9 9 7 | 
9 8 0 1 
9 8 6 1 
9 7 4 1 
- 1 . 2 1 
Λ 
66 | 
67 1 
72 1 
77 1 
88 1 
1 4 . 3 | 
| 
| | | - 1 
- | 
IRELAND I OANMARK 
I 
MALES DE 2 ANS ET PLUS 
618 
611 
617 
624 
635 
827 
B90 
R26 
933 
R9 2 
-4.4 
16 
19 
17 
14 
13 
GENISSES DE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
5 I 
1? 
13 
12 
1 3 
13 
7B 
79 
76 
74 
77 
7? 
73 
70 
196 
248 
2 10 
202 
221 
9.4 
205 
245 
224 
217 
218 
0.5 
12 
10 
AUTRES GENISSES DE 2 ANS ET PLUS 
R29 
80? 
764 
713 
688 
-3.5 
5369 
5342 
5083 
5065 
4968 
-1.9 
318 
286 
?9 7 
291 
277 
-4.8 
146 
1R4 
170 
156 
172 
10.3 
VACHES DE 2 ANS ET PLUS 
2 1 1 5 
2 09 6 
1943 
1969 
1996 
1 .4 
1203 
1226 
1202 
119 3 
1170 
-1.9 
VACHES LAITIERES DE ? ANS ET PLUS 
3545 
3387 
3249 
3318 
3327 
0.3 
1431 
1406 
1380 
1436 
1484 
3.3 
1154 
1130 
1106 
1102 
1087 
-1.4 
AUTRES VACHES DE 2 ANS ET PLUS I Y.C.BUFFLONNES) 
1824 
1955 
18 34 
1747 
1641 
-6.1 
6A4 
690 
663 
533 
512 
-3.9 
91 
83 
BUFFLES MALES 
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A . 1 . Viehbestände nach Jahrgängen und 
Kategorien 
A.1.1. Rinder im Mai­Juni 
A.1. Livestock by years and by categories 
A.1.1. Cattle in May­June 
I I I 
I E U R ­ 9 IDEUTSCHLANDI FRANCE ι ι ι 
ι ι ι 
I I T A L I A I N E D E R L A N D I 
I I I 
I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURGIUN. 
I I 
IRELAND I DANMARK 
I 
1000 HEADS / TETES 
TOTAL CATTLE 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
CATTLE UNDER 1 YEAR OLD 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
15138 
15032 
15266 
15193 
15369 
1.2 
5228 
5284 
5281 
5 24 1 
5324 
1 4979 
1 4956 
1 4964 
1 4877 
1 4978 
1 2.1 
3048 1 
2999 1 
2979 1 
2987 1 
2994 | 
0.2 | 
1.6 
SLAUGHTER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD 
1974 
1975 
1976 
1977 I : I 8 9 3 
1978 I 3170 I 895 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (MALES) 
1974 
1975 
1976 
1977 I : I 1972 
1978 I 7905 I 2038 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (FEMALES) 
1974 
1975 
1976 
1977 I : I 2376 
1978 I 11058 I 2391 
MALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1 183 
1 162 
1 176 
1 173 
1 165 
1 -4.6 
282 1 
273 1 
266 1 
263 1 
272 | 
3.4 | 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1288 
1277 
1379 
1370 
1448 
5 . 7 
SLAUGHTER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
366 
351 
340 
307 
335 
9.1 
OTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1621 
1634 
168 5 
1726 
1706 
-1.2 
857 
829 
822 
7 74 
79 1 
2.2 
426 1 
420 1 
410 1 
409 1 
421 1 
2.9 1 
150 
126 
125 
136 
136 
0.7 
24? 
227 
219 
214 
21? 
-0.9 
216 
217 
214 
212 
217 
2.4 
15203 
14717 
14069 
13854 
13660 
-1.4 
CHEPTEL 
7215 I. 
716Θ 1 
6954 1 
7151 1 
7152 1 
o.o ι 
TOTA 
3100 
3060 
309 5 
3099 
3010 
-2.9 
A N I M A U X D E M O I N S D ' I A N 
1 1482 
1 1462 
1 1473 
1 144 3 
1 1511 
1 4.7 
795 
779 
771 
761 
780 
2.5 
73 
72 
69 
63 
67 
6.3 
4431 
4031 
3 7 79 
3761 
3562 
-5.3 
1829 
1705 
1631 
1704 
1680 
-1.4 
1096 
1073 
1134 
1149 
1108 
-3.6 
A N I M A U X D E B O U C H E R I E D E M O I N S D ' I A N 
1 44 2 
1 471 
1 475 
1 496 
1 555 
1 11.9 
87 
86 
95 
89 
87 
-2.2 
3 
3 
0.0 
59 | 
50 1 
35 1 
31 1 
31 1 
0.0 1 
AUTRES ANIMAUX DE MOINS D'1 AN (MALES) 
21R0 
1960 
1805 
1791 
1648 
-8.0 
9 60 
896 
H 60 
89 1 
H 6') 
-2.9 
', 14 
i?l 
546 
555 
535 
-3.6 
AUTRES ANIMAUX DE MOINS 0 Ί AN (FEMELLES) 
35 
38 
17 
18 
17 
17 
17 
2192 
2021 
1939 
19 39 
1883 
- 2 . 9 
1655 
1524 
1451 
1392 
1385 
-0.5 
8 69 
809 
781 
«13 
B15 
0.2 
56? 
552 
588 
694 
573 
MALES DE 1 A 2 ANS 
99 7 
98 6 
R9 7 
90? 
947 
5.0 
8 8 
70 
65 
71 
80 
FEMELLES DE BOUCHERIE DE 1 A 2 ANS 
1 26 
1 42 
1 38 
1 35 
1 31 
1 -11.4 
177 
150 
152 
13B 
145 
5.1 
5 
5 
0.0 
743 
943 
835 
B70 
907 
4.3 
454 
468 
3.1 
20 
20 
0.0 
AUTRES FEMELLES DE 1 A 2 ANS 
1 778 
1 839 
1 820 
1 806 
1 782 
1 -3.0 
346 
366 
349 
366 
345 
-5.7 
26 
26 
0.0 
1389 
1414 
1312 
1264 
1296 
2.5 
350 
354 
1.1 
487 
483 
-0.8 
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A.1 . Effectifs par années et par catégories 
A.1.1. Bovins en mai-juin 
A.1 . Consistenza per anno e per categoria 
A.1.1. Bovini in maggio-giugno 
I I I 
I E U R - 9 IDEUTSCHLANOI 
I I I 
FRANCE I 
I I 
I NEOERLANO I 
I I 
BELGIOUE I LUXEMBOURGIUN. 
I I 
IRELAND I DANMARK 
I 
1000 HEADS / TETES 
MALES 2 YEARS OLD ANO OVER 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
234 
214 
240 
223 
229 
2.7 
SLAUGHTER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
197B 
78 
66 
63 
57 
69 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
19 78 
COWS 2 YEARS OLD AND OVER 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
712 
68 6 
720 
707 
7 08 
0. 1 
5610 
5522 
5558 
5562 
5550 
-0.2 
DAIRY COWS 2 YEARS OLD AND OVER 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
5 4 6 3 
5378 
5418 
5 4 3 1 
5 3 9 7 
3 7 2 4 I 
I 
OTHER COWS 2 YEARS OLD AND OVER ( I N C L . F E M A L E BUFFALOES) 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
MALE BUFFALOES 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
147 I 
144 I 
140 I 
131 I 
153 I 
I 
16.8 I 
2255 
2259 
2282 
2245 
2291 
2.0 
MALES DE 2 ANS ET PLUS 
I 34 
1 20 
1 21 
1 19 
1 20 
1 5.3 
1 24 
1 18 
1 17 
1 17 
1 18 
1 5.9 
83 
77 
84 
80 
80 
0.0 
132 
118 
120 
122 
125 
2.5 
7 1 
7 1 
7 1 
8 1 
8 1 
0.0 1 
GENISSES 
: I 
: 1 
: 1 
3 1 
3 1 
0.0 | 
659 
589 
623 
623 
624 
0.2 
928 
999 
1013 
1080 
1056 
-2.2 
21 
19 
16 
15 
16 
6.7 
DE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
216 
262 
226 
255 
261 
2.4 
290 
277 
-4.5 
6 
6 
0.0 
1 230 
1 190 
1 188 
1 177 
1 189 
1 6.8 
193 
213 
215 
233 
228 
-2.1 
16 
15 
-6.3 
AUTRES GENISSES DE 2 ANS ET PLUS 
829 
815 
854 
74 3 
763 
1079 
1069 
1069 
1073 
1079 
0.6 
I 297( 
1 2255 
1 2259 
1 2282 
1 2245 
) 1 2291 
Γ 2.0 
1005 1 
994 1 
989 1 
982 1 
967 1 
-1.5 | 
75 
76 
76 
74 
70 
71 
71 
68 
68 
2.7 
5280 
5141 
4992 
4946 
4862 
-1.7 
279 
276 
170 
170 
VACHES DE 2 ANS ET PLUS 
2152 
2102 
2047 
2092 
2094 
0 . 1 
1194 
1184 
1192 
1181 
1127 
- 4 . 6 
VACHES LAITIERES DE 2 ANS ET PLUS 
3393 
3242 
3228 
3265 
3278 
0.4 
1420 
1465 
1500 
1555 
1596 
2.6 
1110 
1094 
1106 
1099 
1054 
- 4 . 1 
AUTRES VACHES DE 2 ANS ET PLUS (Y.C.BUFFLONNES) 
1 74 
1 75 
1 80 
1 91 
1 112 
1 23.1 33 
5 
5 
5 
6 
8 
.3 
1887 
18 99 
1764 
1681 
1584 
-5.8 
732 
637 
547 
537 
49 B 
-7.3 
84 
90 
86 
82 
73 
-11.0 
BUFFLES MALES 
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A . 1 . Viehbestände nach Jahrgängen und 
Kategorien 
A.1.2. Schweine im Dezember 
A.1 . Livestock by years and by categories 
A.1.2. Pigs in December 
ι ι 
I DEUTSCHLAND I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
1000 HEADS / TETES 
TOTAL PIGS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
% 77/76 
705 67 
69 79 3 
68554 
70126 
72130 
2.9 
20451 
20234 
19805 
20589 
21386 
3.9 
11461 
12092 
11890 
11129 
10853 
-2.5 
B201 
8814 
88B8 
9097 
9420 
3.6 
68 89 
7153 
7016 
7354 
8429 
14.6 
4720 1 
4666 1 
4679 1 
4813 1 
4935 | 
2.5 | 
PIGLETS (<20 KG) 
YOUNG PIGS (20-50 KG I 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/76 
13888 
ias2i 
17981 
18271 
18768 
2.7 
5585 
5431 
5231 
5474 
5636 
3.0 
3104 1 
3208 1 
3 024 1 
2637 1 
2585 1 
-2.0 1 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG I 
PIGS FOR FATTENING (50-80 KG) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/74 
14344 
14362 
1409B 
148 03 
15062 
1.7 
4087 
4240 
4128 
4403 
4585 
4.1 
2306 
2413 
2538 
2503 
2275 
-9.1 
1155 1 
1250 1 
1247 1 
1310 1 
1353 1 
3.3 1 
PIGS FOR FATTENING (80-110 KG) 
I I I I 
BELGIOUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I 
CHEPTEL PORCIN TOTAL 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/76 
18 69 0 
18 185 
■ 17747 
18070 
18758 
3.B 
5746 
5618 
5478 
5499 
5791 
5.3 
2605 
2729 
2556 
2458 
2525 
2.7 
1939 
1954 
2 007 
210B 
2195 
4.1 
179B 
1835 
1752 
IB 63 
2144 
15. 1 
12 60 I 
1220 I 
1259 I 
1266 1 
1312 1 
3.6 1 
1501 
1724 
1706 
1845 
1925 
4.3 
18 63 
1885 
1946 
2 07 6 
2337 
12.6 
1285 1 
1280 1 
1254 1 
1302 1 
1344 | 
3.2 1 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/75 
24624 
248 64 
24625 
25247 
2 58 63 
2.4 
69 07 
69 39 
68 00 
7208 
7 39 0 
2.5 
4386 
4685 
49 2 6 
4 690 
44 13 
-5.9 
3B72 
4239 
4254 
4191 
4352 
3.8 
2334 
2526 
2402 
2438 
2892 
18.6 
1533 1 
1542 | 
1538 1 
1606 1 
1622 1 
1.0 1 
1573 
1647 
15 69 
169 6 
1853 
9.3 
1054 | 
1069 1 
1022 1 
1071 | 
1090 1 
1.8 | 
101 
95 
86 
89 
88 
1.1 
9345 
7885 
7714 
8151 
7733 
-5.1 
1035 
79 6 
8 79 
986 
996 
1.0 
8364 
B058 
7 59 7 
7918 
8290 
4.7 
PORCELETS ( <20 KG) 
34 
33 
31 
31 
31 
.0 
2306 
1921 
1916 
2027 
1978 
-2.4 
259 
183 
222 
248 
237 
4.4 
2743 
2692 
2526 
2570 
2545 
-1.0 
JEUNES PORCS 1 2 0 ­ 5 0 KG) 
21 
19 
15 
IB 
17 
.6 
2903 
2387 
2294 
2403 
2220 
-7.6 
7 74 
224 
237 
276 
?R8 
2352 
2363 
2174 
2240 
2416 
7.9 
PORCS A L'ENGRAIS ( >50 KG) 
30 
28 
25 
24 
24 
.0 
2958 1 
2 6 39 1 
2508 1 
2698 1 
2582 1 
-4.3 1 
372 
?91 
307 
343 
351 
?. 3 
2232 
1975 
1865 
2049 
2237 
9.7 
PORCS A L'ENGRAIS (50-80 KG) 
18 
15 
16 
14 
14 
.0 
2109 1 
1859 | 
1776 1 
1851 1 
1797 1 
-2.9 | 
282 I 
230 I 
241 I 
276 I 
282 I 
I 
2.2 I 
1760 
1639 
1561 
1679 
1813 
fl.u 
PORCS A L'ENGRAIS (80-110 KG) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/76 
7972 
7880 
7884 
7897 
8157 
3.3 
2474 
2380 
2393 
2519 
2525 
0.2 
174 6 
1873 
1970 
1800 
1757 
-2.4 
1198 
1306 
1272 
1234 
1241 
0.6 
722 
834 
773 
715 
999 
39.7 
464 
459 
502 
516 
519 
0.6 
10 
10 
8 
9 
8 
-11.1 
727 
663 
631 
700 
651 
-7.0 
A2 1 
54 1 
60 1 
61 1 
62 1 
1.6 1 
4 49 
301 
275 
34 3 
39 5 
15.2 
PIGS FOR FATTENING O 1 1 0 KG I 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7/76 
2408 
2622 
2 643 
2547 
2 644 
3.8 
346 
319 
279 
28 6 
28 0 
-2.1 
334 
399 
418 
387 
381 
-1.6 
1519 
1683 
1735 
1647 
1758 
6.7 
39 
45 
60 
27 
40 
48.1 
15 
14 
14 
19 
13 
-31.6 100 
2 
3 
1 
1 
2 
.0 
122 1 
117 1 
101 1 
147 1 
134 1 
-8.8 1 
PORCS A L'ENGRAIS O H O KG) 
23 
35 
29 
27 
79 
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A . 1 . Effectifs par années et par catégories 
A.1.2. Porcins en décembre 
A.1 . Consistenza per anno e per categoria 
A. 1.2. Suini in dicembre 
ι ι 
IDEUTSCHLANDI FRANCE 
I I 
I I I 
I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
I I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOMI 
I I I 
IRELAND I DANMARK 
I 
BREEOING BOARS (>50 KG) 
1973 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
7 / 7 6 
EDING 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
7 / 7 6 
3 4 5 
349 
3 5 0 
3 64 
3 7 1 
1.9 
>0WS <>50 KG 
8 0 2 0 
7 8 7 4 
79 5 1 
3 1 7 4 
8 3 7 0 
2 . 4 
76 1 
85 1 
8 6 1 
9 0 1 
.98 1 
8 . 9 | 
2 1 3 7 1 
2 1 6 1 1 
2 2 1 0 1 
2318 | 
2 4 7 1 1 
6 . 6 1 
69 
74 
71 
71 
69 
1297 
1396 
1313 
1273 
1261 
-0.9 
MATEO SOWS l>50 KG) 
1973 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
7 / 7 6 
4958 1 
49 02 1 
5 0 3 7 1 
519 6 1 
5 3 5 1 1 
3 . 0 1 
SOWS MATEO FOR THE FIRST 
1973 
19 74 
1975 
1976 
1977 
7 / 7 6 
1078 1 
1056 | 
1167 1 
1142 1 
1223 1 
7 . 1 1 
BREEDING SOWS NUT MATED O 5 0 KG I 
1000 HEADS / TETES 
55 
56 
56 
57 
55 
1387 
1405 
1460 
1545 
1646 
6 . 5 
ME [>5 
29 0 
2 3 7 
3 1 1 
3 3 1 
3 7 1 
1 2 . 1 
802 1 
851 1 
B17 1 
793 1 
793 1 
0 . 0 1 
) KG) 
147 | 
150 1 
150 1 
133 1 
149 | 
1 2 . 0 1 
R34 
841 
8 65 
896 
893 
-0.3 
509 
5 39 
5R9 
605 
605 
0 . 0 
149 
176 
2 00 
191 
IRR 
­ 1 . 6 
BREEDING G I L T S NOT YET MATED O 5 0 KG) 
1973 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
399 
3 9 0 
9 3 0 
9 68 
1029 
6 . 3 
185 
192 
194 
217 
23? 
6.9 
169 
189 
170 
161 
17? 
6.8 
174 
139 
120 
140 
132 
­ 5 . 7 
30 
29 
30 
3? 
36 
864 
87R 
3 8 6 
945 
1020 
7 . 9 
4 94 
520 
534 
56B 
623 
9.7 
102 
114 
120 
117 
130 
11. 1 
128 
118 
124 
134 
156 
1 6 . 4 
79 
28 
28 
29 
79 
613 
5 9 6 
600 
610 
628 
3 . 0 
40? 
387 
3R9 
397 
410 
3. 3 
92 
»1 
83 
87 
96 
76 
71 
74 
80 
B4 
VERRATS REPRODUCTEURS O 5 0 KG) 
48 
40 
41 
34 
33 
34 
37 
39 
TRUIES D'ELEVAGE O 5 0 KG) 
15 
14 
14 
15 
15 
. 0 
1 1 3 0 I 
898 1 
9 5 5 1 
979 1 
9 1 2 1 
­ 6 . 8 1 
1 2 7 
9 5 
1 1 0 
1 1 6 
1 1 7 
0 . 9 
1003 
9 9 5 
99 8 
1022 
1053 
3 . 0 
TRUIES SAILLIES (>50 KG) 
10 
9 
10 
10 
7?0 
588 
624 
64 9 
60 4 
75 
57 
66 
68 
71 
559 
546 
549 
561 
589 
5.0 
TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS O 5 0 KG) 
136 
85 
173 
111 
102 
-8.1 
13 
11 
15 
13 
14 
146 
14R 
163 
156 
171 
9.6 
TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES O 5 0 KG) 
1973 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
7 / 7 6 
3 0 6 2 
2 9 7 2 
2 9 1 4 
29 78 
3019 
1 .4 
7 5 0 
7 5 6 
7 5 0 
773 
8 2 5 
6 . 7 
495 
5 4 5 
4 9 6 
4 B 0 
468 
­ 2 . 5 
325 
302 
2 7 6 
2 9 1 
288 
­ 1 . 0 
3 70 
358 
352 
377 
397 
5 . 3 
2 1 1 1 
209 | 
2 1 1 1 
2 1 3 1 
21B | 
2 . 3 1 
410 
310 
331 
330 
308 
6 . 7 
52 
38 
44 
48 
46 
­ 4 . 2 
4 4 4 
449 
449 
4 6 1 
4 6 4 
0 . 7 
JFUNES TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES O 5 0 KG) 
120 
73 
103 
91 
91 
88 
10Ü 
134 
136 
15? 
11.8 
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A . 1 . Viehbestände nach Jahrgängen und 
Kategorien 
A.1.2. Schweine im Apr i l 
A .1 . Livestock by years and by categories 
A.1.2. Pigs in Apri l 
ι ι 
9 |DEUTSCHLAND I I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLANO I 
I I I 
1000 HEADS / TETES 
TOTAL PIGS 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1978 
X 7 8 / 7 7 
7 0 6 2 8 
6 8 7 1 5 
69 160 
7 0 7 7 9 
7 4 0 0 3 
4 . 6 
2 1 3 6 3 
2 1 0 1 2 
2 1 1 9 9 
2 1 7 5 4 
2319 7 
6 . 6 
1 1 3 6 4 
11519 
1 1 1 4 6 
1 0 5 4 6 
1 0 7 2 4 
1 . 7 
7 5 3 0 
7 6 1 8 
8 0 5 1 
8 7 2 1 
8 7 2 0 
­ 0 . 0 
7 0 1 7 
7 1 0 1 
7 1 3 6 
7 9 2 7 
8 9 9 7 
1 3 . 5 
5285 1 
4 8 0 3 1 
4 9 7 9 1 
4 9 8 7 1 
5 1 1 9 1 
2 . 6 1 
I I I I 
BELGIOUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I 
CHEPTEL PORCIN TOTAL 
92 
84 
81 
86 
9 0 
. 7 
8 8 6 1 
7687 
7 68 5 
7 7 5 0 
7 5 7 1 
­ 2 . 3 
9 4 9 
7 8 6 
9 1 4 
9 6 1 
1062 
1 0 . 5 
8 1 6 7 
8 1 0 5 
79 69 
8 0 4 7 
8 5 2 8 
6 . 0 
PIGLETS ( < 2 0 KG) 
YOUNG PIGS ( 2 0 ­ 5 0 KG) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
8 / 7 7 
18408 
18381 
17617 
18174 
13727 
3 . 0 
5464 
5332 
5270 
5355 
5613 
4 . 8 
2754 
2902 
2481 
253B 
2489 
- 3 . 8 
1B70 
2105 
2015 
2198 
2251 
2 . 4 
1917 
1931 
2015 
2065 
2348 
13 .7 
1272 1 
1265 1 
1276 1 
1264 1 
1318 1 
4 . 3 1 
PIGS FOR FATTENING O 5 0 KG) 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
3 / 7 7 
2 2 6 8 5 
2 2 1 6 2 
2 2 8 2 1 
2 3 1 1 9 
2 4 3 6 0 
5 . 4 
6 0 9 3 
68 09 
6 8 9 2 
7 1 0 9 
7 6 2 6 
7 . 3 
3 9 6 0 
4 1 8 7 
4 3 0 2 
3 6 8 3 
3 7 6 7 
2 . 3 
2585 
2645 
3 0 8 6 
3 2 9 6 
3 4 6 1 
5 . 0 
2 2 4 9 
2289 
2225 
2 6 5 9 
2 9 4 1 
1 0 . 6 
1709 1 
1505 1 
160 6 1 
1517 1 
1649 1 
8 . 7 1 
PIGS FOR FATTENING [ 5 0 ­ 8 0 KG) 
1 9 7 4 
1975 
1976 
1977 
1978 
8 / 7 7 
14109 
1 3 6 3 3 
139 73 
14205 
1 4 9 9 1 
5 . 5 
4 2 2 9 
4 2 2 6 
4 2 3 8 
4 4 1 9 
468 6 
6 . 0 
2 1 3 2 1 
2 1 4 7 1 
2 2 9 6 1 
1387 1 
2 0 7 3 1 
9 . 9 1 
PIGS FOR FATTENING ( 3 0 ­ 1 1 0 KG I 
PIGS FOR FATTENING O 1 1 0 KG) 
1185 
1131 
1376 
1482 
1547 
4 . 4 
1554 
1547 
1532 
1762 
197 1 
1 1 . 9 
1064 1 
991 1 
975 1 
995 1 
1046 1 
5 . 1 1 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
8 / 7 7 
7 0 8 5 
7 1 5 3 
7 4 5 8 
7 5 1 5 
7 8 2 2 
4 . 1 
2 4 6 4 
2 3 9 1 
2423 
2 5 0 7 
27 23 
8 . 3 
1453 
1813 
1752 
1 6 3 0 
15 07 
­ 7 . 5 
7 3 0 1 
735 1 
9 1 9 1 
9 7 4 | 
1015 1 
4 . 2 1 
660 
715 
677 
369 
917 
5 .5 
64 3 
4 9 9 
617 
509 
590 
15.9 
PORCELETS (<20 KG) 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
8 / 7 7 
2 1 0 3 4 
19893 
2 0 1 2 7 
20699 
2 1 7 7 6 
5 . 2 
6 6 6 7 
6 5 5 3 
6575 
6 7 5 4 
7 1 8 2 
6 . 3 
3 2 4 3 
2 9 6 3 
2 9 9 0 
2 9 4 6 
3 1 5 4 
7 . 1 
2 1 7 0 
2 0 2 4 
2 0 2 3 
2 1 9 3 
2 0 9 0 
­ 4 . 7 
1 9 4 1 
1 9 1 6 
1937 
2 1 6 2 
2 5 3 1 
1 7 . 1 
1610 
1 3 9 3 
1439 
1528 
1 4 7 6 
­ 3 . 4 
37 
35 
34 
34 
37 
8 . 8 
2 3 9 3 
2 0 6 6 
2 1 2 1 
2 0 6 2 
2 1 0 2 
1 .9 
2 4 2 
2 1 1 
2 50 
2 5 4 
2 7 3 
7 . 5 
2 7 3 1 
2 7 3 7 
27 58 
2 7 6 6 
2 9 3 1 
6 . 0 
JEUNES PORCS ( 20-50 KG) 
2 0 
17 
1 5 
1 6 
1 7 
. 3 
2571 1 
2234 1 
2132 1 
2233 1 
2099 1 
- 6 . 0 1 
?4fl 
711 
769 
262 
79? 
2292 
2284 
2154 
2193 
2300 
4 . 9 
PORCS A L 'ENGRAIS ( > 5 0 KGI 
19 
17 
16 
20 
19 
. 0 
13 
11 
11 
13 
12 
. 7 
2849 
2 4 0 7 
2 4 3 0 
2 4 9 7 
2 3 9 3 
­ 4 . 2 
PORCS 
1966 
1693 
1649 
1717 
1609 
­ 6 . 3 
352 
262 
2 8 6 
332 
368 
1 0 . 8 
A L 'ENGRAIS 
2 6 0 
197 
217 
2 49 
2 9 1 
1 6 . 9 
2069 
2 0 4 1 
1978 
2 0 0 6 
2 1 3 6 
6 . 5 
1 5 0 ­ B 0 KGI 
1706 
1690 
1634 
16B1 
1 7 5 6 
4 . 5 
PORCS A L 'ENGRAIS ( 8 0 ­ 1 1 0 KG] 
η ι. 
627 
680 
64R 
646 
­ 0 . 3 
8? 
61 
6? 
75 
63 
331 
317 
318 
29 7 
35U 
1 7 . 8 
PORCS A L 'ENGRAIS O H O KGI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 % 7 8 / 7 7 
149 1 
1316 
1385 
1399 
1547 
1 0 . 6 
2 0 0 
1 9 2 
1 7 6 
18 3 
2 1 2 
15 .8 
3 7 5 
2 2 7 
2 5 4 
1 6 6 
1 8 7 
1 2 . 7 
6 7 0 
7 2 9 
79 1 
8 4 0 
8 9 9 
7 . 0 
3 5 
2 7 
1 6 
2 8 
5 3 
8 9 . 3 
-1 5 
1 4 
1 3 
1 3 
0 . 0 
-1 
-1 
1 
0 . 0 
1 6 9 
8 7 
1 0 1 
1 3 2 
13B 
4 . 5 
10 
4 
7 
8 
14 
7 5 . 0 
32 1 
34 | 
26 1 
28 1 
30 1 
7 . 1 1 
22 
A.1 . Effectifs par années et par catégories 
A.1.2. Porcins en avril 
A.1 . Consistenza per anno e per categoria 
A.1.2. Suini in aprile 
ι ι 
IDEUTSCHLANDI FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I I I 
1000 HEADS / TETES 
I I I 
BELGIOUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOMI 
I I I 
IRELAND I DANMARK 
BREEDING BOARS O 5 0 KG) 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
359 
356 
362 
374 
3 3 6 
3 . 7 
92 
95 
102 
69 
74 
71 
70 
72 
55 
55 
56 
61 
53 
29 
31 
32 
34 
BREEDING SOWS O 5 0 KG) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
8/77 
8 142 
79 18 
8233 
8413 
3759 
4.1 
2253 
2229 
2370 
2441 
2674 
9.5 
1333 1 
1393 | 
1302 1 
1259 1 
1242 1 
-1.4 1 
B50 
7B9 
871 
973 
865 
1.1 
881 1 
884 | 
927 1 
1007 1 
1133 1 
12.5 1 
32 
79 
30 
31 
31 
66? 
611 
6?R 
647 
64 5 
-0.3 
VERRATS REPRODUCTEURS ( >50 KG) 
43 
38 
41 
47 
4? 
15 
14 
15 
15 
16 
.7 
1005 1 
892 | 
961 1 
916 1 
935 1 
2.1 1 
3 
3 
3 
3 
3 
0.0 
41 
36 
36 
37 
38 
2.7 
ELEVAGE (>50 KG) 
104 
99 
116 
110 
126 
4.5 
1034 
1007 
1043 
1045 
1123 
7.5 
MATED SOWS (>50 KG) TRUIES SAILLIES (>50 KG) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
8/77 
4973 
4388 
5104 
5171 
5424 
4.9 
1463 
1444 
1524 
1570 
1728 
10.1 
303 
851 
8 19 
745 
729 
-2.1 
517 
537 
593 
628 
586 
-6.7 
512 
518 
532 
5 90 
666 
12.9 
425 
384 
393 
406 
413 
1.7 
10 
9 
io 
IO 
10 
0.0 
618 
555 
596 
589 
596 
1.2 
58 I 
57 I 
69 1 
64 1 
76 1 
18.8 1 
567 
533 
56B 
5 69 
6?0 
9.G 
SOKS MATED FOR THE FIRST TIME (>50 KGI TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS (>50 KG) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
3/77 
1248 
1161 
1352 
129 1 
1373 
6.7 
392 
371 
403 
401 
458 
14.2 
188 
172 
194 
166 
163 
-l.R 
162 1 
150 1 
206 1 
203 1 
173 1 
-14.4 1 
127 
119 
111 
119 
153 
28.6 
97 
84 
91 
96 
93 
-3.1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
0.0 1 
111 
98 
134 
105 
110 
4.8 
10 1 
12 1 
14 1 
13 1 
15 1 
16.4 1 
158 
15? 
196 
1R0 
705 
13.9 
BREEDING 50WS NOT MATED (>50 KG) TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES ( >50 KG) 
1974 
1975 
1975 
1977 
1978 
3/77 
3169 
3030 
3129 
3 24 2 
3335 
2.9 
790 
785 
846 
971 
946 
8.6 
535 
542 
483 
514 
513 
-0.2 
333 
252 
278 
345 
279 
-19;1 
369 
366 
39 5 
417 
467 
12.0 
237 
?27 
735 
241 
232 
-3.7 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
6 1 
20.0 1 
387 
337 
365 
327 
339 
3.7 
46 
42 
47 
46 
50 
8.7 
467 
474 
475 
476 
503 
5.7 
BREEDING GILTS NOT YET MATED O 5 0 KG) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
8/77 
9 60 
366 
1003 
1022 
1059 
3.6 
211 
203 
243 
244 
263 
9.8 
171 
175 
169 
165 
161 
-2.4 
148 
97 
121 
130 
112 
-13.8 
129 
118 
133 
161 
163 
4.3 
81 
72 
87 
89 
34 
-5.6 
? 1 
2 1 
? 1 
2 1 
2 1 
0.0 1 
97 1 
76 1 
112 1 
89 1 
105 1 
18.0 1 
JEUNES TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES O 5 0 KG) 
116 
117 
134 
135 
151 
23 
A . 1 . Viehbestände nach Jahrgängen und 
Kategorien 
A.1.2. Schweine im August 
A . 1 . Livestock by years and by categories 
A.1.2. Pigs in August 
I I I 
I E U R - 9 IDEUTSCHLANDI 
I I I 
I NEDERLAND I 
I I 
1000 HEADS / TETES 
TOTAL PIGS 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
X 78/77 
PIGLETS (< 
1974 
1975 
1975 
1977 
1978 
* 78/77 
YOUNG PIG 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
X 73/77 
73182 
6989 3 
71647 
7 2948 
76758 
5.2 
20 KG) 
20710 
19 224 
204 39 
20446 
21687 
6.1 
> (20-50 KG) 
19 259 
18343 
13613 
19 148 
20039 
4.7 
22334 
21099 
21875 
22194 
23872 
7.6 
6714 
6153 
6541 
6650 
7011 
5.4 
5917 
5597 
5 68 7 
5712 
6265 
9.7 
11721 
11803 
11490 
11068 
11126 
0.5 
3217 
2970 
3265 
2985 
3089 
3.5 
2598 
2805 
2749 
2734 
2817 
3.0 
8458 
84 65 
8722 
9287 
9127 
-1.7 
2001 
2109 
2136 
2136 
2111 
-1.2 
1778 
1790 
1S9B 
2270 
1992 
-12.2 
7301 
7203 
7196 
8174 
9256 
13.2 
1945 
1793 
1888 
2167 
2553 
17.8 
2135 
2023 
2114 
2164 
2479 
14.6 
5790 1 
4778 1 
5239 1 
5071 1 
5278 1 
4.1 1 
1620 1 
1336 1 
1450 1 
1406 1 
1492 1 
6.1 1 
1593 1 
1302 1 
1400 1 
1289 1 
1318 1 
2.2 1 
PIGS FOR FATTENING O 5 0 KG) 
PIGS FOR FATTENING (50-30 KG) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
8/77 
15510 
14539 
15156 
15269 
16312 
6.8 
4610 
4432 
4591 
4644 
493 0 
7.2 
2595 1 
2260 1 
2416 1 
2130 1 
2406 1 
10.4 | 
1667 
1680 
1706 
1803 
1899 
5.3 
1604 | 
1671 1 
1571 | 
1819 1 
2018 1 
10.9 | 
PIGS FOR FATTENING (80-110 KGI 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
X 79/77 
7338 
78 13 
7167 
7606 
7874 
3.5 
2444 
2372 
2388 
2417 
2606 
7.8 
1660 1 
2089 | 
1468 1 
1509 | 
1337 1 
-11.4 1 
994 
1039 
1042 
1091 
1157 
6.0 
PIGS FOR FATTENING O 1 1 0 KG) 
661 
75R 
630 
94 1 
9 6 1 
2.1 
I I I . I 
BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. ΚINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I 
CHEPTEL PORCIN TOTAL 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
8/77 
24471 
239 18 
23845 
24472 
253 18 
5.5 
7267 
69 7 0 
7130 
7197 
7754 
7.7 
4399 
4546 
4080 
3986 
3904 
-2.1 
3726 
3714 
3742 
3844 
4122 
7.2 
2303 
2465 
2222 
2802 
3U37 
8.4 
1849 1 
1491 1 
1697 1 
1700 1 
1780 1 
4.7 1 
1256 
985 
HIB 
1076 
1056 
-1.9 
593 
49 3 
566 
610 
708 
16.1 
Ol 
85 
91 
93 
96 
.2 
8430 I 
7699 I 
8068 | 
7717 1 
7870 | 
2.0 1 
849 
833 
982 
9 68 
094 
3.0 
8198 
7928 
79 84 
8376 
9039 
7.9 
PORCELETS (<20 KGI 
37 
33 
34 
36 
36 
.0 
2191 1 
1999 | 
2150 1 
2051 1 
2221 1 
8.3 1 
204 
211 
255 
248 
278 
2.1 
2781 
2615 
2720 
2767 
2896 
4.7 
JEUNES PORCS (20-50 KG) 
26 
19 
2? 
21 
22 
.8 
2606 I 
2298 I 
2239 | 
2281 1 
2154 1 
-5.6 1 
232 
220 
269 
254 
29 5 
2374 
2289 
2235 
2423 
269 7 
11.3 
PORCS A L'ENGRAIS O 5 0 KG) 
2? 
18 
20 
20 
22 
.0 
2635 I 
2439 I 
2646 1 
2474 | 
2509 1 
1.4 1 
318 
291 
340 
352 
385 
9 . 4 
1952 
1984 
1968 
209 7 
2 3 0 5 
9 . 9 
PORCS A L'ENGRAIS I 50-80 KG) 
16 
12 
13 
14 
16 
.3 
1885 1 
1648 1 
1858 1 
1727 1 
1727 1 
0.0 1 
?63 
225 
764 
774 
304 
1624 
1626 
1619 
1732 
1906 
10.0 
PORCS A L'ENGRAIS (30-110 KG) 
6 36 
669 
6 79 
62 4 
6 64 
6.4 
58 
59 
69 
70 
68 
288 
329 
319 
339 
36R 
R.6 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
* 78/77 
1623 
1566 
1522 
1597 
1632 
2.2 
213 
166 
151 
136 
168 
23.5 
144 
197 
196 
297 
161 
-45.8 
1065 
995 
994 
950 
1066 
12.2 
38 
36 
21 
42 
58 
38.1 
-13 
13 
14 
16 
14.3 
1 
0.0 
115 I 
122 1 
109 | 
123 1 
118 1 
-4.1 1 
PORCS A L'ENGRAIS Ο Π Ο KG) 
29 
30 
26 
31 
24 
A.1 . Effectifs par années et par catégories 
A.1.2. Porcins en août 
A.1. Consistenza per anno e per categoria 
A. 1.2. Suini in agosto 
I I 
IDEUTSCHLANDI FRANCE 
I I I 
I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
I I I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURGlUN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I 
1000 HEADS / TETES 
BREEDING BOARS l>50 KG) VERRATS REPRODUCTEURS O 5 0 KG) 
1 9 7 4 
1975 
1976 
1977 
1978 
Χ 7 8 / 7 7 
BREEDING 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1973 
Χ 7 8 / 7 7 
363 I 
364 I 
3 7 0 I 
375 1 
4 0 0 1 
6 . 7 1 
>0WS O 5 0 KG) 
8 3 7 9 1 
8 044 1 
8 38 0 1 
8 5 0 7 1 
3 9 1 4 1 
1 
3 . 6 | 
3 6 
9 1 
9 4 
100 
110 
1 0 . 0 
2 3 5 0 
2288 
2 4 2 3 
2535 
2 7 3 2 
7 . 8 
74 
74 
7 1 
68 
73 
7 . 4 
1433 
1408 
1325 
1295 
1243 
­ 4 . 0 
56 
55 
56 
61 
53 
­ 1 3 . 1 
897 
797 
8 9 0 
9 7 6 
849 
­ 1 3 . 0 
32 
30 
32 
34 
4 1 
2 0 . 6 
8 8 6 
8 8 7 
9 4 0 
1007 
1 1 4 6 
1 3 . 8 
33 
33 
30 
31 
33 
6 . 5 
695 
6 1 6 
662 
645 
66 5 
1 . 6 
0 . 0 
15 
14 
14 
15 
15 
0 . 0 
42 
43 
43 
40 
4 4 
1 0 . 0 
3 I 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
| 0 . 0 I 
TRUIES D'ELEVAGE 
9 5 6 
9 2 0 
990 
8 7 1 
942 
8 . 2 
9 2 1 
108 1 
115 1 
111 1 
133 1 
1 
1 9 . 8 1 
36 
34 
4 0 
37 
42 
1 3 . 5 
( > 5 0 KG 
1055 
1 0 0 6 
1 0 2 1 
1052 
1099 
4 . 5 
MATED SOWS (>50 KGI TRUIES SAILLIES (>50 KG) 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
8 / 7 7 
S MATEI 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
8 / 7 7 
5 2 0 2 
5 04 3 
5 1 6 2 
5 304 
5 4 6 3 
3 . 0 
) FOR THE F I ) 
1257 
1174 
12 64 
1292 
1 2 9 3 
0 . 1 
1523 
1513 
1567 
1642 
1 7 7 6 
a . 2 
1ST TIME l > 5 
392 
364 
384 
405 
435 
7 . 4 
9 4 3 1 
870 1 
7 8 0 1 
803 1 
712 1 
­ 1 1 . 3 1 
) KGI 
2 0 1 1 
170 1 
188 1 
193 1 
147 1 
­ 2 3 . 8 1 
540 
630 
59 0 
64 3 
671 
-11.2 
1 70 
151 
189 
205 
166 
51R 
523 
55 1 
595 
67 6 
13.6 
121 
113 
111 
129 
147 
436 
399 
40R 
414 
416 
0.5 
82 
91 
no 
in 
9 
10 
9 
603 
5 94 
646 
568 
617 
R.6 
52 
63 
70 
57? 
54? 
541 
563 
606 
7.6 
TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS O 5 0 KG) 
114 
131 
14 
14 
13 
15 
16R 
161 
164 
164 
161 
BREEDING SOWS NOT MATED O 5 0 KG) TRUIFS D'ELEVAGE NON S A I L L I E S ( > 5 0 KG) 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
8 / 7 7 
3 1 7 7 
3 0 0 1 
3213 
3 2 0 3 
3 3 5 1 
4 . 6 
8 2 2 
775 
8 5 6 
3 9 3 
9 5 6 
7 . 1 
4 9 0 
538 
545 
4 9 2 
5 3 1 
7 . 9 
357 
2 6 7 
3 0 0 
333 
278 
­ 1 6 . 5 
368 
3 64 
389 
4 1 2 
4 7 0 
1 4 . 1 
2 5 9 
217 
2 5 4 
2 3 1 
239 
3 . 5 20 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
6 1 
. 0 1 
353 
326 
344 
303 
325 
7 . 3 
40 
45 
45 
45 
53 
1 7 . 8 
4 8 3 
4 6 4 
43 0 
489 
49 3 
0 . 8 
BREEDING GILTS NOT YET MATED O 5 0 KG) 
1974 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1978 
9 3 6 
9 1 7 
1001 
9 9 0 
1037 
4 . 7 
2 28 
226 
245 
264 
2 78 
5 . 3 
163 
170 
167 
144 
161 
134 
94 
119 
111 
95 
117 
127 
130 
155 
164 
5 . 8 
7? 
97 
R6 
JEUNES TRUIES D'ELEVAGE NON S A I L L I E S O 5 0 KG) 
? I 8? 
96 
107 
Bl 
100 
118 
121 
128 
140 
138 
25 
A . 1 . Viehbestände nach Jahrgängen und 
Kategorien 
•A.1. Livestock by years and by categories 
A.1.3. Schafe ­ Ziegen ­ Einhufer ­ Geflü­
gel 
Α.1.3. Sheep ­ Goats ­ Horses ­ Poultry 
A.1. Effectifs par années et par catégories 
A .1 . Consistenze per anno e per categoria 
A.1.3. Ovins ­ Caprins ­ Equidés ­ Volaille 
Α.1.3. Ovini ­ Caprini ­ Equini ­ Pollame 
ι ι 
IOFUTSCHLANOI FRANCE I 
I I 
I NFOFRLANO I I I 
I I I I 
BFLGIQUF | LUXEMBOURG I U N . ΚΙΝ",ΟΟΝΙ IRELAND I DANMARK 
I I I I 
197? 
19 74 
1975 
1 9 7 f 
1 9 7 7 
7 7 / 7 6 
URSES 
1973 
1974 
1975 
1Q76 
1977 
7 7 / 7 4 
1780 I 
1743 I 
1 T ' 7 | 
I 7 ' " 1 
l " " l l 1 
­ 1 .6 1 
1 3 c Γ· 1 
η ν I 
1 3 4 " 1 
1373 1 
137­5 | 
π. 1 ι 
1 " 
??5 
3 ' . ' 
355 
371 
4 . c 
ι ' 0 
3 2 * 
3 4 ! 
DONKEYS,MULES S H I N N I E S 
i n n o HFAOS / TFTFS 
1973 
1974 
1975 
1076 
1977 
7 / 7 6 
4 " 5 6 ° 
4 3 1 3 7 
4 2 9 6 5 
4 3 7 7 0 
4 4 8 0 ? 
2 . 5 
1 0 1 6 
1 0 4 0 
1 0 8 7 
1091 
1 136 
4 . 0 
10374 
1 0 5 6 9 
10303 
1 1 0 4 6 
11255 
1 . 9 
7 9 0 9 I 
7995 I 
3 1 5 2 1 
?445 1 
9 5 0 4 1 
2 . 9 1 
1"73 
1974 
t 0 7 6 
19­*4 
1977 
7 / 7 6 
1913 
I 9 6 0 
l ' " " « 
701 t 
2045 
1 . 5 
? 9 
3 9 
' 8 
? 8 
3 6 
­ Γ · . ? 
9 2 3 
9 6 0 
9 " 1 
¡ 0 2 1 
1 0 4 " 
' . ' 
949 | 
9 5 « 1 
9 4 0 1 
949 1 
9 4 0 | 
1 .3 1 
346 
134 
1 Ί 
312 
30? 
59? 
561 
4 6 9 
4 0 0 
4 9 6 
510 
523 
7 . 6 
83 
8? 
1073 
19 74 
1975 
1976 
1 0 7 7 
t Tint, 
LAYING HE 
1973 
1974 
l ° 7 5 
1976 
1 9 7 7 
t 7 7 / 7 6 
4 " ) 
3 9 1 
1 6 0 
3 5 5 
3 ? 6 
- 3 . ? 
NS 
?.? '416 
" 1 7 6 ° 4 
31 305-» 
3 1 9 6 9 3 
3 1 6 5 0 5 
- 1 . 9 
66? on 
6 4 7 0 0 
6 3 4 n n 
6 0 7 0 0 
611 0 " 
1 . 5 
4 0 
4 0 
3 4 
3 ? 
3 1 
- 3 . 1 
6630Π 
66? on 
6 3 0 0 0 
6 7 5 5 " 
6 5 3 4 0 
- 7 # 7 
3 4 3 
3 1 1 
7 3 7 
' 8 7 
7 6 0 
- 9 . 4 
7300(1 
"-OOOO 
7990O 
3 0 4 0 0 
9 0 4 0 0 
9 . ? 
2 0 4 0 
f 9 6 
' 0 2 ? 
?190 
7340 
7 # 
1 1 1 6 0 0 0 1 
1 1 1613 1 1 
' 1 16068 1 
) 1 16733 1 
1 1 15433 1 
i 1 - ? . ? 1 
1 9 9 9 9 
2 0 1 8 7 
1 9 5 2 6 
1 9 9 0 0 
2 0 5 2 4 
3.1 
7345 
2711 
2653 
7587 
7574 
- 2 . 2 
66 
49 
61 
' 0 3 
2 02 
2 05 
' 0 5 
7 05 
0 . 0 
7 03 
7 0 ? 
7 0 5 
7 0 5 
7 05 
O . n 
1 4 6 
1 3 9 
1 2 7 
1 7 9 
1 13 
- 1 7 . V 
1 0 3 
9 8 
9 9 
9 3 
7 9 
- 1 6 . 1 
ANES,MULETS C 
EQUIDES 
5 0 
5 5 
5 9 
6 8 
6 1 
5 . 7 
CHEVAUX 
5 0 
5 5 
5 9 
5 8 
6 1 
5 . 7 
BARDOTS 
POULES PONDEUSES 
7 9 5 
7 5 0 
7 8 0 
7 5 0 
2 6 0 
O . n 
6 5 5 3 1 
6 4 4 3 4 
6 2 5 4 1 
6 4 6 0 0 
6 1 8 9 0 
- 4 . 2 
4112 
4077 
4000 
4 0 0 0 
3490 
- 1 7 . 9 
5778 
57B7 
5 4 6 6 
5 0 0 0 
4 5 0 7 
- 9 . 9 
26 
A.1 . Viehbestände nach Jahrgängen und 
Kategorien 
A .1 . Livestock by years and by categories 
A.1.4. Viehbestände in G.V.E. 
A.1.4. Livestock expressed in L.U. 
A.1 . Effectifs par années et par catégories 
A .1 . Consistenza per anno e per categoria 
A.1.4. Effectifs exprimés en U.G.B. 
Α. 1.4. Consistenza del bestiame espressa 
in U.B.G. 
I E J R - 9 I ì . l . I 
IDEUTSCHLAND I ITALIA I NFDERLAND I 
J . E . B . L . / 
B . L . F . U . 
UVTTFO 
KINGDOM I I RF LAND 
1 0 0 0 GVE / LU / UGB 
TOTAL LIVESTOCK E F F E C T I F S TOTAUX 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
90587 
93234 
93494 
93074 
93602 
1742 9 
17899 
17835 
18077 
18314 
74170 
25103 
25493 
25078 
24805 
12391 
12368 
12233 
12568 
12999 
6107 
6488 
6633 
6692 
6899 
3966 
4178 
4060 
4068 
4061 
16878 
17242 
17061 
16705 
16489 
5220 
55 05 
5646 
53 77 
5445 
4426 
4451 
4533 
4509 
4591 
TTLE 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
57817 
60181 
60782 
59955 
59924 
10688 
10970 
11023 
11132 
11167 
17457 
18254 
18524 
18247 
18081 
6655 
6435 
6253 
6445 
6677 
3569 
3927 
4026 
4012 
3959 
2290 
2392 
2396 
2337 
2347 
10506 
11129 
11177 
10730 
10568 
4430 
4 772 
4946 
4654 
472 8 
BOVINS 
2722 
2304 
2439 
2399 
2396 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
17297 
17533 
17135 
17410 
17821 
4915 
5115 
4985 
5146 
52 83 
7B57 
2959 
3023 
2844 
273? 
1969 
2095 
2102 
2194 
2339 
1719 
18D3 
1812 
1838 
2066 
1206 
1321 
1204 
1272 
1261 
2402 
2116 
1950 
2013 
1946 
2 66 
222 
212 
743 
248 
1966 
1901 
1847 
1B60 
1946 
SHEEP l G3ATS OVINS E CAPRINS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
4367 
4448 
4510 
4484 
4573 
95 
105 
ios 
112 
113 
1109 
1125 
1153 
1179 
1207 
Β'? 
876 
995 
909 
939 
30 
45 
40 
49 
51 
1956 
1999 
2019 
1953 
1990 
?33 
?B4 
2 71 
7 65 
? 5 8 
HORSES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1435 
1424 
1394 
1382 
1378 
226 
256 
260 
274 
2 34 
303 
290 
294 
277 
262 
496 
474 
449 
43? 
433 
33 
40 
42 
44 
44 
43 
46 
44 
44 
41 
160 
162 
162 
164 
164 
125 
116 
110 
10? 
1 03 
F OUI OF S 
39 
40 
44 
46 
46 
POULTRY 
1973 
1974 
19T5 
1976 
1977 
8974 
8910 
8954 
9125 
9203 
1443 
1384 
1388 
1343 
1395 
2012 
7046 
2079 
2125 
2133 
2215 
2274 
2342 
2373 
2395 
74? 
674 
795 
747 
779 
400 
3 96 
3 93 
390 
388 
1855 
1828 
1747 
1838 
1813 
116 
112 
1 06 
114 
108 
VOLAILLE 
191 
197 
194 
194 
192 
OTHER ANTHALS AUTRES ANT MAUX 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
698 
738 
719 
718 
705 
63 
69 
71 
69 
72 
43? 
429 
430 
406 
391 
135 
215 
19? 
?15 
216 
D 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
14 
16 
14 
27 
Α.2. Viehbestände nach Gebieten 
Α.2.1. Rinder 
Α.2. Livestock by regions 
A.2.1. Cattle 
Cante less then 1 year 
»laughter 
animals 
Came under 2 years 
but not under 1 year 
slaughter 
animals 
Cattle of 2 veers and ovar 
dairy 
cows 
1000 HEAO 
fl.R.DEUTSCHLAND 
S C H L E S W I G - H O L S T E I N 
HAHRURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
R H F l N L A N O - P P A L Z 
BADEN-WUERTTEM8ERG 
BAYERN 
SAARLAND 
B E R L I N t W E S T ) 
FRANCE 
I L E D€ FRANCE 
CHAMPAGNE-ARD6NNE 
P I C A R D I E 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
N O R D - P A 5 - D E - C A L A I S 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
PAYS DE LA L O I R E 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
A O U I T A I N E 
M I O I - P Y R E N E E S 
L I M O U S I N 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-COTE D 'AZUR 
CORSE 
I T A L I A 
PIEMONTE 
VALLE D ' A O S T A 
L I G U R I A 
LOMBARDI A 
T R E N T I N O - A L T O ADIGE 
VENETO 
F R I U L I - V E N E Z I A G I U L I A 
E M I ' . I A-ROMAGNA 
TOSCANA 
UMBRI A 
MARCHE 
L A Z I O 
CAMPANIA 
A B R U Z Z I 
MOL I SE 
PUÒ. I A 
B A S I L I C A T A 
CAL ABRI A 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
GRONINGEN 
F R I E S L A N D 
DRENTHE 
O V E R I J S S E L 
GELDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
Z U I D - H O L L A N D 
ZEELAND 
NOORD-BRARANT 
L IMBURG 
Z . U . - P O L O E R S 
R E L G I Q l l E - B E L G I E 
OOST VLAANDEREN 
WEST VLAANDEREN 
ANTWERPEN 
L IMBURG 
BRABANT 
HA INAUT 
NAMUR 
L I E G E 
LUXEMBOURG 
2 5 6 . 7 
2 . 6 
4 1 2 , 7 
1 .9 
2 6 4 . 5 
1 2 1 . 4 
9 4 , Β 
29 3 . 5 
69 7 . 2 
9 , 0 
0 . 1 
a . 4 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
3 6 . 5 
8 7 , 6 
2 0 , 2 
29 . 0 
1 5 , f i 
4 , 3 
2 4 . 3 
7 2 , 1 
I U I , 2 
5 2 , 6 
1 1 7 , 2 
9 9 , 2 
3 9 . 7 
7 0 . Γ 
3 3 . 7 
9 ,9 
5 , 3 
2 , 1 
1 1 0 . 2 
2 , 0 
6 . 0 
5 8 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 9 
2 0 , 4 
1 3 . 5 
1 5 . 1 
1 4 , 0 
2 3 . 7 
2 6 , 3 
3 0 . f l 
2 2 . 3 
4 .9 
1 8 , 1 
4 , 4 
1 3 . 2 
3 2 , 0 
3 1 , 7 
1 0 . 4 
21 , 4 
1 8 , 1 
2 h . f l 
2 2 8 . 7 
2 4 . B 
6 , 2 
1 4 . 0 
0 , 5 
1 1 0 . 0 
1 3 , 0 
0 . 9 
7 , 4 
8 , 0 
5 1 . ft 
1 1 , 7 
4 , ¿ , 
1 , 7 
0 , f l 
1 . fi 
0 . 7 
1 7 1 , 3 
1 , 7 
3 1 1 . 4 
l . B 
1 9 8 , A 
8 8 . 6 
6 2 , 1 
1 7 0 . 2 
3 9 0 . 0 
6 , 9 
0 . 0 
6 , 7 
7 9 , 9 
4 8 , 2 
7 6 , 1 
4 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 5 0 , 8 
3 R . 9 
7 6 * 4 
3 6 , 4 
3 4 , 3 
3 0 8 , 0 
1 2 6 , 3 
8 4 , 9 
1 5 , 4 
5 2 , 6 
6 7 , 7 
4 1 , 3 
1 0 2 , 4 
3 , 9 
2 , 6 
1 , 2 
7 4 , 3 
2 , 1 
3 , 0 
9 9 , 1 
3 , 7 
1 0 6 , 2 
1 7 , 7 
1 0 5 , 2 
1 4 , 9 
7 , Β 
3 7 , 0 
2 0 . I 
2 0 , 4 
1 0 , 1 
3 , 4 
1 0 , 0 
1,5 
9 , 3 
3 5 , 6 
1 1 . 0 
8 , 6 
1 0 , 0 
8 , 3 
3 1 . 2 
3 5 . 3 
4 . 7 
5 , 0 
B , 9 
9 , 9 
3 A . 3 
1 1 , 2 
4 , 7 
313.0 
4 7 , 2 
9 , 7 
8 , 3 
22,2 
4 1 , 6 
2 / . 0 
1 8 , 4 
3 2 , 5 
2 0 1 , 9 
1 . 4 
3 9 7 , 4 
l . B 
2 2 0 . 0 
1 0 3 , 4 
7 4 , 4 
1 7 3 , Β 
4 3 0 , 2 
8 , 1 
0 , 0 
9 , 8 
1 0 5 , 4 
1 2 2 , 1 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 3 
2 3 2 , 1 
2 0 5 , 2 
1 4 2 , 0 
1 4 1 , 8 
3 8 . Β 
1 1 4 , 1 
4 4 1 , 6 
3 2 3 . 9 
1 4 9 , 4 
1 0 1 , 5 
1 5 2 , 3 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 1 
1 6 9 , 9 
1 2 . 5 
9 , 1 
5 . 5 
1 2 3 , 8 
7 , 9 
3 . 5 
2 0 0 , 8 
2 5 , 3 
1 1 6 , 6 
2 0 , 9 
2 0 5 . 4 
2 5 . 1 
2 1 , 8 
4 2 , 4 
3 7 , 6 
5 1 , 6 
2 0 , 3 
5 . 1 
2 4 , 1 
4 , 2 
2 1 , 1 
4 1 , 7 
2 3 . 1 
4 0 , 0 
1 1 5 , 4 
6 3 , 6 
1 3 2 . 7 
1 4 4 , 7 
3 5 . 3 
4 3 , 5 
»,4, 7 
1 0 , 7 
1 4 1 . 3 
4 0 , 3 
9 , 6 
5 8 . 0 
6 5 , 0 
3 7 , 6 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
5 3 . 4 
3 7 . 1 
5 5 , 2 
4 6 , 4 
1 1 7 , 0 
1 , 8 
2 3 0 . 9 
2 . 0 
1 8 3 . 1 
7 4 , 3 
6 1 , 7 
1 8 2 , 2 
3 6 7 , 9 
Α . 1 
0 , 4 
9 , 2 
6 9 , 6 
5 3 . 0 
8 9 , Β 
3 7 , 0 
1 1 2 , 2 
9 7 , 6 
4 7 , 6 
' 6 1 , 2 
3 4 , 3 
3 4 , 0 
2 7 2 , 4 
1 2 9 , 5 
7 4 , 1 
1 0 , 2 
1 5 , 4 
2 5 . 4 
2 9 , 4 
5 f l , 2 
1 , 8 
3 , 0 
0 , 4 
1 3 9 , 1 
4 , 0 
3 , 9 
1 5 0 , 3 
8 , 3 
1 5 0 , 7 
1 9 , 6 
1 1 7 , 7 
3 6 , 4 
3 7 , 4 
4 1 , 1 
3 6 , 1 
4 3 , 9 
2 4 , 3 
3 , 1 
1 3 , 5 
6 , 5 
1 0 . 3 
4 3 , 6 
1 5 , 7 
5 , 4 
6 , 3 
4 . 1 
1 7 , 8 
2 5 , 9 
3 , 5 
3 , 2 
fl . 1 
1 2 . 9 
2 6 , 0 
9 , 5 
2 . 9 
3 2 , 5 
4 6 , 1 
7 , 6 
<· ,9 
1 5 . 6 
2 5 . 1 
1 1 , 6 
8 , 9 
9 . 8 
2 6 , 6 
0 , 6 
4 5 , 7 
0 , 3 
5 1 , 8 
2 1 , 6 
1 6 , B 
5 1 , 9 
4 7 , 3 
1 ,7 
0 . 0 
3 . 1 
6 . 5 
6 . 5 
8 , 3 
2 5 , 9 
1 2 , 0 
5 9 , 5 
5 , 5 
4 , 6 
2 . 2 
4 , 6 
9 8 . 5 
2 9 , 9 
6 7 , 8 
B , 9 
2 1 , 5 
7 , 9 
3 6 , 2 
.-' 2 , 9 
1 , 4 
1 *2 
0 , 2 
3 4 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
2 9 , 3 
7 , 0 
1 0 . 6 
2 , 4 
2 3 , 1 
2 0 , f l 
4 , 6 
7 , 7 
1 2 , 2 
8 , 1 
4 , Ρ 
0 , 6 
4 , 7 
4 , 5 
4 , 5 
6 , 9 
4 , 2 
1 , 4 
1 .7 
1 , 3 
3 , 5 
4 , 4 
1 , 0 
1 , 1 
1,8 
5 , 0 
9 , 4 
7 , 7 
0 , 1 
1 9 , 9 
3 1 , 5 
7 . 1 
6 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
5 , 6 
6 . 9 
4 ,4 . 
DECEMBER 
1 7 Β . 5 
1 . 4 
3 7 6 , 8 
1 , 9 
2 0 3 , 9 
9 2 , 6 
6 9 , 1 
1 3 7 , 5 
4 2 6 , 1 
7 , 1 
0 . 0 
9 , B 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
1 1 6 , 8 
91 , 5 
2 2 4 , 0 
1 3 8 , 8 
1 3 3 , 5 
1 4 2 , 0 
3 Β . 1 
1 0 6 , 4 
3 5 2 , 5 
3 5 0 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 8 
1 3 6 , 0 
7 9 , 6 
1 2 0 , 6 
1 3 2 , 1 
1 1 , 3 
8 , 6 
2 , 0 
1 1 3 , 6 
9 , 5 
3 . 5 
3 3 6 , 4 
2 3 , 6 
1 0 5 , 6 
3 0 , 1 
1 3 9 , 6 
2 1 , 4 
1 3 , 7 
3 6 . 1 
3 7 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 1 
6 , 0 
1 4 , 9 
1 2 . 7 
8 . 3 
3 4 , 0 
2 5 , 2 
3 9 , 7 
1 1 1 . 7 
6 5 , 0 
1 2 5 . 4 
1 4 B , 6 
3 5 , 9 
4 6 , 2 
4 6 , 4 
1 0 , 2 
1 4 3 , 6 
3 7 , 6 
9 , 4 
4 9 , 4 
4 8 , 1 
3 5 , 8 
2 1 , 7 
2 4 , 0 
5 2 , 6 
3 7 , 3 
5 4 . 0 
4 3 , 4 
-D6CE>««RF 
2?*Z 
0 , 3 
3 4 , B 
1 , 2 
3 6 . * 
5 . 6 
5 * 4 
2 1 , 3 
3 5 , 9 
0 , 8 
0 , 0 
1 2 , 5 
5 9 , 8 
Β 2 . 0 
1 0 8 , 9 
3 4 , 3 
1 4 7 , 6 
4 7 , 7 
4 0 , 3 
5 7 . 1 
9 , 1 
1 7 , 5 
1 B 3 . 4 
5 4 , 4 
79 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
3 6 , 6 
2 , 0 
1 , 4 
2 . 0 
3 5 . 0 
0 , 4 
2 . 2 
3 3 , 2 
3 , 2 
1 9 . 9 
1 . 6 
9 , 9 
2 . 7 
3 , 2 
4 , 1 
3 . f l 
5 , 0 
1 , 2 
1 , 5 
3 , 9 
4 , 6 
2 , 3 
6 , 9 
7 . 4 
1 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
1 . 6 
4 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
2 , 0 
2 . 3 
3 , 2 
1 . 5 
0 . 2 
1 0 , 4 
2 1 * 3 
3 . 0 
1 , 8 
5 . 5 
7 , 8 
4 , f l 
2 , 7 
5 , 3 
1 9 7 6 
5 , 4 
0 , 5 
1 1 . 4 
0 , 2 
r,3 
2 . 7 
2 , 3 
4 , 3 
7 , 9 
0 , 3 
0 , 0 
3 . 4 
8 . η 
1 0 , f l 
1 6 . 9 
1 7 , 7 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
6 , 2 
4 , 9 
0 , 7 
5 , 6 
9 9 . η 
1 7 , 3 
5 6 , 3 
1 3 . 9 
8 . 4 
2 , 8 
2 1 , 0 
I ? , 2 
0 , ? 
o . 1 * 
0 , 0 
1 6 . 6 
0 , 3 
0 , 5 
fl. 1 
2 , 3 
1 2 . 0 
2 , 0 
7 . 4 
4 , 5 
2 , 7 
3 , 2 
6 . 7 
1 . 4 
6 , 0 
2 , 4 
3 , 3 
1 , 5 
2 , 9 
7 . 7 
1 6 . fa 
0 , 5 
0 , 7 
0 . 6 
1 . 3 
2 . 5 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 3 
1 . ? 
3 * 8 
3 , 3 
0 , 1 
1 9 , 6 
2 T , 9 
8 , ? 
7 , 7 
1 4 , 8 
1 2 . 7 
5 , 3 
4 , 2 
3 , 2 
5 6 , 4 . 
0 , 5 
1 7 6 , 4 
1 , 0 
6 1 , 9 
3 5 , 8 
2 5 , 7 
7 4 , 3 
2 3 0 , 8 
? , 4 
0 , 0 
6 . Η 
Β ? , 5 
9 2 , 6 
1 1 4 , 0 
8 0 , 6 
2 2 2 , 6 
1 0 5 , 4 
1 7 3 , 2 
1 2 2 , 6 
1 7 , 9 
6 9 , 2 
2 5 4 , 5 
1 7 2 , 7 
6 7 , 6 
6 6 , 4 
9 6 , 8 
6 0 , 4 
7 4 , 0 
9 3 . 4 
7 , 3 
7 , 9 
2 . 7 
1 0 0 , 8 
2 , 7 
2 , 4 
2 0 9 , 1 
2 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 , 9 
5 6 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
6 , 6 
1 3 , 0 
4 , 8 
1 0 , 5 
4 , 1 
4 , 5 
4 , 3 
1 0 , 2 
5 , 7 
1 5 , 5 
5 , 7 
1 4 , a 
1 4 , 5 
7 3 , 9 
4 5 . 3 
5 , 4 
8 , 1 
8 . 5 
3 , 6 
4 6 . 7 
1 0 , 7 
0 , 9 
7 4 , 7 
7 7 , 9 
1 8 . 6 
1 7 , 0 
1 3 . 3 
31 , 6 
2 4 , 1 
7 9 , 7 
2 8 , 7 
5 2 4 , 0 
4 , 2 
1 0 5 9 , 9 
5 , 0 
68 3 , 5 
3 1 6 , 3 
2 4 1 , 7 
7 1 4 , 9 
1 9 4 1 , 9 
7 6 , 8 
0 , 5 
2 9 , 9 
2 8 5 , 6 
3 4 3 , 2 
3 3 1 , 6 
3 6 f l , 4 
8 7 5 , 6 
5 1 5 , 9 
3 9 5 , 4 
4 0 0 , 7 
1 1 0 , 5 
3 1 0 , 9 
1 1 6 6 , 2 
1 3 5 5 , 1 
4 9 0 , 4 
6 1 2 , 3 
7 5 1 , 4 
5 0 6 , 9 
6 0 1 , 5 
69 7 , 1 
8 4 , 0 
2 3 , 6 
7 9 , 6 
5 0 3 , 4 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
7 8 0 , 4 
9 6 , 8 
4 7 4 , 5 
A 4 , 9 
4 2 7 , 2 
8 8 , 2 
7 9 , 1 
1 1 3 , 0 
1 7 4 , 2 
1 8 3 , 6 
9 4 , 1 
1 9 , 5 
8 4 , 3 
4 0 , 7 
9 7 , 7 
1 2 4 , 1 
1 6 3 , 1 
1 1 2 , 5 
3 5 5 , 4 
1 5 5 , 2 
3 4 4 , 2 
3 7 0 , 4 
1 2 9 , 2 
1 3 9 , 1 
1 8 2 , 0 
2 0 , 0 
3 5 5 , 4 
9 1 , 5 
7 7 , 8 
1 4 5 , 4 
1 5 B . 9 
1 0 8 , 2 
6 2 , 0 
7 4 , 7 
1 3 7 , 7 
9 5 , 6 
1 6 6 , 8 
1 1 4 , 1 
5 1 3 . 3 
3 , 8 
1 0 2 9 , 5 
4 , 6 
6 5 4 , 7 
3 0 7 , 2 
2 3 2 , θ 
6 9 4 , 1 
1 9 2 1 , 1 
2 5 , 8 
0 , 5 
2 0 , 3 
7 3 5 , 0 
3 0 7 , 2 
3 0 6 , 1 
2 2 1 , 1 
8 4 0 , 5 
1 9 6 , 4 
3 7 7 , 9 
3 6 0 , 6 
1 0 5 , 6 
3 0 2 , 0 
9 0 5 , 0 
1 3 2 0 , 1 
3 3 3 , 4 
3 4 7 , 6 
3 3 4 , 3 
8 7 , 5 
5 3 2 , 2 
4 3 7 , 9 
3 4 , 2 
2 1 , 1 
0 , 1 
4 1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
7 5 9 , 6 
9 3 , 8 
4 4 9 , 1 
7 8 , 9 
39 6 , 3 
4 3 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 2 
1 0 9 , 9 
9 8 , 4 
7 8 , 8 
1 0 , 4 
7 8 , 8 
3 0 , 3 
5 4 , 6 
8 5 , 6 
9 7 , 4 
1 1 2 , 5 
3 5 5 , 4 
1 5 5 , 2 
3 4 4 , 2 
3 7 0 , 4 
1 2 9 , 2 
1 3 9 , 1 
1 8 2 , 0 
2 0 , 0 
3 5 5 , 4 
9 1 , 5 
7 7 , Β 
1 4 2 , 0 
1 5 2 , 7 
1 0 6 , 9 
5 9 , 3 
6 8 , 8 
1 3 1 , 5 
B l , 2 
1 5 7 , 5 
B 6 , 4 
1 0 , 7 
0 , 4 
3 0 , 4 
0 , 4 
2 8 . B 
9 , 1 
8 , 9 
7 0 , 8 
7 0 , f l 
1 , 0 
0 , 0 
9 , 6 
5 0 . 6 
3 6 , 0 
2 5 , 5 
1 4 7 , 3 
3 5 , 1 
3 1 9 , 5 
1 7 , 5 
4 0 , 1 
4 , 9 
8 , 9 
2 6 1 , 2 
3 5 , 0 
1 5 7 , 0 
2 6 4 , 7 
4 1 7 . 1 
4 1 9 , 4 
6 9 , 3 
2 5 9 , 2 
4 9 , 8 
2 , 5 
7 9 , 5 
8 7 , 9 
0 . 2 
0 , 7 
7 0 , 8 
3 , 0 
2 5 , 4 
6 . 0 
3 0 , 9 
4 5 , 1 
6 3 , 4 
9 2 , 8 
6 4 , 3 
8 5 , 2 
6 5 , 3 
9 , 1 
5 , 5 
9 , 9 
4 3 , 1 
3 B , 5 
6 5 , 7 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 , 4 
6 , 2 
1 . 3 
2 , 7 
5 . 9 
6 . 2 
1 4 . 4 
9 . 3 
2 7 , 7 
1 5 5 9 , 8 
1 5 , 1 
3 0 0 7 , 5 
1 7 , 0 
1 9 1 1 , 1 
8 6 2 , 2 
6 5 4 , 0 
1 8 2 3 , 8 
4 5 7 5 , 3 
6 9 , 3 
1 , 2 
9 9 , 6 
8 2 1 , 0 
8 7 8 , 9 
9 9 6 , 9 
8 5 5 , 6 
2 0 4 8 , 2 
1 3 6 7 , 8 
9 6 1 , 6 
1 0 2 7 , 1 
2 9 2 , 8 
7 2 0 , 9 
3 2 4 8 , 2 
2 7 4 0 , 0 
1 1 7 8 , 2 
1 0 6 7 . 1 
1 3 5 3 , 1 
9 2 8 , 3 
1 1 4 4 , 8 
1 3 5 8 , 5 
1 3 4 , 3 
6 3 , f a 
4 5 , 7 
1 2 5 0 , 8 
4 4 , 0 
4 2 , 4 
1 9 0 5 , 4 
Ι Β Ο , Β 
1 2 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 1 0 5 , 4 
2 3 4 , 9 
1 9 0 , 0 
3 1 6 , 9 
3 7 0 , 3 
3 9 9 , 1 
2 1 0 , 7 
5 0 , 6 
1 8 3 , 1 
8 4 , 4 
1 7 9 , 8 
3 3 8 , 2 
3 1 3 , 5 
2 2 5 , 1 
6 3 9 , 6 
3 3 1 , 3 
7 0 8 , 2 
1 0 1 0 , 0 
2 4 0 , 9 
2 5 4 , 1 
3 1 7 , 9 
7 6 , 3 
B 7 7 , 7 
2 2 6 , 2 
5 6 , 8 
4 0 5 , 3 
4 8 1 , 9 
2 8 7 , 3 
1 6 0 , 1 
2 2 2 , 6 
3 7 9 , 4 
2 4 9 , 0 
3 4 8 , 3 
2 8 8 , 7 
L U X F M B O U R G I G . - O . 1 
LUXEMBOURG ( G . - D . 
U N I T E D KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND LAN 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN H E L A N D 
I REL AND 
IRELAND 
DANMARK 
DANMARK 
2 . 8 
3 . 0 
3 , 2 
2 , 6 
1 , 2 
7 , 8 
4 , 7 
1 , 7 
0 . 0 
3 , 0 
2 0 4 , 5 
1 1 5 . 6 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 1 
1 3 2 , 1 
2 3 4 , 6 
1 5 9 , 8 
1 6 5 . 7 
3 7 3 , 3 
1 7 7 , 3 
1 9 7 , 9 
1 2 3 , 0 
1 1 2 , 2 
7 3 , 2 
1 4 0 , 1 
3 1 0 , 5 
2 0 0 , 9 
2 0 5 , 3 
3 8 7 , 2 
1 8 2 , 2 
1 4 4 , 7 
8 9 , 8 
9 1 , 9 
6 2 , 6 
9 5 , 3 
1 5 4 , 6 
1 1 1 , 6 
9 5 , 7 
3 2 8 , 5 
1 6 7 , 2 
7 6 , 4 
4 7 , 4 
5 4 , 7 
2 8 , 7 
5 3 , 7 
1 1 4 , 3 
8 4 , 1 
6 3 , 5 
1 6 7 , 0 
6 9 , 3 
1 1 8 , 3 
9 6 , B 
7 0 , 0 
4 7 , 9 
9 9 , 6 
2 2 4 , 1 
1 3 3 , 5 
1 2 5 , 5 
1 8 9 , 3 
1 0 6 , 3 
5 5 , 7 
3 0 , 9 
61 . 6 
2 5 , 3 
4 6 . 6 
fl?, 6 
4 ,7 .0 
4 5 , 4 
1 1 8 , ? 
1 1 0 , 2 
7 1 , 5 
i n . 7 
1 5 * 3 
Β,Ο 
1 6 . 4 
3 9 , 2 
2 6 , 6 
1 9 , 5 
7 0 , 5 
2 4 , 3 
7 4 , 0 
5 1 , 8 
4 1 , A 
2 7 , 6 
5 8 , 8 
1 3 9 , 9 
6 5 , 7 
7 1 , 4 
1 1 5 , 4 
6 7 , 0 
4 7 2 , 1 
3 3 5 , 6 
2 6 4 , 6 
1 8 1 , 7 
3 7 3 . 1 
9 4 2 , 3 
5 7 0 , 3 
5 5 3 , 0 
8 1 7 , 7 
5 5 4 , 9 
2 8 1 , 3 
2 6 9 , 5 
1 9 5 , 2 
1 2 6 , 2 
2 8 5 , 4 
7 8 2 , 3 
4 6 8 , 3 
3 4 8 , 2 
3 0 3 , Β 
7 5 7 , 8 
1 9 0 , 8 
6 6 . 1 
6 9 , 4 
5 5 , 5 
6 7 , 7 
1 6 0 , 0 
1 0 2 , 0 
2 0 4 , 8 
5 1 3 . 9 
2 9 7 , 1 
1 3 6 7 , 9 
9 0 4 , 7 
8 2 5 , 3 
5 6 2 , 7 
1 0 2 6 , 7 
2 2 4 9 , 6 
1 4 0 4 * 2 
1 3 4 6 , 7 
2 5 1 7 , 1 
1 4 6 1 , 7 
7 2 6 , 0 6 4 4 , 3 2 9 1 , 2 1 9 6 8 . 4 1 4 3 5 , 9 5 3 2 , 5 6 2 0 7 , 4 
1 5 6 , 0 1 1 9 3 , 0 1 1 0 2 , 0 9 1 , 0 3 0 6 4 , 0 
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Α.2. Effectifs du bétail par régions 
A.2.1. Bovins 
A.2. Consistenza del bestiame per regioni 
A.2.1. Bovini 
Bovins da molns d ' I an Bovins da 1 β moins da 2 ane Bovins de 2 ans et plus 
animaux de vaches 
laitières 
B . R . D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 HEAD 
O F C E ^ E R ­ O E C E ^ R F 1 9 7 7 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORORHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 
BADEN­WIIERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
flERLINlWESf1 
2 4 9 , 2 
2 . 5 
3 9 0 . 7 
1 .9 
2 6 7 , 3 
1 2 3 . 2 
9 6 . 2 
29 7 , 1 
7 5 7 . 5 
9 , 6 
0 , 1 
1 6 4 , 0 
1 ,4 
3 0 8 , 2 
1 . 7 
2 0 3 . 3 
6 7 , 5 
6 1 , 3 
1 7 1 , 3 
4 1 7 , 0 
7 , 1 
0 . 0 
2 0 1 . 0 
1 ,5 
3 9 7 , 8 
1 .7 
2 1 2 , 3 
1 0 1 . 7 
7 4 , 2 
1 7 3 , 7 
4 3 4 , 0 
B , 0 
0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 . 7 
2 4 5 . 2 
2 . 0 
1 B B . 4 
8 2 , 0 
6 6 , 4 
1 9 0 , 1 
4 0 5 , 6 
6 , 8 
0 , 2 
2 8 , 2 
0 , 7 
4 B . 5 
0 . 4 
5 2 , 5 
2 2 , 6 
1 6 , 0 
5 0 , 7 
6 9 , 5 
2,2 
0 , 0 
1 8 5 , 2 
1 , 3 
1 8 3 , 8 
2 . 0 
2 0 2 , 9 
9 6 . 5 
71 , 8 
1 4 5 . 0 
4 3 7 , 5 
7 . 1 
^ . 0 
? 4 , 4 
0 . 5 
3 7 , 4 
0 , 9 
1 6 , 9 
6 , 6 
6 , 3 
7 2 , 1 
3 6 , 8 
0 , 9 
1 . 1 
5 , 9 
0 , 3 
! 1 . 9 
0 , 2 
7 , 1 
3 , 0 
? , f l 
<·, 1 
7 . 4 
0 , 4 
0 , 0 
5 9 , 9 
0 , 6 
1 3 5 , D 
0 , 9 
6 5 , 2 
3 9 , 6 
? 9 , 6 
7 8 , 8 
' 1 5 , 7 
7 , 4 
0 , 0 
5 7 5 . 5 
3 , 9 
1 0 6 5 , 7 
4 , 9 
6 7 3 , 3 
3 1 6 , 9 
7 4 5 , 6 
7 1 7 , 1 
1 9 7 8 , 0 
2 7 , 4 
0 , 4 
5 1 4 , Β 
3 , 7 
1 0 3 5 , 7 
4 , 4 
6 4 4 , 7 
3 0 6 , 9 
7 ^ 7 , 3 
69 5 , 7 
1 9 4 7 , 7 
2 6 , 0 
0 . 4 
1 0 . 7 
0 , 2 
3 0 , 0 
0 , 5 
2 6 , 6 
1 0 . 0 
fl, 3 
2 1 , 4 
3 0 . 3 
1 , 4 
0 . 0 
1 5 6 4 , f l 
1 4 , 5 
3 0 2 4 , 2 
1 6 , 6 
1 9 0 9 , 7 
8 7 9 , 5 
6 7 2 , 3 
1 8 5 0 , 0 
4 7 5 9 , 0 
7 2 , 0 
O . f l 
I L E DE FRANCE 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
P I C A R D I E 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
N O R D ­ P A S ­ D E ­ C A L A I S 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
PAYS DE LA L O I R E 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
AQUITAINE 
M I D I ­ P Y R E N E E S 
L I M O U S I N 
RHONE­ALPES 
AtlVERGNF 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE­COTE D 'AZUR 
CORSE 
7 , 2 
2 1 , 0 
1 5 . 0 
1 7 . 2 
4 A . 0 
6 6 . 8 
1 5 . 6 
2 3 . 4 
1 1 . 1 
3 . 0 
1 4 . 2 
7 7 . 2 
1 9 0 , 1 
5 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 6 . 7 
4 1 , 9 
7 7 , 1 
3 1 . 6 
9 . 6 
7 , 2 
3 . 6 
7 , 4 
0 9 , 6 
5 1 , 4 
6 1 , 1 
4 9 , 7 
1 1 3 , 2 
1 7 0 , 7 
3 9 , 2 
7 9 , 2 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
3 3 5 , 9 
1 3 0 , 0 
9 1 , 4 
1 7 , Ρ 
5 5 , 3 
7 i , 3 
53 ,< ­
1 0 8 , 2 
3 , 8 
2 . 3 
1 , 2 
7 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 9 , 2 
2 3 8 , 0 
1 9 9 , 7 
1 4 0 . 7 
1 5 3 , 0 
4 1 . 5 
1 0 8 , 0 
4 3 1 , 1 
3 4 5 , 4 
1 5 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 4 9 , 1 
1 2 7 , 1 
1 3 9 , 2 
1 6 2 , Ü 
1 4 . 6 
6 , 5 
4 , 2 
R , 7 
6 7 , 6 
5 5 , 7 
8 3 , 8 
34.■­
1 2 3 , 1 
1 0 4 , 7 
5 0 . 4 
7 7 , 9 
3 6 , 8 
3 5 , 5 
2 7 8 , 3 
1 3 4 , 4 
7 4 . 3 
1 1 , 5 
! ·'. . ­J 
2 5 , 7 
3 0 , 1 
5 7 , 5 
1 , 6 
2 . 4 
1 . 1 
3 , 6 
7 . 9 
6 . Í . 
5 , 0 
2 3 , 2 
1 3 , 3 
5 4 , 5 
6 , 5 
6 , 3 
1,9 
5 , 2 
A S , 7 
2 8 , 4 
5 8 , 2 
9 . 8 
7 4 , 0 
7 , 0 
3 6 , 3 
2 2 , 3 
1 . 0 
LI , 4 
0 , 2 
9 , 9 
9 9 , 0 
1 ^ 4 , 6 
1 1 6 . 0 
i o n , 3 
2 3 6 . 6 
1 4 3 , 8 
1 3 6 , 9 
1 4 0 , 8 
3 8 , 0 
1 0 5 . 0 
3 6 0 , 1 
3 2 2 . 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 9 
1 3 2 , 4 
8 5 , 4 
1 2 4 . 5 
1 3 7 , 2 
1 2 , 4 
9 , 1 
3 , 4 
1 4 , 7 
5 7 , 3 
7 4 , 4 
1 0 7 , 9 
3 2 , 7 
1 3 6 , 5 
5 9 . 7 
4¿, . 1 
5 0 , 3 
6 . 5 
1 8 , 6 
1 Β 7 . 4 
4 5 , fl 
7 9 , 7 
1 5 , 4 
1 6 . 4 
1 Η .η 
?ì , 3 
4 0 , Β 
1 , 5 
2 , 4 
1 , 6 
3 , 7 
8 , Β 
1 ^ . 7 
1 3 , 1 
2 3 . π 
?'',\ 
3 7 . 1 
7 , 7 
4 , 9 
Π,7 
6 , fl 
91 , 7 
1 9 , 0 
6 4 , 6 
1 3 , 0 
I P , 4 
3 , 0 
1 5 , 1 
! 7 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
7 , 6 
8 2 , 0 
H f l , 4 
1 1 9 , * 
8 1 , 7 
1 9 9 , 7 
1 0 9 , ? 
1 1 0 , 3 
1 1 6 , 6 
1 9 , 1 
7 5 , 4 
2 6 6 , 0 
1 6 4 , 3 
7 5 , 9 
7 2 , 2 
8 5 , 7 
64 . 0 
B O , 9 
1 0 5 , 7 
8 , 3 
7 , 4 
2 , 7 
3 0 , 5 
2 B 3 , 6 
3 3 1 , 3 
3 3 0 , 6 
3 6 6 , 5 
6 7 2 , 5 
5 1 5 , 5 
3 8 6 , 0 
4 0 0 , 7 
1 1 0 , 2 
3 0 7 . 6 
1 1 5 5 , 9 
1 3 4 1 , 0 
4 6 7 , 1 
59 3 , 1 
7 7 8 , 6 
5 0 1 , 3 
5 9 2 , 2 
7 0 1 , 1 
« 4 . 1 
7 4 , ? 
7 R . 2 
2 0 , 5 
2 3 1 , 7 
2 9 4 , 9 
3 0 1 , 7 
7 1 6 , 9 
6 3 4 , 3 
1 8 8 , 4 
3 6 6 , 9 
3 5 5 , 7 
1 0 6 , 9 
2 9 4 , 2 
8 9 4 , 7 
1 3 0 6 , 6 
3 2 1 , 0 
3 4 1 , 7 
3 7 2 , 0 
8 3 , 8 
5 ? 6 , 6 
4 4 4 , 0 
3 9 , 5 
? 0 , 6 
0 , 1 
1 0 . 0 
51 . 9 
3 6 . 4 
2 8 , 9 
1 4 9 , 6 
3 8 , 2 
3 2 7 , 1 
1 9 . 1 
4 5 , 5 
3 , 3 
1 3 . 4 
2 6 1 , 2 
3 4 , 4 
1 4 6 , 1 
7 5 1 , 4 
4 0 6 , 6 
4 1 7 , 5 
6 5 , 6 
2 5 7 , 1 
4 4 , 6 
3 , 6 
? f l , l 
1 0 0 , 7 
8 2 3 , 5 
8 5 8 , 4 
9 8 5 , 6 
8 6 8 , 7 
2 0 2 3 , 2 
1 4 0 5 , 1 
9 4 3 , 9 
1 0 4 0 , 8 
2 9 7 , 2 
7 2 1 , 3 
3 2 6 8 , 6 
2 7 2 1 , 3 
1 1 6 7 , 3 
1 0 4 5 , 5 
1 3 2 3 , 2 
9 4 7 , 6 
1 1 9 0 , 2 
1 3 7 9 , 3 
1 3 7 , 5 
6 4 , 4 
4 6 , 5 
PIEMONTE 
VALLE D ' A O S T A 
L I G U R I A 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O ­ A L T O ADIGE 
VENETO 
F R I U L I ­ V E N E Z I A G I U L I A 
E M I L I A ­ R O M A G N A 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
L A Z I O 
CAMPANIA 
ARRUZZI 
MOL I SE 
PUG". I A 
B A S I L I C A T A 
CAL ABRI A 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
GRONINGEN 
F R I E S L A N D 
DRENTHE 
O V E R I J S S E L 
GELDERLANO 
UTRECHT 
NOORD­HOLLANO 
Z U I D ­ H O L L A N D 
ZEELAND 
NOORD­BRARANT 
L IMBURG 
Z . U . ­ P O L D E R S 
B E L G I O I I E ­ B E L G I E 
OOST VLAANDEREN 
WEST VLAANDEREN 
ANTWERPEN 
L IMBURG 
BRABANT 
HAINAUT 
NAMIJR 
L I EGE 
LUXEMBOURG 
L U X E M B O U R G f G . ­ D . ) 
LUXEM8ÓtJRG ( G . ­ O . l 
U N I T E D KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND LANCASTER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN M E L A N O 
IRELAND 
IRELAND 
DANM4RK 
8 6 . A 
1 . 2 
5 , 2 
5 3 , 9 
7 , 6 
4 0 . 1 
21 . 4 
2 2 , 5 
IH , 0 
1 5 . 6 
2 1 . 5 
2 3 , 2 
2 5 , 1 
1 0 . 0 
3 , 4 
1 0 . 5 
1 . 6 
1 1 . 7 
2 8 , 5 
2 8 , 5 
6 2 , 6 
1 , 2 
2 . 1 
n 3 , Ρ 
3 , 8 
9 8 , 2 
1 6 , 5 
6 3 . R 
1 1 , 0 
1 0 . fl 
2 6 . 0 
1 9 , 3 
Ι Α . ? 
fl. 1 
6 . 6 
1 6 , 7 
1 .2 
1 1 , 6 
2 5 Õ 
1 0 , 5 
1 4 1 , fl 
7 , 1 
3 . 5 
2 2 7 , 2 
2 5 , 6 
1 3 6 , 3 
2 1 , 3 
1 8 9 , 7 
3 5 , 9 
2 2 . 0 
M Õ 
3 6 , A 
4 5 , 3 
2 3 , 5 
6 . 9 
3 A . 1 
3 . 3 
1 9 . 3 
3 5 . 1 
3 2 . 0 
1 1 0 , 2 
1 .« 
3 , 9 
1 6 8 , 0 
7 , 0 
1 0 4 , 3 
1 6 , 6 
1 0 7 , 1 
2 7 , 3 
3 1 . 9 
3 3 , 4 
^ , 1 
3 2 , 5 
1 5 , 1 
1 . " 
i n , ­ = 
6 , 3 
1 1 . o 
2 9 . 1 
1 5 , 4 
3 1 , 3 
0 . ­ · 
0 , 8 
1 4 , fl 
6 , 2 
1 0 , 1 
2 , f l 
2 2 , 6 
l f . l 
4 * 2 
5 , 9 
1 1 , 0 
4 , R 
4 , 2 
0 , 8 
2 , 5 
< · ,2 
4 , 6 
6 . f l 
5 , 2 
1 0 9 , 1 
9 . 6 
3 , 1 
3 4 1 . 2 
3 2 , 1 
1 1 9 , 7 
2 7 , 5 
1 2 8 , 5 
2 5 . 0 
¡ 2 , 9 
3 9 , 9 
3 3 , 3 
!A . 4 
2 3 , 7 
6 , 1 
1 4 , 6 
1 2 . 5 
fl, 6 
3 4 , 2 
2 3 , 1 
3 9 , 1 
0 . 4 
2 , 1 
?1 ,H 
? . 4 
1 1 . 9 
1 . 1 
fl, 3 
6 . S 
3 . ? 
6 . 1 
3 , 7 
1 . 3 
1 . fl 
rt,9 
n , 5 
4 , 1 
? , 0 
4 , 9 
5 , 7 
fl.5 
n . 3 
0 , 4 
7 . 5 
2 , 6 
4 , 4 
1 . ? 
4 , i . 
5 . 9 
7 . <· 
3 , 9 
1 4 , 1 
n . 6 
fl. 7 
? , η 
0 , 3 
7 . 5 
1 . 1 
7 , 7 
1 3 , 6 
9 6 , 6 
6 , 5 
? . 6 
1 9 8 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 7 , 9 
5 8 , 3 
7 , 5 
5 , 1 
1 0 . 7 
1 9 , 7 
3 , 9 
Π , 6 
¿ , ? 
1 , < ■ 
6 , 5 
9 , 8 
5 , 1 
7 . 9 
4 9 9 , 7 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
7 9 9 , 7 
9 6 , 7 
4 8 4 , t 
8 3 , 0 
4 3 9 , 1 
8 7 , 1 
7 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 9 1 , 2 
1 7 4 , 4 
9 8 , 6 
2 0 , 9 
A4, 7 
ί - 0 . ι 
9 9 , 0 
1 7 3 , 6 
1 7 0 , 6 
4 0 9 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
7 7 8 , 6 
9 3 , 9 
4 5 5 , 6 
7 8 , 6 
40 5 , 0 
4 1 , 1 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
1 7 3 , 1 
99 , 9 
3 5 . 5 
1 0 , 9 
7 9 , 6 
3 0 , 4 
5 6 , 0 
8 6 , 8 
9 6 , fl 
9 0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
2 1 . 1 
7 , f l 
2 6 , 5 
4 , 4 
3 4 , 1 
4 5 , 8 
6 1 , 1 
A 4 , 9 
6 8 , 1 
7 4 , 5 
6 3 , 1 
1 0 . 0 
5 , 1 
9 , 7 
4 3 , 0 
3 6 , R 
7 3 . 8 
1 1 8 5 , 9 
4 1 , 3 
3 9 , 8 
1 9 1 6 , 5 
1 8 7 , 3 
1 1 5 9 , 4 
2 0 4 , 5 
1 0 4 9 , 3 
2 4 0 , 3 
1 8 5 , 8 
2 9 4 , 1 
3 B 9 , 6 
3 5 7 , 4 
2 0 5 , 5 
5 4 , 1 
1 8 2 , 5 
fl?,fl 
1 8 1 , 6 
2 9 5 , 5 
3 1 5 , 0 
10. 7 
1Θ.5 
1 9 . 6 
2 7 , 8 
23-Í .6 
2 5 . 8 
6, ? 
1 3 , 7 
0 , 4 
117 .9 
1 4 , 5 
1 . 0 
fl,5 
10 ,0 
7 , 9 
30,ω 
3 6 . 3 
4 , 6 
4 , 3 
6 , 2 
9 , 7 
3 8 , 0 
11 .3 
3 , 9 
3 7 , 8 
109,B 
5 6 , 0 
1 2 6 , 3 
1 3 5 , 9 
3 3 , 1 
4 0 . 4 
4 1 . 9 
9 . 6 
1 3 2 , 3 
3 9 , 2 
9 , 0 
6, 1 
7 , 0 
5 , 0 
2 1 , 0 
2 7 , 0 
3 , 9 
3 , 2 
8 , 3 
12. 1 
2 9 , 5 
8 , 9 
i . 1 
1, 1 
1 . 4 
1 , 0 
2.fl 
3 , 8 
1 . 0 
Ü, 9 
1 . 5 
5 , 1 
A.5 
7 . 2 
0 , 2 
3 9 , 3 
113 ,4 
6 3 , 5 
1 2 5 , 8 
1 4 7 , 0 
3 5 , A 
4 5 , 2 
4 S . 7 
8 , 8 
1 3 6 . 0 
3 6 , 3 
9 , ? 
o . 7 
2,2 
0, 7 
i .6 
1. 9 
Π . 7 
1 * 1 
1 .« 
1 . 7 
3 , 1 
1 , 4 
0 , 2 
n, 4 
1 .? 
1 . 4 
1 , ? 
? . 7 
n , 6 
0 , 9 
1 , " 
1 . 4 
4 , 0 
3 , 3 
0 , 1 
5 , 5 
1 7 , 8 
17 .4 
7 7 , 0 
i.A.5 
c . 1 
β .η 
7.fl 
3 , 0 
44 , <-
9,fl 
0 , 9 
1 1 0 , 9 
3 5 4 , 4 
1 5 0 , 9 
341 , 4 
3 6 4 , 1 
1 7 8 , 3 
1 3 4 , 1 
17A.9 
1 9 , 0 
3 4 6 , 6 
AA, 7 
7 7 , 7 
1 1 0 , 9 
3 5 4 , 4 
1 5 0 , 9 
3 4 1 , 4 
364 , 1 
1 2 8 , 3 
1 3 4 , 1 
1 7 8 , 9 
1 9 , 0 
3 4 6 , 6 
8 8 , 7 
? 7 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 2 1 , 3 
6 3 0 , 7 
3 2 0 , 0 
7 0 0 , 3 
1 0 0 4 , 6 
2 3 9 , 0 
2 4 4 , 9 
3 0 9 , 1 
7 0 , 8 
8 6 0 , 3 
2 2 0 , 6 
5 5 , 4 
4 5 . ^ 
3 A . 0 
7 , ­ ' 
7 , 9 
2 0 , 9 
4 1 , 1 
2 5 . 1 
1 7 . 5 
3 2 . 1 
6 2 , 9 
5 7 , 2 
3 7 , 3 
2 4 , 1 
2 A . 6 
5 2 , 0 
3 6 , 9 
5 4 , 1 
4 7 , fl 
¿ ■ 7 . 3 
3 2 . 9 
6 , 0 
5 , 2 
1 5 . 9 
2 S . Í . 
10 ,A 
9 , 9 
9 ,A 
1 2 . 5 
2 2 , 4 
A . 3 
6 , <■ 
1 6 . 9 
1 4 , ? 
5 , 4 
4 . 7 
4 , 5 
'•9 . 6 
4 P , 2 
3 4 , 5 
2 7 , 5 
2 1 , 5 
5 2 , 7 
1 7 , 0 
5 6 . 5 
4 4 , 9 
7 0 , 4 
11 . ? 
3 . 3 
1 . 5 
6 , 3 
B ,Π 
'· . 7 
7 , 7 
5 . 3 
1 5 4 , 3 
1 4 3 , 9 
1 0 9 , 1 
6 1 , 3 
7 3 , 0 
1 3 B . 0 
9 5 , 4 
1 6 6 , 7 
1 1 8 , 5 
1 4 7 , 2 
1 3 9 , 5 
1 0 7 , 5 
5 8 , 5 
6 6 , 3 
1 3 0 , 7 
7 9 , 0 
1 5 8 , 1 
B 6 , 9 
7 , 1 
4 , 4 
1 . 6 
7 , f l 
6 , 7 
7 , 3 
1 6 , 4 
1 0 . 1 
3 1 , 6 
4 7 5 , 4 
4 0 6 , 9 
2 9 2 , 1 
1 6 0 , 6 
2 1 6 , 9 
3 7 7 , 3 
2 4 7 , 6 
3 5 0 , 0 
2 9 6 , 6 
3 , 6 
3 , 7 
2 . 0 
2 , 5 
6 . 5 
5 , 9 
3 . 1 
1 . " 
0 . 0 
0 , 0 
1 8 7 , 8 
9 6 , 9 
101 . ­1 
1 4 , 8 
1 3 4 , a 
2 1 2 , 9 
1 4 1 , 3 
1 5 5 , 1 
3 5 3 , 2 
1 7 0 , 1 
1 9 4 . 0 
1 1 9 , 3 
1 0 9 . 9 
7 1 , 2 
1 3 5 , 8 
3 1 0 , 1 
1 9 0 , 5 
1 9 8 , 0 
3 7 5 , 8 
1 7 9 , 7 
1 4 1 , 9 
« 9 , 1 
4 4 , 2 
5 9 , 5 
1 0 9 , 0 
1 8 4 , 9 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 2 
3 3 2 , 4 
1 7 1 , 4 
A l , 4 
' ■ 5 , A 
c 2 . 1 
3 2 , 2 
c a , i 
1 2 8 , a 
9 7 , 9 
7 2 , 8 
1 8 2 , 7 
8 7 , 5 
1 1 3 , 7 
9 5 , A 
75 , 4 
¿ 7 , 7 
9 3 , 7 
2 3 5 , 5 
141 , 2 
1 2 6 , 8 
1 6 0 , 6 
101 , 8 
S O , A 
1 ? . « 
6 7 , 6 
7 6 , 6 
51 , 4 
« 1 , 4 
5 3 , 9 
5 7 , 0 
1 7 0 , 4 
1 0 1 , 7 
■>­*. , f l 
1 1 , 6 
1 9 , 5 
7 , 4 
1 7 , 9 
¿.4, 1 
2 7 , 2 
21 , 1 
2 4 , 8 
7 ? , 9 
71 . 4 
5 2 , 0 
3 7 , 4 
7 7 , 3 
5 5 , 1 
1 4 2 , 3 
6 B , 7 
6 ^ , 4 
1 0 6 , 9 
5 7 , 9 
4 6 6 , 3 
3 2 1 , 9 
2 5 8 , 9 
1 7 1 , 8 
3 4 7 , 6 
9 3 6 , 7 
5 6 0 , 4 
5 5 0 , 4 
8 0 2 , 7 
5 4 9 , 9 
2 8 0 , 4 
2 6 6 , 5 
1 9 4 , 7 
1 7 1 , 8 
7 7 4 , 9 
7 8 9 , 6 
4 7 0 , 2 
3 5 4 , 7 
3 0 3 , 1 
7 7 1 , 0 
1 8 5 , 9 
5 5 , 4 
6 4 . 2 
5 0 , 0 
7 2 , 7 
1 4 8 , 6 
9 0 , 2 
1 9 5 , 7 
4 9 9 , 6 
2 7 8 , 9 
1 3 3 4 , 2 
8 7 0 , 9 
B 1 3 . 5 
5 4 1 , 0 
1 0 0 9 , 9 
2 2 8 6 , 2 
139 7 , 1 
1 3 5 2 , 6 
2 4 7 9 , 4 
1 4 3 6 , 1 
6 5 4 , 0 8 1 7 , 4 ? i a , 0 7 7 6 , 9 199 5 , 9 1 4 8 3 , 5 5 1 2 , 4 6 2 4 3 , 6 
DANMARK 5 3 9 , 0 5 8 7 , 0 1 7 7 , 0 1 1 7 0 , 0 108 7 , 0 8 3 , 0 3 0 5 5 , 0 
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A.2. Viehbestände nach Gebieten 
A.2.2. Schweine 
A.2. Livestock by regions 
A.2.2. Pigs 
Piglets 
< 2 0 kg 
Pige" 
2 0 < 50 kg 
Pigs for fattening > 50 kg 
80 ν 
110 kg 
Breeding pigs > 50 kg 
Sows 
mated 
of wh ich 
gilts 
mated 
1st t ime 
of wh ich 
gilts not 
, m matad 
1 0 0 0 TETES 
DFCEMBER­DECEMRRE 1 9 7 6 
B . R . D E U T S C H L A N D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
R H E I N L A N O ­ P F A L Z 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLANO 
B E R L I N ( W E S T ) 
FRANCE 
I L E DE FRANCE 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
P I C A R D I E 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
N O R D ­ P A S ­ D E ­ C A L A I S 
L O R R A I N E 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
PAYS DE LA L O I R E 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
A Q U I T A I N E 
M I D I ­ P Y R E N E E S 
L I M O U S I N 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
4 7 9 , 2 
4 . 0 
1 5 0 8 , 9 
1 ,9 
1 1 3 8 , 1 
3 6 1 , 3 
1 8 8 , 6 
6 5 3 , 3 
1 1 5 1 , 0 
n , R 
0 , 5 
4 . 4 
25 ,6 
60,6 
40, fl 
70,θ 
74,9 
47,3 
355,9 
39,4 
43.2 
6 , 6 
164,6 
921 ,3 
58,3 
121,0 
191,0 
54,5 
56. 3 
63.4 
15,6 
PROVENCE­ALPES­COTE D 'AZUR 2 3 . 2 
CORSE 
I T A L I A 
PIEMONTE 
V A L L E D ' A O S T A 
L I G U R I A 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O ­ A L T O ADIGE 
VENETO 
F R I U L I ­ V E N E Z I A G I U L I A 
E M I L I A ­ R O M A G N A 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
L A Z I O 
CAMPANIA 
ABRUZZ I 
MOLISE 
PUGL IA 
B A S I L I C A T A 
C A L A B R I A 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
GRONINGEN 
F R I E S L A N D 
DRENTHE 
O V E R I J S S E L 
GELDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
Z U I O ­ H O L L A N O 
ZEELAND 
NOORD­BRABANT 
L IMBURG 
Z . U . ­ P O L D E R S 
B E L G I O U E ­ B E L G I E 
OOST VLAANDEREN 
WEST VLAANDEREN 
ANTWERPEN 
L IMBURG 
BRABANT 
H A I N A U T 
N A HUR 
L I E G E 
LUXEMBOURG 
9,^ 
115,1 
0 , 0 
0 , 4 
352,5 
14,2 
111,4 
17,0 
4Β0.4 
270, 1 
185,5 
165,5 
14.5 
70.0 
17,θ 
6 . 0 
30,3 
30. 7 
41,R 
82 ,3 
102,6 
27,4 
36, 1 
57 ,6 
336,9 
618,5 
111,2 
19,4 
95 .4 
24,7 
758,8 
302,2 
6. 7 
262,9 
516,7 
113,9 
138,9 
40,4 
4?,a 
16,3 
64,9 
19,7 
441,2 
1 , 8 
1607,2 
1 , 1 
1196,9 
384,7 
180,8 
530,5 
1114,7 
14,1 
1 , 2 
7,β 
39*5 
55,8 
36, 1 
6 7,6 
91.2 
64,7 
271,3 
34.5 
4 0 , 6 
40,2 
207,6 
1034,6 
79,2 
100,7 
143,6 
59,3 
117,9 
76,0 
18,6 
45,f l 
4 , 5 
96.5 
0 , 0 
0 , 4 
401 ,1 
14,2 
121,1 
8 , 7 
455,7 
174,0 
12Β.6 
92,4 
17.fl 
59. 1 
2 3 , 4 
4 , 2 
18,8 
28 ,1 
68,1 
7 4 , 4 
52 ,4 
20,5 
22 ,9 
40 ,7 
271,4 
534,7 
BB,7 
15,5 
6fl , 6 
14,B 
667,5 
235,7 
4 , 1 
206,0 
609,5 
162,0 
130,0 
Θ2.Θ 
32,3 
11,3 
56,4 
11,4 
584,9 
4 , 0 
2205,8 
5 , 0 
1701.6 
505,5 
235,8 
678,3 
1263,2 
18,6 
5 , 8 
16,R 
62 ,1 
92 ,6 
69,9 
83,4 
151,9 
113,4 
294,7 
61,8 
42,4 
69,8 
384,1 
1718,1 
154,6 
276,4 
351,0 
121,8 
289,6 
166,3 
45 ,0 
102,4 
21.9 
219,B 
2 , 4 
10,4 
999 ,1 
38,3 
352,3 
76,2 
1091,2 
123,0 
167,6 
190,5 
154,5 
176,5 
90 ,6 
42 ,6 
26,9 
83,5 
208,2 
83, 1 
5 4 , 6 
21 ,2 
23,7 
43,2 
292,1 
585 ,1 
95 ,0 
l e , 9 
70, 6 
14.7 
782,8 
231,9 
5 , 5 
2 69,6 
798,7 
183,5 
133,3 
94,5 
37,8 
15,5 
58,8 
14,3 
383,Ρ 
2 , 1 
1380,3 
3 , 2 
1078,8 
262,8 
136,6 
397,9 
742,2 
12.^ 
2 . 7 
8 , 5 
2B,7 
55 ,4 
41 ,7 
47 ,7 
87 ,6 
6 2 , 4 
187,6 
34 ,6 
27*2 
34 ,1 
205 ,1 
105 1,2 
69,7 
112,6 
145*0 
52*3 
99*0 
68*2 
19, 1 
55 ,4 
9 , 6 
77,8 
1 , 0 
5 , 5 
364,4 
14*7 
78,9 
19*3 
359,0 
38 ,6 
5 4 , 1 
4 0 , 9 
2 3 , 1 
43,4 
13,9 
4 , 5 
16,3 
25,3 
67,9 
29,f l 
26 ,0 
21,2 
23*7 
43 ,2 
292,1 
585 ,1 
95,0 
18,9 
70 ,6 
14,7 
782,B 
231,9 
5 , 5 
170,1 
517,3 
126,5 
101.2 
68,5 
2 6 , 1 
10,3 
40 ,9 
10,2 
193,0 
1 . 6 
767,1 
1 , 5 
576,7 
191,1 
87,9 
230,2 
462,0 
5 , 3 
3 , 0 
6 * 3 
30,7 
35,7 
27 ,6 
27 ,1 
62,2 
39,7 
102,9 
23,7 
12*9 
31*7 
166,9 
644,7 
70,3 
68,3 
125,0 
57 ,6 
129,6 
6 9 , 4 
15 ,1 
'•1,2 
11*9 
79 ,6 
0 , 4 
0 , 4 
278,6 
14.8 
112,0 
12,8 
270,8 
38, 6 
61,9 
52,4 
62,9 
58 ,7 
24,4 
10*3 
6 * 3 
27, 1 
65*8 
40 ,0 
11.6 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 * 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 * 0 
0 * 0 
91*0 
275,1 
5 5 , 4 
31,5 
2 5 , 1 
1 1.4 
5 * 0 
17,6 
3,B 
8 , 1 
0. i 
58,4 
0 , 3 
46,1 
51 ,6 
11,3 
5 0. 2 
59 ,0 
0 , 4 
0 , 1 
2 * 0 
2 , 7 
1 , 5 
0 , 6 
8 , 6 
2 , 1 
11,3 
4 , 2 
1 , 5 
2 , 3 
4 , 0 
12.1 
22,2 
14,6 
95 ,5 
Rl ,0 
11.4 
61 , 0 
28,7 
10,8 
5 , 8 
0 , 4 
62,4 
1 . 0 
4 , 5 
356,1 
8 , 8 
161,4 
4 4 , 1 
461,4 
45 ,8 
51 ,6 
97,2 
68,5 
74,4 
47*3 
22,B 
4 , 3 
31,1 
74,5 
13,3 
17,0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
D,Q 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 
8 * 5 
6 , 3 
1 , 6 
Γ­ , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0, 3 
9 ,o 
0 , 1 
25,3 
0 , 0 
21,6 
5 , 6 
3 , 2 
10,0 
15,0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
2 , 6 
1 , 5 
1 ,9 
1 , 9 
1 , 4 
9 * 9 
1 , 6 
1 . ? 
0 , 4 
4 , 4 
75,1 
1 , 7 
5 , 0 
4 , 0 
1 .3 
1 , 6 
2 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 * 1 
4 * 6 
0 * 0 
0 * 0 
10,5 
0 , 2 
4 , 8 
0 * 2 
8 * 2 
4, 1 
5 * 3 
0 * 9 
?.<· 
1 ,6 
0 * 3 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 7 
2 , 6 
1 , 4 
8 , 5 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 ,4 
0 , 5 
0 . ! 
0 , 2 
0 , 0 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 0 
5 , 5 
11,2 
2 , 7 
3 , 2 
2 * 0 
1 * 4 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 8 
181,7 
7 , 0 
719,6 
0 . 9 
579,0 
177,5 
74,6 
749,8 
477,0 
5 . 6 
0 , 3 
2 , 1 
12*3 
32*4 
14, l 
14,6 
33.7 
23,7 
171,1 
71,2 
18 ,1 
4 , 7 
75,7 
51B,6 
26*3 
70,3 
99*4 
7 7 , 7 
7 4 , 6 
1 5 , ? 
7 , 1 
10,6 
4 , 8 
50, 7 
0 , 0 
0 , 3 
152,6 
4 , 3 
6 ? . 4 
6 , 3 
194,5 
121,0 
91 ,9 
34,6 
15,5 
18,3 
3 , 5 
1 , 5 
3 , 5 
23,B 
1 4 , 1 
8 , 1 
83,9 
10,6 
13,9 
22,8 
124,9 
725,3 
42 ,2 
7 . 9 
34* B 
9 * 8 
304, 6 
118,4 
2 , 3 
127,6 
740,9 
55,2 
68,0 
44, 8 
?1 .4 
fl,8 
11 ,9 
11*1 
172,7 
1 , 3 
484,9 
0 , 7 
360,4 
Β7.5 
4fl ,9 
155,5 
278,9 
3 , 7 
0 . 1 
1 * 6 
fl,η 
71 ,7 
1 3,7 
71,4 
21,7 
1 4 , 5 
107,9 
14,6 
10,8 
2 * 6 
42,7 
378,8 
17,7 
35,1 
60,4 
16,3 
15,6 
22,0 
4 , 7 
7 . 8 
2 , 7 
1 5 , 5 
0 , 0 
0 , 1 
177,5 
3 , 0 
4? , 4 
4 , 6 
127,9 
73,0 
52,6 
30,0 
4 , 7 
11,5 
2 * 3 
1 , 0 
3 . 0 
15*8 
8 * 0 
4 , 5 
53,0 
6 , / 
8 , 8 
13,3 
71,2 
131,6 
25,2 
4 , 4 
?1 . 1 
6 * 0 
178,4 
71,1 
1 , 4 
79,9 
154,5 
34,3 
4 4 , 1 
29 ,2 
14,9 
6 , 3 
?1 ,1 
7 , 1 
2fl ,6 
0 * 4 
48 , 6 
0 , 7 
79,3 
19,2 
11,2 
36*5 
55*6 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 7 
1 ,6 
3 , 8 
2 , 3 
1 . 6 
4 , ? 
2 * 2 
13,7 
2 * 5 
1 , 7 
0 , 6 
8 , 1 
56,4 
3 * 8 
5 , 7 
9 » B 
2 , 6 
3 , 4 
4 , 3 
0 * 7 
1 , 3 
0 , 8 
5 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
?6,8 
2 * 0 
14,4 
? , 0 
19,5 
30,9 
70,6 
10,6 
3 . 1 
1 ,8 
1 ,1 
0 , 4 
1 , 0 
5 , 8 
4 , 1 
2 * 2 
l f l ,6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
16,7 
35,4 
10,? 
8 , 8 
6 , 6 
7 , 9 
1 , 3 
3,fl 
0 , 4 
58,5 
0 , 7 
2 34,7 
0 , 2 
168,6 
40,0 
25,7 
94 , 3 
148,1 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 5 
4, 3 
11 ,? 
5 , 4 
11,? 
12,0 
9 , ? 
63,2 
6 , 6 
7 , 5 
1 . 6 
32,5 
189,8 
8 , 6 
35,7 
3B,5 
11,4 
9 , 0 
13,7 
2 , 4 
2 , 8 
7 , 1 
15,2 
0 , 0 
0 , 2 
75,1 
1 , 3 
70,0 
1 , 7 
66,6 
48 ,0 
39,3 
9, 6 
5 , 8 
6 , 8 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
8 , 0 
6 , 3 
3 , 6 
30,9 
3 , 9 
5, 1 
9 , 5 
53,7 
93,7 
17,0 
3 , 5 
13,7 
3 , 8 
126,2 
47 ,3 
0 , 9 
4 7 , 7 
8 6 , 4 
15,9 
73,7 
15,6 
6 , 5 
7 , 5 
10,8 
4 , 0 
17.4 
0 , 5 
6 5 , 4 
0 . 1 
51,0 
11,9 
9 , 3 
71,1 
39,5 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 5 
1 , 7 
2 , 8 
7 , 7 
2 . 9 
19,4 
1 .4 
1 , 6 
0 , 9 
12,2 
61,8 
7 , 4 
16,0 
16,3 
3, 1 
3 , 3 
4 , 9 
0 , 9 
1 . 3 
0 , 4 
5 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
16,6 
1 , 1 
9 , 2 
0 , 7 
29,1 
38,2 
18,fl 
3 , 7 
2 , 1 
0 . 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
7 , 7 
? , 5 
1 .9 
7 , 7 
1 , 3 
1 , 5 
3 , 0 
17,9 
33,0 
5 , 4 
1 . 3 
4 , 0 
1 , 1 
46,6 
16.0 
0 , 7 
18,7 
32,0 
7 , 9 
7 , 4 
5 , 4 
2 . 7 
0 , 9 
4 , 0 
0 , 9 
169 5,6 
11*7 
6066,9 
9 , 0 
4587,3 
1384,5 
683 ,1 
2122.0 
3970*8 
50,4 
7 , 8 
31,7 
140,4 
243,9 
167,3 
258 ,1 
358,6 
250,3 
1102,7 
158,4 
150,6 
121,3 
836,0 
4217,6 
320,1 
573,4 
789,0 
264,6 
4Β9.9 
343,3 
86,8 
182,6 
4?,4 
486,7 
2 , 4 
11,5 
1915,8 
71,7 
651,5 
10B,4 
2230,0 
692*2 
578,9 
488,9 
204,7 
325,5 
141,6 
54,4 
79,5 
167,8 
335,0 
249,3 
302,0 
79,6 
96 ,2 
164,3 
1025,9 
1965,1 
337,6 
61,7 
269,7 
64 ,0 
2535,6 
888,8 
18,6 
871,7 
2177*0 
517,4 
473,5 
314,5 
135,6 
52,7 
213*6 
57,2 
LUXEMBOURG(G.-0.) 
LUXEMBOURG (G.-D.I 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND LANCASTER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
DANMARK 
107,4 
312,6 
179,5 
463 .0 
224,1 
226,9 
154,6 
39,8 
149,5 
169,9 
137,1 
384 ,0 
192,1 
507,6 
271,2 
271,0 
190,8 
49 ,4 
167,5 
231,7 
136,2 
480,7 
245,8 
5B9.1 
255,6 
292,7 
200, B 
5 1 , 1 
195.5 
250,B 
99 ,0 
330,4 
168,9 
399,0 
162,4 
192,6 
140,5 
35 ,1 
133,7 
189,4 
30,7 
128,4 
65,6 
156,9 
72 ,6 
76,8 
4 7 , 1 
10,1 
5 6 , 0 
53,9 
6 , 5 
21,9 
11.1 
31,2 
20 ,6 
23.3 
13*2 
5 , 9 
5 , 8 
7 , 5 
2 , 7 
6 . 5 
3 , 5 
9 , 2 
4 * 9 
5 , 7 
3 , 6 
1 * 3 
3 * 1 
3 . 1 
6 · . , 4 
152,2 
81 ,5 
717,5 
107,1 
113,4 
77,2 
22,4 
66 ,6 
85*7 
36,3 
102,7 
54,4 
146,6 
72,9 
74,1 
51,5 
14, S 
46,8 
50*4 
6 , 4 
18.1 
10,1 
?4,8 
10,9 
13*3 
8 , 4 
2 * 3 
θ,2 
A , 4 
19,1 
49,5 
77, 1 
70,9 
34,? 
39,3 
75,7 
7 , 9 
70,8 
15,3 
5 , 1 
13,5 
R , 4 
17,1 
10,4 
13,0 
fa,7 
7 . 1 
6 , 0 
8 , 6 
439,0 
1336,0 
702,3 
1786,3 
862,9 
909 ,7 
627,0 
163,9 
582,3 
741,4 
247,6 275,8 
2570,0 2240,0 4 098,0 2049,0 1679,0 37,0 10?2,0 136,0 7916,0 
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Α.2. Effectifs du bétai 
A.2.2. Porcs par regions 
A.2. Consistenza del bestiame per regioni 
A.2.2. Suini 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Porcs 
2 0 < 5 0 kg 
Pores á l 'engra is>50 kg 
80 < 
110 kg 
Porcs reproducteurs;* 50 kg 
dont: 
pour la 
1 fois 
dont: 
Jeunes 
truies 
R .R .DEUTSCHLAND 
OFCEMREK­DECEMnRF 1 9 7 7 
1 0 0 0 TETES 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
NIFDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WE STFALEN 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 
BADEN­WUEATTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
B E R L I N I W E S T I 
5 1 1 , 5 
3 . 4 
159 1 . 8 
2 , 0 
1 2 1 7 . 2 
3 7 3 , 7 
19 7 , 6 
6 8 0 , 2 
1199 , 8 
1 2 . 4 
0 , 3 
4 6 6 , 7 
2 . 1 
1 6 6 7 , 7 
1 , 0 
1 2 3 7 , 0 
3 8 4 , 4 
1 8 6 , 1 
5 2 5 , 1 
1 1 5 1 , 3 
1 3 , 9 
0 , 7 
6 1 3 , 6 
2 , 4 
2 2 7 4 . 6 
4 , 4 
1 7 8 8 . 5 
4 9 3 . 9 
2 3 3 , 0 
6 7 2 . 9 
1 2 8 5 , 4 
1 6 , 4 
5 , 0 
4 0 1 , 6 
1*5 
1429 , 3 
2,2 
1 1 2 9 , 5 
2 6 5 , 2 
1 3 8 , 9 
4 0 0 , 2 
8 0 2 , 2 
1 1 , 5 
2 , 4 
2 0 4 , 4 
1 , 1 
7 8 6 , 5 
1 , 9 
6 1 5 , 0 
1 8 0 , 8 
8 4 , 3 
2 7 7 , 5 
4 1 7 , 6 
4 , ι 
2 , 1 
7 , 6 
0 , 3 
5 8 , 8 
0 , 3 
4 4 , η 
4 7 , 9 
9 , 8 
4 5 , 2 
6^ , 6 
0 , 6 
0 , 5 
1 0 , 0 
0 , 1 
? 7 , 8 
0 , 0 
: > 4 , ! 
5 , 8 
3 , 4 
1 0 . 1 
1 6 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
1 9 4 , 0 
1 , 6 
7 6 1 , 7 
0 , 9 
5 6 6 , 6 
1 3 4 , 8 
7 9 , 0 
7 6 5 , 0 
4 6 1 , 9 
5 , 8 
0 , 1 
1 3 0 , 5 
1 , 0 
5 1 0 , 1 
0 , 7 
3 8 1 , 9 
9 7 , 1 
5 2 , 7 
1 6 6 , 5 
3 0 6 , 6 
4 , 0 
n . l 
3 0 , 3 
0 , ? 
1 0 6 , 3 
0 , 7 
A 6 , 1 
7 7 , 0 
1 3 , 4 
41 . 1 
7 0 , 7 
1 , 0 
0 , 0 
6 3 , 5 
0 , 6 
2 5 1 , 6 
0 , 2 
1 8 4 , 7 
4 ? , 7 
7 6 , 3 
9 H , 5 
1 5 5 , 3 
1 . 8 
0 , 0 
7 0 . 1 
0 , 4 
7 1 , 7 
0 , 1 
5 6 , 3 
1 3 , 5 
9 , 3 
7 3 , 7 
3 6 , 6 
0 , 8 
0 , 0 
1 7 9 5 , 8 
1 0 , 0 
6 3 2 3 , 4 
8 , 5 
4 6 3 3 , 5 
1 3 9 2 , 6 
6 9 9 , 2 
2 1 5 3 , 3 
4 1 1 4 , 6 
4 9 , 3 
6 , 0 
I L E DE FRANCE 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
P I C A R D I E 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
N O R D ­ P A S ­ O E ­ C A L A I S 
LORRAINE 
AL S AC E 
FRANCHE­COMTE 
PAYS DE LA L O I R E 
BRETAGNE 
POITOU­CHA­ ÍENTES 
A O U I T A I N E 
M I O I ­ P Y R E N E E S 
L I M O U S I N 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
LANGUEDOC—lOUSSILLON 
PROVENCE­ALPES­COTE D 'AZUR 
CORSE 
4 , 1 
2 3 , 7 
5 8 , 5 
4 0 , 6 
7 5 , 6 
7 5 , 6 
5 5 , 4 
3 9 8 , 0 
4 2 , 0 
5 2 . 2 
5 , 8 
1 5 9 , 2 
9 5 7 , 5 
5 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 4 0 , 1 
4 3 , 0 
5 5 , 8 
68 ,8 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
8 , 0 
3 7 , 4 
6 3 , 7 
3 8 * 1 
4 2 , 6 
flO. 8 
5 4 , 9 
2 1 3 , 4 
3 B . 1 
3 3 , 1 
3 2 , 1 
2 0 5 , 0 
1 0 6 4 , 2 
8 2 , 4 
1 1 0 , 1 
1 5 f l , 6 
4 4 , 5 
1 2 0 , 0 
8 7 , 5 
2 3 , 6 
4 0 , 9 
6 , 6 
2 1 , 2 
5 1 , 9 
8 2 , 7 
7 7 , 8 
8 9 , 4 
1 2 5 , 8 
1 1 7 , 9 
2 5 3 , 2 
6 0 , 7 
4 8 * 7 
7 1 , 9 
3 3 8 , 1 
1 6 8 3 , 1 
1 4 6 , 6 
2 2 4 , 4 
3 5 5 , 7 
9 9 , 5 
2 7 5 , 2 
1 3 7 , 8 
3 9 , 5 
9 5 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
3 2 , 2 
4 5 , 6 
¿ 2 , 5 
4 6 , 3 
6 9 , 9 
4 8 , 9 
1 5 6 , 9 
3 1 , 2 
3 6 , 8 
4 3 , 0 
1 8 1 , 9 
9 9 2 , 1 
7 4 , ! 
7 0 , 5 
1 2 9 , 9 
3 5 , 7 
B B , 1 
5 6 , 5 
1 5 , 3 
5 7 , a 
7 . 4 
8 * 0 
1 7 , 5 
3 4 , 6 
Î 4 , Q 
3 4 , 7 
5 3 , 3 
5 3 , 6 
^ 1 , 0 
2 '■, 7 
1 1 , 1 
2 4 , 9 
1 3 7 , 7 
6 6 5 , 4 
6 0 , 6 
6 3 , 2 
1 3 9 , 8 
5 1 , 6 
1 3 4 , 6 
5 8 , 5 
1 4 , 0 
a 4 , 1 
B.a 
0 , 6 
2 , 2 
2 , 3 
0 * 4 
R , 4 
2 , 6 
1 5 , 4 
5 , 3 
4 , 8 
0 , 6 
4 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
1 1 , 9 
9 0 , 7 
8 6 , 0 
1 2 , 2 
5 2 , 5 
2 2 , B 
1 0 , 2 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 * 9 
? . 5 
1 , 4 
2 , 0 
1 , 7 
1 . 6 
9 , R 
1 , 7 
1 .r> 
0 , 7 
4 , A 
2 5 , 0 
1 . 7 
7 , 6 
4 , 3 
1 , 3 
1 , 4 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
7 . 9 
1 1 , 7 
i n , ? 
1 9 , 8 
1 3 . 1 
3 1 , 7 
7 4 , 9 
1 7 7 , 4 
7 3 , 6 
1 7 , 7 
1 . 5 
7 0 , 3 
5 7 1 , 3 
2 4 , 3 
7 0 , ? 
9 3 , 9 
7 4 , 1 
2 3 , 7 
3 5 , 1 
6 , 7 
1 0 , 1 
'..! 
1 . 7 
7 , 2 
? n , l 
1 1 , 7 
? 0 , 9 
1 9 , 2 
1 5 , 3 
1 1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 0 , 8 
2 , 2 
4 5 , 1 
3 3 4 , 1 
1 5 , 5 
3 8 , 0 
5 6 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
4 , ί. 
7 , 8 
2 * 2 
0 , 5 
1 . 5 
1 . 3 
3 , 7 
3 . 7 
3 , 6 
? , B 
1 7 , 2 
3 , 7 
1 , 5 
0 , 7 
7 , 7 
6 6 , 7 
? , 7 
5 , ^ 
9 , 5 
7 , 0 
2 , 9 
¿ , 3 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 8 
1 , 2 
4 , 5 
1 0 , 1 
6 , Ì 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
9 , 6 
6 5 , 1 
7 , 2 
6 , 9 
1 , 4 
2 5 , 2 
1 8 7 , 2 
8 , 8 
3 2 , 2 
3 7 , 5 
9 , 2 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
2 , 3 
2 , 3 
1 . 9 
0 , 7 
1 , 2 
3 , 0 
2 , 4 
3 , 8 
4 , 9 
3 , 5 
1 4 , 6 
2 , 0 
1 , 8 
0 , 4 
1 0 , 2 
7 0 , 1 
2 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
3 , 2 
3 , 6 
5 , 7 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
3 6 , 4 
1 2 5 , 7 
2 3 7 , 6 
1 7 7 , 9 
2 4 2 . B 
3 1 5 , 7 
2 5 4 , 6 
1 0 5 1 * 8 
1 6 6 , 1 
1 5 2 , 8 
1 1 4 , 1 
7 7 7 , 4 
4 2 5 1 , 2 
3 0 5 , 1 
5 2 8 , 7 
8 0 2 , 6 
2 1 2 , 3 
4 7 6 , 0 
3 3 1 , B 
8 5 , 3 
1 6 7 , 3 
3 9 , 9 
PIEMONTE 
VALLE D 'AOSTA 
L I G U R I A 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O ­ A L T O ADIGE 
VENETO 
F R I U L I ­ V E N E Z I A G I U L I A 
E M I L I A ­ R O M A G N A 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
L A Z I O 
CAMPANI A 
ABRUZZI 
MOLISE 
P U G L I A 
B A S I L I C A T A 
C A L A B R I A 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
GRONINGEN 
F R I E S L A N D 
DRENTHE 
O V E R I J S S E L 
GELDERLANO 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
Z U I D ­ H O L L A N D 
ZEELAND 
NDORD­BRABANT 
L IMBURG 
Z . U . ­ P O L D E R S 
B E L G I O I J E ­ B E L G I E 
OOST VLAANDEREN 
WEST VLAANDEREN 
ANTWERPEN 
L IMBURG 
BRABANT 
HAINAUT 
NAMUR 
L I E G E 
LUXEMBOURG 
L U X E M B O U R G ( G . ­ 0 . 1 
LUXEMBOURG IG.-D.I 
UNI TED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND LANCASTER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
IRELANO 
DANMARK 
DANMARK 
1 1 9 . 7 
0 , 0 
0 , 9 
3 7 7 , 0 
1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 6 , 5 
5 0 5 . 5 
2 7 3 , 0 
1 8 6 . 0 
1 7 4 , 0 
2 6 , 0 
7 2 * 0 
1 7 , 4 
6 , 0 
3 1 , 6 
2 5 , 4 
4 2 , 4 
8 6 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 , 0 
0 * 9 
4 3 1 , 6 
1 1 . 5 
1 3 7 , 0 
a , 5 
4 7 9 , 8 
1 7 5 , 8 
1 3 0 , 2 
9 6 , 8 
1 7 , 8 
5 8 , 0 
3 0 . 2 
4 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 0 
6 9 , 9 
7 6 . 7 
5 2 , 2 
2 3 1 , 3 
1 .4 
9 , 8 
1 0 3 7 . 2 
3 9 * 0 
3 8 3 , 1 
7 6 , 0 
1 1 1 7 , 2 
1 2 5 , 2 
1 6 7 , 8 
1 9 6 , 5 
1 5 9 , 4 
1 8 9 , 1 
9 1 , 1 
4 3 , 0 
2 8 , 5 
9 1 , 5 
2 1 7 , 0 
9 3 , 5 
53 , e 
A l , 5 
0 , 0 
5 , 9 
3 7 6 , 2 
1 4 , 9 
8 6 , 1 
1 9 , , 1 
3 6 5 , 2 
3 9 , 3 
5 4 , 5 
4 1 , 1 
2 3 , 8 
4 5 , 5 
1 3 , 9 
9 * 6 
1 7 , 5 
2 7 , 7 
7 1 , 4 
3 4 , 1 
2 5 , 6 
8 0 * 2 
0 , 9 
0 , 3 
2 8 0 , 3 
1 5 , 1 
1 1 3 , 7 
1 2 , 7 
2 7 2 , 8 
3 9 , 5 
5 9 , 2 
5 2 * 5 
* ­ ? , 1 
5 8 , 8 
2 9 , 2 
1 0 * 5 
6 * 5 
2 7 , 8 
6 6 , 6 
4 1 , 0 
1 1 . 1 
6 4 , 6 
0 , 5 
3 , 6 
3 6 0 , 7 
9 , 0 
1 B 3 . 3 
4 4 , 1 
4 7 9 , 2 
4 6 , ' ­
5 4 , 1 
1 0 2 , 9 
7 3 , 5 
8 4 , 8 
4 f l , 0 
2 2 , 9 
4 , 5 
3 6 , 0 
7 9 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
4 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 . 1 
η , 7 
4 , Β 
0 , 2 
8 , 2 
3 , fl 
5 , 1 
Π, 9 
2 , 3 
1*4 
0 , 3 
0 * 0 
0 * 0 
1 , 5 
? . 4 
1 . 3 
θ , 1 
5 1 . 7 
0 * 0 
0 , 4 
1 5 2 , 7 
4 , 3 
( . 4 , ] 
6 , 0 
1 9 2 , 3 
1 1 7 , 2 
41 , 9 
3 5 , 9 
Ι Α , 6 
I R , 4 
1 .7 
1 , 4 
1 ,7 
? ' · , 9 
1 3 , 8 
8 , 2 
A 4 . 7 
3 5 , 5 
0 , 0 
0 , 2 
1 7 8 , 6 
7 , 9 
4 ? , s 
¿ , 5 
1 7 8 , 2 
7 2 , 5 
^ 7 , 0 
­•7,2 
1 1 . 8 
1 ! , 4 
2 , 2 
1 , η 
3 , 1 
1 5 , 7 
7 , 9 
'·,^  5 3 . 1 
5 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
? 7 , 6 
1 , 8 
1 4 , 7 
1 , 9 
3 9 , 1 
3 0 , 1 
19 , 8 
9 , 7 
1 , 4 
1 . 7 
ι.ο 
0 , 4 
1 . 0 
5 , 7 
4 , 0 
7 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
0 , 0 
0 , 7 
2 4 , 1 
1 , 4 
2 1 , 6 
1 , 5 
6 4 , 1 
4 4 , 7 
3 9 , 9 
8 , 7 
6 , Β 
7 . 0 
1 . 0 
0 , 4 
0 , 6 
9 , 2 
5 . 9 
3 , 7 
3 1 , 6 
5 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
1 5 , 9 
1 , 1 
9 , 1 
0 , 6 
2 7 , 7 
3 4 , 1 
1 8 , 7 
2 , 8 
7 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
2 , 8 
2 , 3 
1 , 8 
7 , 0 
5 0 7 , 7 
2 , 4 
1 1 . 9 
2 0 0 8 , 6 
7 3 , 0 
7 0 4 , 0 
1 0 7 , 2 
2 3 0 3 , 0 
6 9 5 , 0 
5 Β 1 , 0 
5 0 4 , 0 
2 2 4 , 0 
3 3 8 , 9 
1 4 2 , 1 
5 4 , 4 
81 , 8 
1 6 8 , 3 
3 4 6 , 0 
2 6 5 , 9 
3 0 1 , 0 
3 0 , 0 
4 1 . 6 
6 3 , 0 
3 7 5 , 6 
69 4 , 6 
1 2 8 , 0 
2 1 , 4 
1 1 1 , 4 
2 6 , 7 
8 3 8 , 0 
3 2 4 , 3 
6 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 1 
4 7 , 3 
3 0 0 , 3 
5 8 4 , 4 
9 5 , 3 
1 5 * 1 
6 4 , 6 
1 4 , 3 
7 6 2 , 0 
2 4 7 , 4 
4 , 9 
2 6 . 1 
2 3 * 6 
4 2 , 8 
3 3 1 , 8 
6 6 6 , 0 
1 0 8 , 5 
1 9 , 4 
7 9 * 7 
1 4 , 6 
8 4 7 , 5 
2 4 6 , 1 
5 , 4 
2 6 , 1 
2 3 , 6 
4 2 , 8 
3 3 1 , 8 
6 6 6 , 0 
1 0 8 , 5 
1 9 , 4 
7 4 . V 
1 4 , 6 
8 4 7 , 5 
2 4 6 , 1 
5 , 4 
0 , 0 
ϋ . ϋ 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 * 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 * 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
η , ο 
0 * 0 
0 , 0 
η , η 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
ο,ι 
0 , 7 
1 , 7 
ο , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
2 , 4 
0 , 7 
0 , 0 
11 . 9 
1 5 * 8 
7 ' . , 9 
1 4 1 , 5 
7 5 4 , 1 
4 7 , 1 
θ*0 
4 0 , f l 
1 0 . 6 
3 3 7 , 3 
1 7 8 , 3 
2 , 3 
7 , 4 
9 , f l 
1 4 , 4 
7 9 , 9 
1 4 7 , 4 
7 7 , 5 
4 , 7 
7 4 , 3 
5 , S 
1 9 5 , 5 
7 6 , 1 
1 ,h 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
4 , 5 
6 , 0 
1 0 , 5 
6 1 , 6 
1 0 6 , 7 
1 9 , 6 
3 , 3 
1 6 , 5 
4 , 1 
1 4 1 , 8 
5 2 , 7 
0 , 7 
1 , 4 
2 , 1 
3 , 6 
2 1 , 5 
3 8 , 4 
6 , 4 
1 . 2 
5 , 4 
1 , 4 
5 5 , 4 
1 9 , 2 
0 , 2 
9 2 , 6 
1 0 6 , 1 
1 7 8 , 1 
1 1 5 0 , 1 
2 2 0 0 , 7 
3 7 9 , 5 
6 4 , 1 
2 9 6 , 7 
6 6 * 3 
2 7 6 7 , 3 
9 4 6 , 6 
1 9 , 7 
2 8 0 , 6 
5 4 4 , a 
1 2 2 , 9 
1 3 7 , 1 
9 0 , 5 
4 ? , ? 
1 5 , 6 
6 0 . 1 
1 8 . 0 
2 1 9 , 3 
6 5 4 , 9 
1 6 1 , 5 
1 2 6 , 4 
7 8 . 3 
2 9 , 8 
I O , fl 
5 4 , 0 
4 , 1 
2 5 6 , 4 
8 1 4 , 2 
1 9 6 , 8 
1 3 9 , 6 
9 4 , 9 
3 4 , 9 
1 4 , 6 
5 8 , 4 
1 2 , 8 
1 6 6 , fa 
5 3 5 , 4 
1 3 4 , 7 
1 0 1 , 7 
6 6 , 9 
2 3 , 5 
1 0 , 3 
4 3 , 5 
7 , 6 
Θ 5 , 4 
2 7 4 , 8 
6 0 , 8 
3 7 , 1 
2 6 , 8 
1 1 , 1 
4 , 1 
1 4 , 6 
4 , 5 
4 , 4 
4 , 0 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
η , 7 
5 , 4 
1 1 , 7 
2 , 6 
3 . 3 
2 , 0 
1 . 4 
0 , 6 
1 , 4 
η . 7 
1 3 5 , 3 
7 5 1 , 3 
5 Θ , 9 
6 8 , 8 
4 1 , 4 
? 0 , 6 
8 , 3 
Ι Ο , 4 
9 , 9 
Β 6 . 1 
1 6 3 , 3 
41 , ? 
4 4 , 3 
7 8 , 5 
1 4 * 2 
5 , 7 
1 9 , 9 
6 , 1 
7 1 , 7 
3 8 , 7 
11 . 8 
9 , 3 
6 , 7 
3 , 1 
1 , 7 
3 , 9 
0 , 9 
4 9 , 2 
Β β , Ο 
1 7 , 7 
7 4 , 5 
1 4 , 9 
6 , 4 
2 , 6 
1 0 , 5 
3 , 8 
1 9 , 6 
3 3 , 9 
8 , 7 
6 , 2 
5 , 6 
2 , 5 
0 , 9 
3 , 7 
0 , 9 
Β 9 7 * 0 
2 2 7 6 , 9 
5 4 2 , 8 
4 7 5 * 1 
3 0 9 , 2 
1 2 8 * 8 
4 9 , 9 
2 0 4 , 3 
5 0 , 5 
1 1 2 , 6 
3 3 2 , 2 
163 .4 
4 6 4 , 7 
219 . 6 
2 1 5 , 7 
1 3 8 , 8 
3 4 , 0 
1 3 1 , 7 
164 ,9 
1 2 1 , 7 
3 5 1 , 6 
1 8 0 , 3 
4 8 0 , 1 
2 3 4 , 7 
2 4 6 , 6 
1 8 0 , 8 
4 9 , 5 
1 5 0 , 3 
2 2 4 , 7 
158 ,4 
4 3 7 , 7 
2 3 6 , 8 
5 6 2 , 5 
2 4 5 . 0 
2 6 2 , 9 
2 0 0 , 8 
4 3 , 6 
183 ,2 
2 5 0 , 8 
1 1 0 , 8 
3 1 1 , 9 
1 5 4 , 5 
4 0 4 , 0 
1 6 2 , 5 
1 8 2 , 1 
133 , 9 
2 5 , 3 
1 2 6 , 5 
185 ,2 
4 3 , 2 
1 0 7 , 4 
6 4 , 4 
1 3 8 , 1 
6 5 , 0 
5 8 , 6 
5 0 , 9 
14 ,6 
5 1 , 3 
5 7 , 4 
4 , 4 
18,4 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
1 6 . 0 
3 , 9 
5 , 4 
8 , 2 
1 4 6 , 1 
7 1 , 7 
7 0 0 , 5 
1 0 7 , 5 
9 7 , 6 
7 0 , 5 
19*0 
5 8 , 3 
9 8 
4 7 
1 35 
6 8 
6 4 
4 6 
1 2 
4 0 
Η 
7 
1 
5 
5 
1 
? 
5 
1 8 , 0 
4 7 , 3 
? 4 , 0 
6 5 , 7 
3 4 , 0 
3 3 , 1 
2 4 , 4 
6 , 8 
1 7 , 8 
3 8 , 2 
5 , 1 
1 3 , 1 
6 , θ 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
9 , 5 
8 , 7 
2 . 1 
4 , 5 
11,Β 
4 4 9 , 3 
1 2 7 3 , 8 
6 5 4 , 6 
1 7 1 6 , 1 
Θ06,Β 
8 2 7 , 9 
5 9 4 , 3 
1 4 7 , 2 
5 2 6 , 3 
7 3 6 , 4 
3 5 1 . 2 2 6 1 , 6 
2 5 4 5 , 0 2 4 1 6 , 0 2 2 3 7 , 0 1 8 1 3 , 0 3 9 , 0 1 0 5 3 , 0 5 8 9 , 0 1 5 2 , 0 8 2 9 0 , 0 
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Besætningsstruktur 
Struktur der Aufzucht 
Breeding herd size 
Structure des élevages 
Struttura degli allevamenti 
Structuur van de kwekerijen 
34 
B.1. Nach Bestandsgrößenklassen 
Rinderhalter 
der B.1. By size groups of herd of cattle 
holders 
I I I 
Ι E U R ­ 9 I DEUTSCHLAND! 
I I I 
I I I I I I 
ITALIA I NEOERLANO I BFLGIQUE I LUXENBOURGIUN. KINGDOHI IRELAND I DANMARK 
l i l i l í 
NUMBER OE HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS 
TOTAL HOLDERS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
3290 
3060 
2729 
710 
65*. 
606 
913 
B39 
771 
912 
847 
696 
113 
ine 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
?15 
206 
187 
7?9 
222 
202 
HOLDERS WITH 1­2 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
429 
352 
282 
272 
214 
171 
OFTFNTFURS AVFC 1­2 ANIMAUX 
HOLDERS WITH 3­4 ANIMALS OFTFNTFURS AVEC 3­4 ANIMAUX 
1973 1 
1975 1 
1977 1 
7/75 1 
399 | 
360 1 
293 1 
-IB.7 1 
74 
63 
5« 
-14.6 
72 
61 
56 
-B.7 
211 
195 
152 
-22.» 
3 
3 
3 
-2.0 
β 1 
7 1 
7 1 
-10.2 1 
1 17 1 
1 16 1 
ι ii ι 
Ι - 2 Β . 3 I 
HOLDERS WITH 5­9 ANÎMALS DFTFNTFUR'; AVFC 5­9 ANIMAUX 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
» 77/75 1 
588 1 
559 1 
469 1 
-16.1 1 
136 
121 
107 
-11.7 
146 
128 
115 
-10.2 
214 
219 
174 
-20.6 
10 
9 
a 
-8.8 
13 1 
11 1 
ID 1 
-13.7 | 
π 1 
0 1 
η I 
-4.8 | 
HCLOERS WITH 10­14 ANIMALS 
1973 | 
1975 | 
1977 | 
389 | 
358 I 
313 I 
121 
106 
DFTFNTEURS AVEC 10­14 ANIMAUX 
I 34 I 
I 35 1 
1 31 1 
1 - 1 1 . Β I 
HOLDERS WITH 15­19 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
Τ 77/75 I 
26B I 
246 I 
222 I 
OFTFNTFURS AVFX 15­19 ANIMAUX 
I 12 I 25 I 9 
I 12 I 25 I 7 
I 11 I 22 I 6 
I I I 
HCLOERS WITH 20­29 ANIMALS 
1973 I 
1975 | 
1977 I 
351 
319 
132 
125 
112 
OFTFNTFURS AVFC 20­29 ANIMAUX 
1 21 1 
1 20 1 
1 19 1 
1 -5.9 1 
34 1 
33 1 
32 1 
-2.8 1 
HOLDERS WITH 30­39 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
252 
237 
222 
OFTFNTFURS AVFC 30­39 ANIMAUX 
HOLDERS WITH 40­49 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
I 7 7 / 7 5 I 
165 
165 
158 
DETENTEURS AVEC 40­49 ANIMAUX 
I 14 I 
1 13 1 
1 14 1 
1 6.3 1 
HOLDERS WITH 50­59 ANIMALS 
1973 
1975 
19*7 
115 
113 
109 
22 
24 
42 
42 
35 
10 
10 
OFTFNTFURS AVEC 50­59 ANIMAUX 
HOLDERS WITH 60­99 ANTMALS DETENTEURS AVEC 60­99 ANIMAUX 
1973 I 
1975 I 
1977 | 
« 77/75 1 
198 1 
210 1 
225 1 
7.1 1 
28 1 
34 1 
40 1 
17.4 1 
6B 
74 
81 
9.3 
10 
10 
11 
5.7 
20 
20 
20 
-3.0 
9 1 
10 1 
11 1 
10.1 1 
ι ι 
1 1 
1 1 
-2.6 1 
35 1 
33 1 
32 1 
-2.3 1 
HCLOERS WITH 100 ANIMALS AND MORE 
1973 I 
1975 I 
1977 | 
I 
t 77 /75 I 
106 
109 
117 
23 
25 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
B.1. Par classes de grandeur des déten­
teurs de bovins 
B.1. Per classi d'ampiezza dei detentori di 
bovini 
I I I 
I E U R ­ 9 I DEUTSCHLAND I 
I I I 
l i l i l í 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIOUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOM! IRELAND I DANMARK 
l i l i l í 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRF D'ANIMAUX 
TOTAL HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
79277 I 
78008 I 
77552 I 
14360 
144Θ8 
14762 
23949 
23641 
23359 
HCLDERS WITH 1-2 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
703 
570 
474 
Θ407 
8446 
8487 
445 | 
342 I 
289 I 
4979 
4956 
4877 
HOLDERS WITH 3­4 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 | I 
X 77/75 I 
1394 
1274 
1034 
HOLOERS WITH 5-9 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
I 3963 
I 3711 
I 3183 
I 
I -14.2 
257 
221 
189 
930 | 
828 I 
732 I 
I 
-11.6 I 
250 
213 
198 
1004 
872 
787 
739 
696 
535 
1389 
1387 
1157 
HOLDERS WITH 10-14 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
I 4604 
I 4250 
I 3721 
X 77/75 I 
HOLDERS WITH 15-19 ANIMALS 
HOLDERS WITH 20-29 ANIMALS 
HOLOERS WITH 30-39 ANIMALS 
1973 I B615 
1975 I 8082 
1977 I 7584 I 
« 77/75 I -6.2 
HOLOERS WITH 40-49 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 | 
I 
X 77/75 I 
7267 
7259 
7024 
1697 
1766 
1792 
HOLOERS WITH 50-59 ANIMALS 
1973 
1975 
6244 
6114 
5876 
1192 
130B 
1413 
1.810 1 
15704 1 
16890 1 
2077 
2495 
2950 
HOLOERS WITH 60-99 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE 
2596 
2660 
2601 
2251 
2257 
1901 
5072 
5507 
6049 
375 
377 
337 
325 
291 
342 
710 
747 
BOI 
562 
527 
437 
560 
518 
466 
1521 
1519 
1485 
2963 
2999 
2990 
16 
13 
1130 1 
1004 1 
697 1 
1449 1 
1266 1 
1092 1 
1079 1 
1072 | 
929 1 
112 1 
103 1 
»3 1 
128 
108 
»I 
1973 1 
1975 1 
1977 1 
X 77/75 1 
4516 1 
4167 1 
3781 1 
-9.3 1 
1252 1 
1125 1 
1010 1 
-10.2 1 
1552 1 
1302 1 
1216 1 
-6.6 1 
628 1 
721 1 
666 1 
-7.7 | 
142 1 
129 1 
111 1 
-14.0 1 
165 
138 
117 
-15.3 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
7/75 1 
9120 1 
8491 1 
7721 1 
-9.1 1 
2595 1 
2370 1 
2163 1 
-B.7 1 
3182 1 
3022 1 
2745 1 
-9.2 1 
844 1 
801 1 
743 1 
-7.3 1 
379 1 
351 1 
292 1 
-16.7 | 
400 
344 
293 
-14.7 
1 2243 1 
1 2157 1 
1 2060 1 
3149 1 
2856 1 
2728 1 
545 1 
637 1 
541 | 
502 1 
461 1 
383 1 
426 
38Θ 
351 
1,73 1 
1,75 1 
1,77 1 
» 77/75 1 
1,041 1 
1,3,7 1 
20264 1 
10.2 1 
886 1 
1130 1 
14,7 1 
31.6 t 
3338 1 
3592 1 
3966 1 
10.4 1 
1328 1 
1374 1 
2148 1 
56.3 1 
1119 1 
1271 1 
1538 1 
21.0 t 
357 
444 
524 
18.0 
385 
377 
352 
319 I 
322 I 
317 I 
I 
-1.6 I 
648 
761 
843 
204 
217 
212 
ENSEMBLE nFS DFTFNTEURS 
14925 
13991 
13523 
6534 
6211 
6244 
I 2956 
I 3059 
I 3 099 
DFTENTFURS AVFC 1­? ANIMAUX 
OFTFNTFURS AVFC 3­4 ANIMAUX 
DETENTEURS AVEC 5­9 ANIMAUX 
I 140 I 
I 144 1 
1 110 1 
1 -23.4 1 
2β1 I 
281 1 
221 1 
-21.3 1 
DETENTEURS AVFC 10­14 ANTMAUX 
197 | 
197 I 
179 I 
403 
409 
361 
DETENTEURS AVFX 15­19 ANTMAUX 
205 
209 
187 
420 
417 
373 
146 
120 
DETENTEURS AVFC 20­29 ANIMAUX 
52B 
495 
465 
783 
759 
370 
312 
250 
DFTENTFURS AVEC 30­39 ANTMAUX 
603 
552 
528 
725 
675 
692 
401 
340 
286 
DETENTEURS AVFC 40­49 ANIMAUX 
656 
634 
609 
598 
562 
594 
373 
338 
2B6 
DETENTEURS AVEC 50­59 ANIMAUX 
783 
644 
642 
467 
447 
499 
322 
305 
278 
DETENTEURS AVEC 60­99 ANIMAUX 
2726 
2570 
2502 
I 1263 
I 1187 
I 1303 
726 
843 
883 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX FT PLUS 
9043 
Í49B 
B269 
1496 
1380 
1392 
441 
641 
877 
35 
Β.2. Nach Bestandsgrößenklassen 
Milchkuhhalter 
der B.2. By size groups of herd of dairy cow 
holders 
ι ι ι 
I E U R - 9 lOEUTSCHLANDI 
I I I 
I I I I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 1 LUXEMBOURGtUN. KINGDOMI 
I I I I I 
1RELAN0 I DANMARK 
I 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRF DE OETENTFURS 
TOTAL HOLDERS 
1973 1 
1975 1 
1977 1 
2432 1 
2187 1 
1950 1 
630 1 
572 1 
519 1 
697 | 
628 1 
576 1 
607 
536 
453 
X 77/75 I 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
578 I 
510 I 
417 I 
HOLDERS WITH 3-4 ANTMALS 
1973 
1975 
1977 
400 I 
332 I 
275 I 
HOLOERS WITH 5-9 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
553 
480 
417 
194 
170 
148 
HOLDERS WITH 10-14 ANIMALS 
HOLDERS WITH 15-19 ANIMALS 
1973 
1975 
202 I 
196 I 
183 I 
HOLOERS WITH 20-29 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
192 I 
194 I 
196 I 
HOLOERS WITH 30-39 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
12 
15 
HOLOERS WITH 40-49 ANIMALS 
1973 I 34 I 
1975 I 36 I 
1977 I 41 I 
I I 
X 77/75 I 14.2 I 
HOLOERS WITH 50-59 ANIMALS 
HOLDERS WITH 60-99 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
25 
25 
HOLOERS W I T H 1 0 0 ANIMALS AND MORE 
1 9 7 3 
1 9 7 5 
1 9 7 7 
175 
144 
127 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
X 77/75 1 
351 1 
308 1 
278 1 
-9.9 1 
110 1 
101 1 
93 1 
-7.4 1 
136 1 
120 1 
107 1 
-10.4 1 
2 0 
25 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
X 77/75 1 
17 1 
20 1 
20 1 
-2.8 1 
1 1 
1 1 
2 1 
47.1 1 
2 1 
4 1 
2 1 
-57.1 1 
2 8 6 
2 5 3 
2 0 6 
1 5 0 
1 2 6 
1 2 I 
1 1 I 
8 I 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1 85 1 
1 75 1 
1 66 1 
1 -12.0 | 
1 n 1 
1 10 | 
! 8 1 
1 -16.6 t 
5 
4 
4 
-12.6 
0 
0 
0 
-16.8 
93 
80 
72 
-9.9 
I M I 
133 1 
120 1 
-10.0 t 
OETFNTFUflS AVEC 1 
8 
B 
5 
-39.9 
47 I 
47 I 
35 I 
-25.5 1 
77 
63 
56 
-11.8 
-7 ANIMAUX 
6 
5 
4 
-19.* 
DFTFNTFUR". AVFC 3 ­ 4 ANTMAUX 
DFTFNTFURS AVFC 5 ­ 9 ANIMAUX 
O F T F N T E U R * AVFC 1 0 ­ 1 4 ANTMAUX 
1 9 | 
1 6 1 
1 5 1 
1 -18.7 1 
17 1 
15 1 
15 1 
2.7 1 
OFTFNTCUR"; AVEX 1 5 ­ 1 9 ANTMAUX 
1 10 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 -7.6 1 
1 1 
1 1 
η 1 
-17.3 1 
7 1 
6 1 
5 1 
-20.1 1 
10 1 
9 1 
9 1 
2.2 1 
D F T F N T F U n S AVEC 2 0 ­ 2 9 ANIMAUX 
I 12 I 
1 u 1 
1 12 1 
I Β.2 I 
DFTENTFURS AVFC 3 0 ­ 3 9 ANIMAUX 
OETFNTFUf lS AVEC 4 0 ­ 4 9 ANIMAUX 
I 8 I 
I 8 1 
1 9 1 
1 13.7 1 
2 1 
2 1 
3 1 
22.6 1 
7 1 
7 1 
8 1 
1.5 1 
1 1 
2 1 
2 1 
24.8 1 
- 1 
0 1 
0 1 
-5.0 1 
9 1 
7 1 
8 1 
1.8 1 
3 1 
3 | 
3 1 
25.9 1 
OETFNTFURS AVFC 5 0 ­ 5 9 ANT M U X 
O F T E N T E I W Í AVEC 6 0 ­ 9 9 ANTMAUX 
1 13 
1 12 
1 12 
1 5.0 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
10.5 1 
1 
1 
1 
51.3 
DFTENTEURS AVEC 1 0 0 ANIMAUX ET PLUS 
36 
Β.2. Par classes de grandeur des déten­
teurs de vaches laitières 
B.2. Per classi d'ampiezza dei detentori di 
vacche da latte 
I I I 
I E U R ­ 9 I DEUTSCHLAND! 
I I I 
I I I I I I 
ITALIA | NEDERLANO t BELGIQUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOM! IRELAND ! DANMARK 
l i l i l í 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX 
TOTAL HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
25604 
24B75 
25078 
54 86 
5395 
5417 
7683 
7549 
7510 
3051 
2883 
2945 
2755 
2259 
2245 
1000 I 
994 I 
983 I 
I 
-1.1 I 
HOLOERS WITH 1-2 ANIMALS 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS 
1973 I 1338 I 
1975 I 1116 I 
1977 I 955 I 
I I I 
X 77/75 I -14.4 I -16.6 I 
HOLDERS WITH 5-9 ANIMALS 
393 
335 
280 
1973 
1975 
1977 
I 3668 
I 3206 
I 2814 I 
I -12.2 
1310 
1150 
1007 
320 I 
254 I 
232 I 
I 
-8.9 I 
1207 | 
985 I 
B66 I 
HOLDERS WITH 10-14 ANIMALS 
1973 I 4056 I 1277 1 
1975 I 3607 I 1176 I 
1977 I 3262 I 1092 1 
I I I 
X 77/75 I -9.6 I -7.1 I 
HOLOERS WITH 15-19 ANIMALS 
loll 
1414 
1267 
468 
399 
343 
571 
593 
546 
315 
278 
270 
160 
141 
HOLDERS WITH 20-29 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
I 4462 I 
I 4517 I 
I 4657 I 
914 
1018 
1120 
1653 I 
1773 I 
1830 I 
I 
3.2 I 
HOLDERS WITH 30-39 ANIMALS 
1973 I 2369 | 328 
1975 I 2614 I 403 
1977 I 2843 I 502 
658 
843 
932 
284 I 
210 I 
305 I 
153 
161 
162 
HOLDERS WITH 40-49 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
I 1471 
I 1560 
I 1859 
117 
152 
214 
HOLDERS WITH 50-59 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
921 
1061 
1063 
HOLOERS WITH 60-99 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
1B82 
1911 
236B 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE 
1973 
1975 
1977 
I 1200 
I 12.9 
I 1585 
I 
I 22.0 
18 
17 
334 | 
346 I 
480 I I 
38.8 I 
118 
222 
103 
164 
129 
3 49 
23 I 
100 
112 
129 
507 
469 
38? 
435 I 
411 I 
38? I I 
-7.1 I 
313 
32B 
334 
201 I 
223 I 
257 | I 
15.4 I 
257 
275 
289 
219 
247 
289 
243 
304 
419 
148 
117 
204 
176 
151 
1973 | 
1975 | 
1977 | 
3369 ) 
3248 1 
3054 | 
B69 | 
880 1 
886 1 
1434 | 
1416 1 
1302 1 
191 | 
184 | 
202 1 
218 1 
197 | 
151 1 
168 
156 
144 
229 I 
244 | 
241 f 
111 
13? 
153 
ENSEMBLE OES DETENTEURS 
3544 
3250 
3327 
1431 
13B0 
1484 
1 1086 
1 1094 
I 1099 I 
I 0.4 
DFTFNTFURS AVEC 1-7 ANTMAUX 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
7/75 1 
840 1 
735 1 
619 1 
-15.8 1 
171 
143 
115 
-19.6 
161 
138 
119 
-13.7 
392 1 
344 | 
301 1 
-12.6 1 
9 1 
9 1 
9 1 
2.2 1 
17 1 
14 1 
12 1 
-18.4 1 
l 1 
1 1 
0 1 
-19.5 1 
11 1 
10 1 
6 1 
-39.2 1 
DETFNTFURS AVE!" 3-4 ANTMAUX 
I 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 -21.6 1 
12 1 
10 ι 
8 ! 
-16.5 1 
OFTFNTFURS AVEC 5-9 ANTMAUX 
176 
150 
144 
DFTFNTEURS AVFC 10­14 AN'MAUX 
201 I 
176 ! 
178 | 
1 
0 .9 | ­ 2 1 . 7 
?no 
1^9 
174 
OFTFNTFURS AVFX 15­19 ANTMAUX 
1?4 
103 
164 ! 
148 | 
151 | 
t 
2 . 1 I 
IR9 
157 
1?Q 
OFTFNTFURS AVFC 70­79 ANTMAUX 
3?0 
? t l 
734 
?77 
759 
?77 
759 
76? 
?4R 
DFTENTFURS AVEC 30­39 ANTMAUX 
36? 
305 
287 
168 t 
165 | 
194 I 
144 
17q 
197 
DETENTEURS AVFC 40­49 ANTMAUX 
370 
378 
33? 
108 I 
116 I 
146 I 
105 
133 
DFTENTFURS AVFC 50­59 ANTMAUX 
1 336 
1 312 
1 311 
1 -0.3 
63 1 
77 1 
B9 | 
14.9 | 
DETENTEURS AVEC 60­99 ANTMAUX 
984 
900 
950 
133 
158 
147 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1 3 1 
1 5 1 
Ι Β 1 
1 60.2 1 
- 1 
- 1 
s 1 
s 1 
862 t 
896 1 
1019 | 
13.7 1 
37 
Β.3. Nach Bestandsgrößenklassen 
Halter anderer Kühe 
der B.3. By size groups of herd of other cow 
holders 
ι ι 
9 I0EUTSCHLAN0I 
I I 
1 I 
I NEOERLANO I 
I I 
I I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURGIUN. K1NGOOMI 
I I I 
IRELAND I DANMARK 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETFNTFURS 
TOTAL HOLOERS FNSFMBLF DFS DFTENTFURS 
1 9 7 3 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 7 1 
7 / 7 5 1 
7 5 6 
6 9 7 
6 5 1 
­ 6 . 6 
5 0 1 
4 1 1 
4 1 1 
0 . 7 1 
2 5 9 
2 4 5 
2 2 2 
­ 9 . 4 
2 2 6 
1 9 3 
1 8 8 
­ 2 . 4 
­­­­
7 1 
9 1 
10 1 
1 4 . 9 1 
­ | ­ 1 
­ 1 
­ 1 
1 0 9 1 
1 0 3 1 
9 2 1 
­ 1 0 . 3 1 
9 5 1 
9 3 1 
B6 1 
­ 7 . 8 1 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS 
1973 1 
1975 1 
1977 1 
7/75 1 
279 1 
247 1 
232 1 
- 6 . 2 1 
37 1 
30 1 
29 1 
- 2 . 7 1 
50 
40 
35 
-11 .3 
133 1 
115 1 
110 1 
- 4 . 2 1 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 | 
I 
X 77/75 I 
138 
125 
120 
HOLOERS WITH 5-9 ANTMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 | 
I 
I 77/75 I 
155 
137 
1?6 
HOLDERS WITH 10-14 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
X 77/75 I 
HOLDERS WITH 15­19 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
HOLDERS WITH 20-29 ANIMALS 
1973 I 36 I 
1975 I 40 I 
1977 I 37 I 
I I 
X 77/75 I -7.5 I 
HOLOERS WITH 30-39 ANIMALS 
1973 I 13 I 
1975 I 15 I 
1977 I 15 I 
1 
HOLDERS WITH 40­49 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
HOLDERS WITH 50­59 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
HOLOERS WITH 60­99 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 | 
I 
X 77 /75 I 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE 
1973 I 2 I 
1975 I 2 I 
1977 I 2 I I I 
X 7 7 / 7 5 I - 1 1 . 1 I 1 
DFTENTFURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
OFTFNTFURS AVFC 3­4 ANTMAUX 
1 3 6 
1 3 2 
1 2 9 
1 ­ 8 . 8 
5 4 1 
4 7 1 
4 7 1 
0 . 0 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
ι 1 
7 1 
? 1 
1 3 . 5 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
17 1 
14 1 
1 3 1 
­ 9 . 5 1 
DFTFNTFURS 
22 \ 
2 3 1 
2 2 1 
­ 5 . 2 1 
AVEC 5 ­9 
2 
2 
? 
­ 1 7 . 0 
ANIMAUX 
I 31 1 
1 23 1 
1 23 1 
1 - 2 . 2 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
1 5 1 
1 4 | 
1 5 | 
1 3 . 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
ι ι ι 
1 1 3 . 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 ­ 9 . 3 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 5 5 . 8 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 1 . 2 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 . 5 1 
1 D I 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 0 6 . 0 1 
­­­­
­­­­
­­­­
_ ­­
­­­­
­­­­
­­­­
1 1 
1 1 
1 1 
1 4 . 8 1 
0 1 
1 1 
1 1 
2 7 . 0 1 
0 1 
1 1 
1 1 
3 0 . 4 1 
0 1 
0 1 
0 1 
2 5 . 0 1 
­ 1 
0 1 
0 1 
3 8 . 1 1 
­ 1 
0 1 
0 1 
3 1 . 5 1 
­ 1 
0 1 
0 1 
2 5 . 0 1 
­­­
_ ­­
­­­
­­­
­­­
_ ­­
_ ­­
DFTFNTFURS 
1 13 1 
1 12 1 
1 10 1 
1 ­ 1 6 . 5 1 
DETFNTFURS 
1 7 | 
1 7 | 
1 7 | 
1 ­ 2 . 5 1 
DFTFNTFURS 
1 10 1 
1 11 1 
1 9 1 
1 ­ 1 2 . 5 1 
OFTFNTFURS 
1 6 1 
1 6 1 
1 5 1 
1 ­ 5 . 8 1 
DFTFNTEURS 
1 4 1 
1 4 1 
1 3 1 
1 ­ 1 4 . 4 1 
OFTFNTFURS 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 ­ 7 . 2 1 
DFTFNTEURS 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 | 
1 1 
1 ­ 9 . 0 | 
DETENTEURS AVEC 
AVEC 1 0 ­ 1 4 
9 ! 
B t 
7 I 
­ 6 . 4 I 
AVFX 1 5 ­ 1 9 
4 I 
3 1 
3 1 
­ 6 . 9 1 
AVEC 2 0 ­ 7 9 
4 I 
3 I 
3 1 
­ 6 . 7 | 
AVEC 3 0 ­ 3 9 
? t 
I I 
I 1 
­ 9 . 1 | 
AVEC 4 0 ­ 4 9 
1 1 
η ι 
o t 
0 . 0 I 
AVFC 5 0 ­ 5 9 
I I 
η I 
o 1 
0 . 0 ι 
AVEC 6 0 ­ 9 9 
s ι 
s ι 
s I 
s I 
0 0 ANTMAUX 
ANTMAUX 
1 
1 
1 
­ 1 4 . 8 
ANTMAUX 
I 
1 
1 
­ 7 . 9 
ANTMAUX 
1 
1 
I 
­ 2 . 2 
ANTMAUX 
η 
π 
0 
­ 4 . 6 
ANTMAUX 
0 
0 
0 
­ 1 9 . 1 
ANTMAUX 
_ 0 
0 
­ 5 . 7 
ANTMAUX 
_ 0 
0 
1 0 . 5 
ET PLUS 
I 
1 0 
0 
1 ­ 9 0 . 0 
­ 1 
ο ι 
0 1 
7 6 . 5 1 
­­­­
­ 1 
0 1 
ο ι 
1 0 0 . 0 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
38 
Β.3. Par classes de grandeur des déten­
teurs d'autres vaches 
B.3. Per classi d'ampiezza dei detentori di 
altre vacche 
I I I 
I E U R ­ 9 |DEUTSCHLAND I I I I 
l i l i l í 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURGlUN. KINGDOM! IRELAND | DANMARK 
l i l i l í 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX 
TOTAL HOLOERS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
6015 I 
6075 I 
5B25 I 
152 
137 
141 
2478 
2681 
264? 
744 
696 
715 
FNSFMBLF DFS DETENTEURS 
1824 I 684 
1834 I 563 
1641 I 512 
I I 
-9.0 I -9.0 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS 
1973 1 
1975 1 
1977 1 
7/75 1 
426 1 
397 1 
367 1 
-7.4 1 
50 
40 
40 
-0.8 
74 1 
61 1 
55 1 
-10.3 1 
213 1 
200 1 
185 1 
-7.5 1 
----
3 
4 
5 
B.B 
----
33 1 
32 1 
30 1 
-6.8 1 
OFTFNTFURS AVFC 1-2 ANTMAUX 
47 | 6 
50 1 β 
46 
-9.0 -16.6 
HOLOERS WITH 3­4 ANTMALS 
1973 | 478 | 21 
1975 | 453 I 18 
1977 | 432 1 20 
I 1 
* 77/75 1 ­ 4 . 6 I 14.3 
DFTFNTFURS AVEC 3­4 ANTMAUX 
1 125 1 
1 11? 1 
1 101 1 
1 -9.6 1 
188 1 
180 1 
177 1 
-1.5 1 
----
5 
5 
6 
12.5 
- 1 
- 1 - 1 
- 1 
58 1 
50 1 
45 1 
-10.3 1 
76 1 
80 1 
76 1 
-5.1 1 
HOLDERS WITH 5­9 ANIMALS 
1973 | 
1975 I 
1977 | 
I 
X 7 7 / 7 5 I 
1022 I 
929 1 
867 I 
498 
435 
396 
190 
169 
173 
DFTFNTFURS AVFC 5­9 ANTMAUX 
I4P 
137 
119 
142 
140 
179 
HOLDERS WITH 10­14 ANIMALS DFTFNTFURS AVEC 10­14 ANTMAUX 
1973 
1975 
1977 
X 77/75 
HCLOERS 
1973 
1975 
1977 
X 77/75 
1 
1 
l 
! 
WITH 
1 
1 
1 
1 
897 1 
895 1 
804 1 
-10.1 | 
15-19 ANTMALS 
638 1 
611 1 
592 1 
-3.1 1 
14 
14 
14 
3.9 
10 
10 
10 
2.6 
557 
571 
507 
-11.2 
405 
397 
383 
-3.5 
151 
146 
174 
10? 
89 
83 
­ 7 . ? 
11 
- 1 4 . 1 
DFTFNTFURS AVFX 15­19 ANTMAUX 
127 | 64 I 8 
120 I 49 | 9 
116 I 44 I 9 
HCLDERS WITH 20­29 ANIMALS 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
822 
93? 
901 
Χ 77/75 1 
43? 
547 
552 
DFTENTFURS AVFC 20­79 ANIMAUX 
242 | 90 | 12 
255 1 69 | 13 
22? | 63 I 12 
HOLOERS WITH 30­39 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
452 
511 
55Θ 
» 77/75 | 
169 
247 
303 
DETFNTFURS AVFC 30-39 ANIMAUX 
1 
1 1 
1 
6 
8 
10 
23.3 
- 1 
- 1 - 1 
- 1 
194 
194 
182 
-6.2 
HCLDERS WITH 40-49 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
309 
340 
341 
1 99 1 
1 132 1 
1 158 1 
1 19.2 1 
7 1 
13 I 
15 1 
10.0 ι 
----
3 1 
4 I 
6 t 
36.5 1 
DFTFNTFURS AVFC 40­49 ANTMAUX 
155 I 36 I 5 
162 I 19 | 5 
138 I 16 I 4 
HOLDERS WITH 50­59 ANIMALS 
1973 1 
1975 1 
1977 1 
7/75 1 
272 1 
258 1 
206 1 
-20.1 1 
2 
3 
3 
5.9 
46 1 
83 1 
48 1 
-42.3 1 
DFTFNTEURS AVEC 50­59 ANTMAUX 
132 I 71 I 2 
124 I 32 I 3 
113 I 25 I 3 
HOLDERS WITH 60­99 ANTMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
372 I 
402 I 
430 I 
72 
118 
DFTFNTEURS AVEC 60­99 ANTMAUX 
1 
1 1 
1 
2 
4 
4 
20.6 
- 1 
- 1 - 1 
- 1 
291 1 
308 1 
279 1 
-9.3 1 
s 1 
s I 
s I 
s I 
HOLDERS WITH 100 ANTMALS AND MORE 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
7/75 1 
329 1 
3*9 1 
328 1 
-5. B 1 
6 
4 
3 
-15.4 
12 1 
24 1 
23 1 
-4.6 1 
15 1 
14 1 
26 1 
81.Β I 
----
- | ο ι ι ι 
86.9 1 
DFTENTFURS AVEC 100 ANTMAUX FT PLUS 
293 1 
303 1 
273 1 
0.0 1 
S 1 
S I 
S I 
S I 
39 
Β.4. Nach Bestandsgrößenklassen der 
Schweinehalter 
B.4. By size groups of herd of pigs 
holders 
I I I I 
I E U R ­ 9 I DEUTSCHLAND I FRANCE I 
I I I I 
l i l i l í 
I T A L I A I NEDFOLAND I BELGIOUE I LUXEMBOURGIUN. K INGDOM IRELAND I OINMARK 
I I I I I I 
NUMBER OF HOLOERS / NOMBRE DE DETENTEURS 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 I 
1975 1 
1977 1 
X 77/75 1 
HOLDERS WITH 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
X 77/75 1 
HCLOERS WITH 
1973 1 
1975 1 
1977 1 
X 77/75 1 
2B05 1 
2673 1 
2*52 1 
-8.3 1 
1-2 ANIMALS 
1355 1 
1335 1 
1226 1 
-8.1 1 
3-9 ANIMALS 
572 | 
553 1 
507 1 
-8.3 1 
779 
68* 
621 
-9.2 
180 
15* 
12* 
-19.8 
2*0 
208 
189 
-9.2 
5*3 
500 
*39 
-12.2 
25* 
2*8 
236 
-*. 8 
132 
112 
95 
-15.* 
1150 
121* 
1152 
-5.2 
890 
905 
8** 
-6.7 
158 
200 
196 
-1.8 
62 
55 
52 
-6.3 
3 
3 
2 
-35.5 
5 
* 3 
-2*.3 
68 
58 
52 
-10.7 
10 
9 
8 
-12.3 
11 
9 
8 
-11.3 
3 
3 
2 
-15.9 
_ 
1 
1 
-16.6 
2 
1 
0 
-30.8 
65 
*5 
40 
-13.0 
32 
22 
15 
-30.9 
103 
91 
80 
-12.0 
DFTFNTFURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
7 
7 
5 
-20.3 
8 
6 
* 
-28.8 
3 
3 
3 
-16.7 
DFTENTFURS AVFC 3-9 ANIMAUX 
8 
6 
5 
-23.2 
8 
5 
3 
-35.3 
8 
8 
T 
-8.3 
HOLDERS WITH 10-19 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
265 
245 
226 
118 
102 
92 
56 
48 
36 
49 
60 
69 
DFTENTFURS AVEC 10-19 ANTMAUX 
11 
11 
HCLDERS WITH 2 0 ­ 4 9 ANTMALS 
1973 
1975 
1977 
7/75 
303 
257 
215 
-16.3 
137 
119 
110 
-8.1 
5* 
4* 
32 
-27.7 
36 
35 
2* 
-29.9 
13 
10 
9 
-12.5 
15 
12 
10 
-16.8 
1 1 
1 1 
1 1 
-6.0 1 
DF7FNTFURS AVFC 2 0 ­ 4 9 ANIMAUX 
6 
4 
2 
­ 3 * . 3 
?n 
?■> 
2 0 
HOLOERS WITH 5 0 ­ 9 9 ANIMALS DFTFNTFURS AVFC 5 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
X 77/75 
155 
133 
120 
-9.6 
62 
56 
56 
-0.9 
22 
21 
16 
-25.7 
8 
7 
7 
0.6 
1* 
11 
10 
-8.4 
11 1 
9 1 
R 1 
-12.7 1 
10 
6 
5 
?6 
71 
17 
HCLDERS WITH 1 0 0 ­ 1 9 9 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
X 77/75 
93 
79 
80 
0.6 
29 
29 
31 
8.6 
1* 
11 
11 
1.8 
* 3 
3 
14.6 
12 
11 
11 
-0.3 
7 
6 
6 
-4.0 
0 1 
0 1 
0 1 
15.6 1 
DFTENTFURS AVFC 1 0 0 ­ 1 9 9 ANTMAUX 
8 1 I I 18 
1? 
- 1 1 . 0 
HOLOERS WITH 200-399 ANIMALS nFTENTFURS AVFC 2D0-399 ANTMAUX 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
T 77/75 I 
42 
47 
49 
10 
11 
14 
7 
11 
9 0 
13.9 
HOLDERS WITH 400-999 ANIMALS DFTFNTFURS AVEC 400-999 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
Χ 77/75 
HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
Χ 77/75 
I 
I 
1 
1 
WITH 
18 1 
19 1 
2* 1 
2*. 8 1 
1000 ANIMALS 
3 1 
5 1 
5 1 
5.3 1 
3 1 
* 1 
5 1 
«0.9 1 
AND MORE 
D 1 
0 1 
0 1 
50.* 1 
3 * 
5 
17.5 
1 
1 
1 
-50.0 
2 
1 
2 
**.o 
1 
1 
1 
7.* 
2 
3 
4 
31.3 
0 
1 
61.5 
2 
2 
2 
20.0 
0 
0 
0 
18.7 
- 1 4 1 
- 1 3 1 
S I 3 1 
S 1 -7.9 I 
DFTENTFURS AVFC 
- 1 1 1 
- 1 1 1 
s 1 2 1 
S I 8.8 I 
1000 
S I 
s I 
ANIMAUX 
S I 
S I 
? 
2 
3 
*3.6 
FT PLUS 
0 
0 
0 
71.0 
40 
B.4. Par classes de grandeur des déten-
teurs de porcs 
B.4. Per classi d'ampiezza dei detentori di 
suini 
I I I 
I E U R - 9 IDEUTSCHLAND! 
I I I 
I l I I I I 
ITALIA | NEDERLAND I BELGIOUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOHI TRELAND' I DANMARK 
l i l i l í 
TOTAL HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
69860 I 
69031 I 
71579 I 
I 
3.7 I 
HOLOERS WITH 1-2 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
1858 | 
1859 | 
1727 | 
I 
-7.1 I 
HOLDERS WITH 3-9 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
2787 
2660 
2393 
1226 
1063 
963 
HCLDERS WITH 10-19 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
367« | 
3323 I 
3082 I 
I 
-7.2 I 
HOLDERS WITH 20-«9 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
9«91 
7993 
6753 
I «267 
I 3732 
I 3««5 
I 
I -7.7 
HCLDERS WITH 50-99 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
10693 
924« 
8««« 
I «257 
I 3903 
I 3890 
HOLDERS WITH 100-199 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
13128 I 
1100« | 
111*3 I 
I 
1.3 I 
3971 
3950 
«317 
HOLDERS WITH 200-399 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
11682 
13329 
1«116 
HOLDERS WITH «00-999 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
9851 
11««7 
1«023 
I 1567 
I 2072 
I 2920 
I 
I «0.9 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX 
2039« I 
19802 I 
21385 I 
I 
8.0 I 
298 1 
256 1 
209 1 
18.5 1 
1635 I 
1*11 I 
1273 I 
I 
-9.8 I 
-0.3 I 
I 2810 I 
I 3030 I 
I 3815 I 
I I 
I 25.9 I 
HOLOERS WITH 1000 ANIMALS AND MORE 
1973 
1975 
1977 
6696 
8173 
9898 
21.1 I 
363 I 
385 I 
555 I 
I 
**.3 I 
11*5* 
12068 
10853 
3 7« 
370 
342 
765 
89B 
916 
-7.6 I 
640 
530 
«30 
776 I 
620 I 
«98 I 
I 
-19. t, I 
165« I 
1350 I 
966 I 
I 
-28.5 I 
151« I 
1«00 I 
1090 | 
I 
-22.2 I 
1B83 
1500 
1539 
20*6 I 
3100 I 
2«22 I 
I 
-21.9 I 
1802 I 
2300 I 
2651 I 
I 
15.3 I 
8201 
8887 
9«20 
1138 
1188 
11«1 
698 
887 
854 
659 
810 
918 
1065 
976 
725 
517 
496 
512 
537 
416 
«80 
621 
716 
865 
1118 
986 
1152 
1848 
2«12 
2775 
6«25 
7279 
8288 
29 
23 
IB 
86 
67 
52 
439 
340 
302 
968 
810 
744 
1695 
1560 
1562 
1769 
20«2 
2210 
11«3 
1365 
2«78 
291 
56B 
921 
«633 
«6«7 
«893 
16 
14 
13 
56 
«7 
41 
120 
= 6 
79 
491 
40? 
336 
747 
651 
570 
955 
868 
840 
962 
970 
1022 
859 
990 
1209 
«27 
609 
782 
90 
84 
86 
10 
8 
6 
-2«.6 
21 
17 
16 
16 
15 
15 
26 
30 
FNSFMBLF DFS DE7FNTFURS 
9215 
771« 
7733 
103« 
879 
996 
a«i* 
7672 
7925 
DFTFNTFURS AVEC 1-2 ANI»AUX 
10 
10 
-17.6 I 
12 
9 
6 
OFTFNTFURS AVFC 3-9 ANTMAUX 
46 
35 
26 
40 
26 
17 
45 
«6 
4? 
DFTFNTFURS AVFC 1 0 - 1 9 ANIMAUX 
125 I 
80 I 
7« I 
I 
- 7 . 1 I 
104 
7 5 
49 
159 
156 
134 
DFTENTFURS AVEC 2 0 - « 9 ANTMAUX 
432 
253 
2 2 6 
176 
103 
67 
946 
921 
67? 
DFTFNTFURS AVFC 5 0 - 9 9 ANIMAUX 
6 9 « | 
«31 I 
3 6 9 I 
I 
- 1 « . « I 
116 
68 
47 
1 8 6 « 
1«7D 
1 2 0 8 
DFTFNTFURS AVEC 1 0 D - 1 9 9 ANTMAUX 
36 
12 
1« 
.5 
1069 | 
713 1 
607 1 
-1«.9 1 
586 
64 
53 
7396 
1920 
1730 
DETENTEURS AVFC 200-399 ANIMAUX 
1510 
1056 
987 
535 
757 
196« 
18*« 
2007 
DFTFNTEURS AVFC «00-999 ANIMAUX 
2«63 I 
2069 I 
1906 I 
I 
-7.9 | 
899 
1166 
1707 
DFTFNTEURS AVEC 1000 ANIMAUX FT PLUS 
2866 I 
3067 I 
3530 I 
136 
?3« 
«20 
41 
Β.5. Nach Bestandsgrößenklassen der 
Sauenhalter 
B.5. By size groups of herd of sow 
holders 
I I I I I I 
Ι E U R - 9 lOEUTSCHLANOI FRANCE I ITALIA I NFOFRLAND I BFLGIOUF 
I I I I I I 
I I I I 
I LUXFMBOURGIUN. KINGDOM| IRELAND I DANMARK 
I I I I 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DFTENTFURS 
TOTAL HOLDERS FNSFMBLF DES DFTFNTFURS 
973 
975 
977 
/75 
89« 
81« 
709 
-12.9 
303 
273 
2 5* 
-6.9 
177 
156 
121 
-22.6 
176 
190 
16« 
-13.« 
36 
32 
30 
-5.9 
*5 
39 
35 
-10.5 
2 
2 
2 
-12.1 
50 
36 
31 
-15.5 
26 
17 
12 
- 2 9 . * 
79 
69 
60 
-12.5 
HOLDERS WITH 1 ANIMAL OFTFNTFURS AVFC 1 ANIMAL 
1973 
1975 
1977 
203 
182 
161 
6C 
51 
42 
39 
26 
25 
81 
85 
78 4 
-12.5 
HOLDERS WITH 2 ANIMALS DFTFNTFURS AVFC 2 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
152 
136 
107 
HOLDERS WITH 3 ­ 4 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
t 7 7 / 7 5 I 
167 
150 
116 
56 
46 
39 
63 
53 
46 
33 
29 
21 
75 
33 
26 
1 « 
1 3 
1 3 
1 -IB.9 
| 7 
1 6 
1 5 
1 -70.7 
-99 
22 
-0 
0 
6 
1 
0 
1 
8 
6 
5 
« 
-21.6 
7 
5 
3 
-2B.9 
6 
6 
5 
-16.1 
DFTFNTFURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
e 
5 
« 
-1«.3 
6 
4 
3 
-30.8 
12 
11 
9 
-18.0 
HCLDERS WITH 5 ­ 9 ANIMALS DFTFNTFURS AVFC 5 ­ 9 ANIMAUX 
1973 1 
1975 1 
1977 1 
7/75 1 
165 
1«2 
12« 
-12.8 
60 
5« 
50 
-7.« 
3« 
26 
22 
-15.« 
18 
21 
IB 
-1«.2 
7 
5 
5 
-1«.6 
11 
9 
8 
-17.0 
1 
0 
0 
-13.5 
9 
6 
5 
-1«.5 
3 
2 
1 
-38.1 
77 
18 
1« 
-17.R 
HCLDERS WITH 1 0 ­ 1 9 ANIMALS DFTFNTFURS AVEC 1 0 ­ 1 9 ANIMAUX 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
X 77/75 I 
114 
106 
93 
40 
40 
41 
ie 
2? 
14 
11 
9 
B 0 
15.0 
1" 
15 
1? 
HCLDERS WITH 20-«9 ANIMALS DFTFNTFURS AVFC 20-«9 ANIMAUX 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
X 77/75 I 
72 
72 
6.3 I 
21 
2« 
29 
12 
13 
13 
1 8 
1 8 
1 8 
I «.0 
-0 
0 
19.« 
7 
5 
« 
-1«.6 
1 
1 
0 
-«2.9 
12 
11 
10 
-«.3 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
t 77/75 I 
15 I 
19 I 
23 I 
I 
2*.6 I 
DETFNTFURS AVEC 50-99 ANTMAUX 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE 
1973 
1975 
1977 
DFTFNTFURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
42 
Β.5. Par classes de grandeur des déten­
teurs de truies 
B.5. Per classi d'ampiezza dei detentori di 
scrofe 
ι E U R ι ι 9 IDEUTSCHLANOI 
I I 
I I I I I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I RFLGIQUE I LUXFMBOURGIUN. KINGDOMl IRELAND I DANMARK 
I I I I I I I 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE 0'ANIMAUX 
TOTAL HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
79*0 
7992 
8351 
HOLDERS WITH 1 ANIMAL 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
t 77/75 I 
203 
182 
161 
HOLDERS WITH 2 ANTMALS 
1973 I 
1975 | 
1977 I 
I 
T 77/75 I 
301 
271 
214 
2136 
2210 
2*72 
60 
51 
42 
112 
92 
78 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
565 
517 
401 
214 I 
182 , 
159 I 
I 
-12.7 I 
1297 
1395 
1261 
39 
26 
25 
66 
58 
41 
129 
120 
7« 
83« 
865 
893 
81 
85 
78 
76 
79 
62 
84 
115 
89 
HOLDERS WITH 5-9 ANIMALS 
HOLDERS WITH 10-19 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 | 
I 
X 77/75 I 
1536 I 
1«18 I 
1256 I 
I 
-11.« I 
HCLDERS WITH 20-«9 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
t 77/75 I 
21«7 
2176 
2299 
533 
534 
551 
592 
681 
8«0 
238 
290 
189 
354 
380 
401 
124 
86 
69 
76 
81 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS 
779 
872 
1023 
20 
11 
101 
86 
81 
287 
?67 
?67 
599 
59? 
627 
74 
20 
16 
1973 
1975 
1977 
X 77/75 
1088 
932 
B18 
-12.3 
395 
357 
332 
-7.1 
225 
170 
1«2 
-16.5 
117 
131 
117 
-10.7 
«5 
36 
31 
-13.8 
73 1 
61 1 
51 1 
-17.0 1 
145 
126 
113 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE 
1973 
1975 
1977 
1019 
1202 
1551 
51 
68 
108 
8« 
121 
134 
223 
220 
312 
113 
204 
318 
41 
57 
14 
14 
15 
222 
222 
236 
6.1 
3 1 
« 1 
5 1 
21.3 1 
ENSEMBLE OFS DFTFNTEURS 
1112 
955 
912 
127 
110 
117 
10«2 
979 
1032 
DFTFNTEURS AVFC 1 ANIMAL 
OFTFNTFURS AVFC 2 ANIMAUX 
1? 
17 
11 
DFTENTFURS AVFC 3-« ANTMAUX 
77 
18 
15 
71 
13 
43 
37 
30 
DFTFNTFURS AVFC 5-9 ANIMAUX 
6? 
43 
37 
23 
13 
145 
119 
07 
DFTFNTFURS AVFC 10-19 ANTMAUX 
1 13 
78 
64 
18 
10 
761 
70S 
169 
DFTFNTFURS AVEC 20-«9 ANIMAUX 
217 
165 
143 
43 
59 
11 
360 
323 
315 
1973 
1975 
1977 
X 77/75 
1081 
129« 
1652 
27.7 
179 
2«« 
361 
«8.2 
162 
230 
255 
10.7 
60 
75 
76 
1.0 
211 
263 
314 
19.2 
83 
97 
125 
29.6 
2 
2 
2 
20.5 
231 1 
203 1 
212 1 
«.0 1 
OFTFNTFURS AVFC 50-99 ANIMAUX 
153 
179 
736 
DFTENTFURS AVFC 100 ANIMAUX FT PLUS 
44« 
434 
430 
63 
99 
170 
43 
Β.6. Nach Bestandsgrößenklassen 
Halter von Mastschweinen > 50 kg 
der B.6. By size groups of herd of holders of 
> 50 kg fattening pigs 
ι 
Ι E U R 
I I 
9 IOEUTSCHLANDI 
I I 
I I 
ITALIA I NEDFRLAND I 
I I 
I I I I 
BFLGIOUF I LUXFMBOURGIUN. KINGDOMl IRELAND I 
I I I I 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DFTFNTEURS 
TOTAL HOLDERS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
2219 
2159 
1997 
557 
483 
436 
450 
425 
366 
1048 
1115 
107* 
28 
25 
2« 
?R 
75 
71 
31 I 
21 I 
20 I 
FNSFMBLF OFS DFTENTFURS 
11 I 
a I 
6 I I 
66 
57 
49 
-26.7 -13.3 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
1«80 
1«52 
1335 
X 77/75 I 
221 
186 
155 
299 
272 
248 
935 
972 
913 
DFTENTFURS AVFC 1-2 ANIMAUX 
5 I 
* I 
3 I 
-16.8 I -21.« 
6 
-16.7 
HOLDERS WITH 3-9 ANIMALS DFTFNTFURS AVEC 3-9 ANIMAUX 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
% 77/75 I 
427 
427 
395 
196 
168 
15« 
10« 
109 
82 
92 
123 
137 
6 I 
* I 
3 I 
16 
14 
11 
-15.*. 
HOLDERS WITH 10-19 ANIMALS 
1973 
1975 
1 9 7 7 
118 
100 
92 
66 
58 
53 
18 
1« 
12 11 
2 8 . 7 
DETENTEURS AVFC 1 0 ­ 1 9 ANIMAUX 
« I 
2 I 
3 I 
I 
1 1 . 8 I 
14 
11 
9 
HOLDERS WITH 2 0 ­ « 9 ANIMALS DETFNTEURS AVFC 2 0 ­ « 9 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1 0 0 I 
8 8 I 
80 I 
I 
­ 8 . 8 I 
43 
42 
12 
12 | 1 0 
1 0 
1 « . 1 
6 1 
3 I 
« 1 
5 . 8 1 - 1 6 
1 
1 
1 
7 
17 
1* 
12 
- 1 6 . 3 
HOLDERS WITH 5 0 ­ 9 9 ANIMALS DFTFNTFURS AVFC 5 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
« 9 I 
« 1 I 
« 1 I 
I 
­ 0 . 2 I 
16 
16 
17 
« 1 
2 1 
2 1 
2.3 1 
1 
1 
1 
0 .0 
a 
7 
6 
­ 6 . Β 
HCLDERS WITH 1 0 0 ­ 1 9 9 ANIMALS DFTFNTFURS AVEC 1 0 0 ­ 1 9 9 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
28 
29 
28 
8 
8 
10 5 
-«0.0 
3 I 
2 I 
2 I 
I 
1.3 I 
HOLDERS WITH 200-399 ANTMALS 
1973 
1975 
1977 
12 
1« 
17 
DETENTFURS AVFC 200-399 ANTMAUX 
2 I 
2 I 
2 I 
HCLDERS WITH 400-999 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
ï 77/75 I 
DETENTEURS AVEC «00-999 ANIMAUX 
1 I 
1 I 
1 I 
I o.e ι 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND MORE DETENTFURS AVFC 1000 ANIMAUX FT PLUS 
1973 I 
1975 | 
1977 I 
I 
X 77/75 I 
­­s 
s 
I 
1 
1 
1 
1 
­ 1 
0 1 
0 1 
1 8.0 1 
44 
Β.6. Par classes de grandeur des déten­
teurs de porcs à l'engrais de > 50 kg 
B.6. Per classi d'ampiezza dei detentori di 
suini da ingrasso > 50 kg 
1 
I E 
1 
1 TOTAL HOLDERS 
1 1973 
1 1975 
1 1977 
I X 77/75 
1 HCLDERS 
1 1973 
1 1975 
1 1977 
Ι Τ 77/75 
1 HOLDERS 
I 1973 
I 1975 
I 1977 
1 t 77/75 
1 HOLDERS 
1 1973 
1 1975 
1 1977 
I X 77/75 
1 HCLDERS 
1 1973 
1 1975 
1 1977 
I X 77/75 
1 HCLOERS 
I 1973 
1 1975 
1 1977 
I X 77/75 
1 HCLDERS 
1 1973 
1 1975 
1 1977 
1 X 77/75 
1 HOLDERS 
1 1973 
1 1975 
1 1977 
I X 77/75 
1 HOLDERS 
1 1973 
1 1975 
1 1977 
I X 77/75 
1 HOLDERS 
1 1973 
1 1975 
1 1977 
I X 77/75 
WITH 
1 
1 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
| 1 1 
WITH 
1 
1 
1 
| 1 
WITH 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
WITH 
WITH 
1 
1 
1 
1 1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
1 1 
1 
U R - 9 
23603 
2396« 
2«858 
3.7 
1 1 
IDEUTSCHLAND 
1 1 
1-2 ANTMALS 
1970 
197« 
1811 
-8.3 
3-9 ANIMALS 
1992 
1969 
1771 
-10.1 
1 
1 
1 
1 1 
I 
10-19 ANIMALS 
1574 
1317 
1206 
-8.« 
1 
1 
1 
1 1 
1 
20-«9 ANIMALS 
30«3 
2676 
2«30 
-9.2 
1 
1 
1 
| 1 
50-99 ANIMALS 
3«32 
297« 
3086 
3.8 
100-199 
3607 
3906 
3812 
-2.« 
200-399 
3339 
3817 
«675 
22.5 
«00-999 
2753 
3266 
3763 
15.2 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
6862 
6798 
7389 
8.7 
3«« 
290 
2«5 
-15.« 
977 
836 
763 
-8.7 
87« 
762 
696 
-8.6 
1363 
126« 
12«« 
-1.6 
1072 
1073 
1175 
9.6 
ANIMALS 
1016 
1096 
1307 
19.2 
ANIMALS 
7«9 
898 
1159 
29.0 
ANIMALS 
1000 ANIMALS 
1893 
206« 
2305 
11.7 
378 
«81 
682 
«1.8 
AND MOR 
89 
99 
118 
19.3 
FRANCE 
1 
ITALIA 
1 
1 
NFDFRLAND 
1 
BFLGIOUF 
NUMBER OF ANIMALS / NDMBRF D'ANIMAUX 
«3 83 
«706 
««13 
-6.2 
«29 
«00 
358 
-10.5 
«6« 
«90 
348 
-28.9 
239 
180 
1«9 
-17.5 
38« 
360 
2«0 
-33.3 
«7« 
330 
3 «9 
5.7 
792 
1050 
678 
-35.5 
806 
990 
1305 
31.8 
610 
680 
755 
11.1 
E 
1 185 
1 226 
232 
1 2.7 
3872 
«25« 
«351 
2.3 
1159 
1251 
1180 
-5.6 
366 
*95 
536 
8.3 
103 
106 
136 
28.2 
166 
172 
18« 
7.3 
189 
126 
127 
1.0 
212 
229 
2«7 
7.6 
362 
38« 
398 
3.5 
1 503 
695 
713 
1 2.6 
I B12 
1 796 
1 830 
1 «.3 
1791 
2122 
2381 
12.2 
3 
2 
2 
-22.9 
21 
15 
12 
-16.1 
53 
38 
31 
-17.9 
235 
187 
166 
-11.« 
389 
371 
357 
-3.8 
513 
570 
602 
5.7 
37« 
553 
693 
25.3 
177 
33« 
««I 
t 32.1 
1 26 
1 53 
78 
1 «6.1 
1«26 
1««1 
1531 
6.2 
11 
10 
9 
-13.9 
26 
23 
20 
-1«.9 
«1 
31 
26 
-IB.3 
1«6 
119 
97 
-19.1 
238 
195 
175 
-10.4 
303 
288 
277 
-3.7 
298 
310 
33« 
7.7 
2«2 
303 
358 
18.« 
t 121 
161 
235 
«6.5 
1 
LUXFMBOURGIUN. KINGDOM 
1 
_ 
19 
19 
0.1 
-
1 
0 
-5«.0 
_ 
2 
1 
-«7.6 
-
1 
1 
-39.5 
-
2 
2 
7.8 
_ 
3 
2 
-9.1 
-
5 
5 
-2.3 
1 
1 « 
1 5 
18.6 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
0 
| 
j 1 s 
I s 
- 1000 
1 
IRELANO 1 DANMARK 
1 
FNSEMBLE DFS DFTENTFURS 
2913 
2508 
2582 
2.9 
372 1 
307 1 
352 1 
r 1 
1«.5 1 
DFTFNTFURS AVFC 1-2 
8 
6 
5 
-16.2 
5 1 
« 1 
3 1 
-26.2 1 
DFTFNTFURS AVFC 3-9 
31 
20 
19 
-«.9 
IB 1 
11 1 
7 1 
-«0.« 1 
DFTFNTFURS AVFC 10-19 
56 
32 
35 
9.8 
20 1 
12 1 
9 1 
-26.« 1 
DFTFNTFURS AVFC 20-«9 
175 
107 
110 
2.9 
31 1 
18 1 
15 1 
-15.8 1 
DFTFNTEURS AVFC 50-99 
25« 
169 
162 
-«.1 
DFTFNTFU 
397 
2 87 
281 
-2.0 
DFTENTFU 
1 557 
«72 
«70 
-0.« 
DETFNTEU 
1 775 
696 
1 699 
0.« 
ETFNTFURS AV 
1 660 
1 720 
1 801 
1 11.2 
298 1 
261 1 
317 1 
21.7 1 
(S AVEC 100-199 
| 
- | S I 
s I 
IS AVFC 200-399 
- 1 
- I 
S 1 
t I 
S I 
»S AVFC «00-999 
1 - 1 
- 1 
1 S I 
1 1 Ι ι 
1 s I 
EC 1000 ANIMAUX 
1 - 1 
ι - i 1 s I 
ι s ι 
1 9 8 * 
1809 
1B«1 
1.8 
ANIMAUX 
11 
10 
9 
-16.1 
ANIMAUX 
89 
77 
65 
-15.5 
ANIMAUX 
183 
155 
124 
-19.8 
ANIMAUX 
543 
446 
37? 
-16.6 
ANIMAUX 
518 
448 
421 
-5.9 
ANTMAUX 
374 
381 
415 
9.1 
ANIMAUX 
193 
205 
311 
51.5 
ANTMAUX 
6B 
77 
112 
«6.2 
ET PLUS 
_ 
10 
11 
9.8 
45 

CP 
Kødproduktion 
Fleischerzeugung 
Meat production 
Production de viande 
Produzione di carne 
Vleesproduktie 
C.1. Rinder (insgesamt) C.1. Beef (total) 
I E J R I t.*. I 
! DEUTSCHLAND I I T A L I A I NEDERLAND 
I U . E . B . L . / 
I B . L . E . Ü . 
U N I T E D 
KINGDOM I IRELAND I 3ANMARK 
IODO HEAD / TETES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N 0 I 3 E N F RRUTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 9 7 * 
1975 
1976 
1977 
26988 
26620 
27126 
26769 
23520 
23066 
2 8 1 6 * 
2 9 2 5 * 
278*0 
76996 
5759 
5690 
6011 
6075 
5286 
5292 
5672 
5508 
5689 
5358 
9 1 1 * 
86*3 
87*7 
8936 
79B9 
7531 
88B7 
9256 
9292 
8571 
3121 
3566 
3161 
2756 
2221 
2326 
3186 
2591 
2*09 
2723 
1708 
1693 
1963 
1927 
1580 
1637 
2115 
2215 
2159 
2105 
1035 
997 
1012 
1070 
90 7 
8B2 
111* 
1112 
106B 
1018 
35*5 
3*58 
3752 
3**3 
3336 
3281 
«326 
50 56 
**91 
*305 
1313 
1259 
12 82 
1*32 
1299 
1 2 1 * 
1720 
7 3 6 7 
1580 
1768 
1393 
131* 
1203 
1130 
903 
9 0 * 
1 1 * * 
1150 
115? 
11*8 
EXPORT DF L I V I N G ANIMALS FXPORTATIDN n ' A N I M A U X VIVANTS 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
«2« 
536 
585 
593 
681 
725 
«66 
572 
532 
«06 
4 09 
510 
689 
β«? 
994 
866 
933 
1355 
13«5 
1256 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
1 
0 
3 
76 
85 
87 
92 
119 
0« 
113 
226 
?«3 
234 
127 
127 
89 
81 
86 
65 
66 
126 
140 
144 
161 
20« 
?3? 
173 
19? 
175 
87 
197 
?8? 
«99 
6? 5 
553 
53 0 
5 94 
580 
470 
446 
6 9« 
3 7 0 
«53 
!«3 
165 
103 
71 
77 
?! 
76 
79 
70 
17 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION 0"AN!MAUX VIVANTS 
1 9 6 9 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
736 
322 
270 
2«« 
291 
236 
236 
30« 
26« 
289 
71 
51 
«? 
30 
«4 
61 
21 
70 
147 
258 
1*59 
1*5« 
2029 
2375 
2593 
2261 
1'91 
1925 
222« 
2060 
86 
99 
68 
81 
173 
12« 
31 
39 
95 
127 
16? 
191 
163 
12« 
222 
193 
92 
156 
153 
17« 
6?0 
549 
52? 
618 
«94 
3«3 
384 
50? 
??9 
304 
178 
176 
15? 
77 
69 
7? 
88 
ao 
85 
1«? 
NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1968 
1969 
1970 
1971 
19 72 
1973 
1 9 7 * 
1975 
1976 
1977 
27736 
27231 
28057 
2 7 9 2 * 
2*728 
23989 
28670 
29127 
28106 
27359 
5571 
5*76 
5696 
5726 
«896 
«803 
5442 
52 40 
5422 
52 40 
8726 
818« 
8099 
812« 
70«0 
6725 
7975 
7970 
809« 
7563 
«580 
5323 
5190 
5131 
«Bl« 
«587 
«977 
«515 
«633 
«7B3 
1719 
1737 
19«0 
1916 
163« 
1667 
23 34 
2327 
2312 
2328 
1070 
1061 
10B5 
1114 
1043 
1009 
1140 
1141 
1081 
1048 
400« 
3803 
4042 
3938 
3638 
3*49 
4623 
5361 
4438 
4110 
816 
832 
90« 
915 
78B 
866 
1362 
175? 
12 96 
1*57 
1250 
11*9 
H O D 
1059 
875 
883 
1117 
1121 
1131 
1130 
48 
C.1. Bovins (total) C.1. Bovini (totale) 
Ι E U R - 9 I 3 . R . I 
I3EUTSC-ILAN3 I 
I I J . E . B . L . / I 
I T A L I A I NEDFRLAND I B . L . E . U . I 
U t I T F 3 I 
KINGDOM I 
I I 
IRFLANO I 1ANMARK I 
1 0 3 0 M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGFMOUS » R 0 D U : T I 3 * I PRODUCTION I N 0 I 5 E N E BRUTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
5507 
5«91 
5779 
586« 
5309 
5«03 
6505 
6618 
6«61 
6338 
1206 
122« 
1341 
138« 
1225 
1266 
1396 
1369 
1«2« 
1382 
1559 
1500 
152« 
1596 
1560 
1547 
1B85 
1868 
1921 
1752 
78? 
331 
323 
767 
563 
762 
353 
7«6 
773 
353 
33? 
333 
'51 
347 
287 
299 
397 
«05 
439 
338 
773 
237 
25« 
766 
235 
239 
30? 
293 
276 
?70 
779 
77« 
869 
8 40 
8«7 
810 
997 
1131 
10 29 
972 
301 
?87 
2 93 
351 
315 
290 
«3 3 
56« 
386 
«60 
?«5 
?38 
719 
213 
177 
190 
744 
?«? 
746 
?46 
EXPORT OF L I V I N G A N H A L S F X P 3 R T A T I 0 N D'ANIMAUX V IVANTS 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
19 7« 
1975 
1976 
1977 
35 
7« 
62 
51 
32 
70 
29 
«0 
53 
78 
70 
«1 
77 
49 
38 
48 
53 
53 
86 
112 
95 
100 
13? 
133 
116 
8 
6 
13 
« 
5 
13 
23 
73 
1« 
10 
6 
10 
9 
9 
31 
39 
« Q 
73 
«0 
36 
16 
71 
15 
38 
1«1 
173 
Il 8 
136 
130 
1 03 
111 
161 
76 
1 04 
40 
«6 
79 
70 
7 
5 
7 
7 
6 
IMPORT OF L I V I N G A f l M A L S IMPORTATION D'ANIMAUX V IVANTS 
1968 
1969 
1973 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
?27 
153 
6« 
136 
76 
56 
73 
56 
«5 
5 « 
4 « 
«3 
«5 
3 9 
3 9 
3 
5 
« 3 
8 
9 
5 
9 
11 
15 
193 
196 
249 
317 
386 
311 
??6 
223 
248 
19« 
1« 
16 
13 
7 
22 
13 
3 
1 
« 
9 
?7 
2« 
21 
17 
«« 38 
19 
23 
23 
?1 
156 
136 
129 
120 
96 
82 
99 
108 
50 
68 
34 
«1 
?1 
19 
?0 
71 
1 7 
18 
78 
NET PRODUCTION. PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
5691 
5669 
597« 
6062 
55«7 
5595 
663« 
6620 
65«6 
6382 
12«2 
1268 
1357 
1376 
1201 
12«0 
1398 
1337 
1«14 
1383 
162« 
155? 
1555 
1513 
1*56 
l«60 
1791 
17*5 
1799 
1552 
972 
1377 
1077 
108« 
13«9 
1373 
1076 
966 
1018 
1352 
33B 
339 
353 
3«9 
799 
338 
395 
393 
393 
396 
2«3 
252 
767 
275 
?65 
267 
315 
306 
290 
292 
90« 
971 
9 «9 
9 37 
903 
956 
1079 
1218 
106« 
1002 
193 
198 
216 
236 
2 0« 
2 07 
3«3 
«7 0 
32 8 
38« 
?05 
19? 
193 
193 
170 
18« 
?37 
735 
?«0 
2«! 
49 
C.2. Großrinder C.2. Beef excluding calves 
I E 'J R I 3 . R . ι 
I0EUTSCHLAN0 I FRANCE I T A L I A ! NEDERLAND 
I J . E . B . L . / 
I B . L . F . U . 
U V I T F 3 
KINGDOM I IRELAND | 3ANMARK I 
1D30 ΗΕΑΠ / TETES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D U E N F BRUTE 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
17511 
17591 
18350 
18203 
16149 
15928 
20417 
21328 
19946 
19161 
4018 
4076 
4501 
462 8 
4008 
4062 
4593 
4571 
4705 
4507 
4170 
«000 
«173 
««26 
3971 
3855 
«987 
5137 
5139 
«555 
2143 
2557 
2268 
1850 
1553 
1483 
226« 
18B9 
1675 
1900 
918 
778 
925 
R93 
667 
733 
1024 
1390 
1060 
971 
71? 
72? 
731 
769 
6«8 
663 
850 
852 
796 
755 
3068 
299? 
3358 
3160 
3156 
3110 
3894 
4398 
3949 
3647 
1302 
1248 
12 7« 
1«2 7 
12 95 
1213 
1723 
2299 
152 5 
1732 
17R3 
1217 
1121 
1350 
851 
843 
10B2 
1092 
109T 
1094 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS EXPORTATION O'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
: 29 
: 47 
: 63 
: 107 
: 186 
: 162 
: 94 
: 217 
0 110 
0 83 
211 
?0« 
?63 
373 
«17 
319 
398 
534 
«53 
«3« 
?9 
32 
33 
25 
39 
39 
22 
48 
«6 
3? 
9 
10 
5 
9 
28 
12 
15 
29 
20 
21 
161 
159 
195 
96 
163 
146 
74 
67 
3? 
10« 
6?0 
5« 7 
577 
5 9« 
SRO 
41 9 
««? 
609 
7 95 
395 
1«3 
!65 
103 
71 
?6 
71 
?6 
?Q 
70 
1 7 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
19 70 
1971 
1972 
1973 
1 9 7 * 
1975 
1976 
1977 
13« 
119 
198 
241 
190 
152 
184 
162 
133 
168 
5 142 
i 137 
10 
12 
IO 
3 
29 
26 
16 
29 
29 
36 
1227 
1209 
1635 
2042 
2248 
1B24 
1463 
1490 
17B3 
1613 
«9 
53 
33 
23 
75 
«4 
13 
4 
R 
19 
96 
72 
76 
67 
155 
129 
60 
73 
67 
56 
670 
5«9 
57? 
618 
«9« 
3«3 
38« 
50? 
??o 
30« 
1?8 
176 
15? 
77 
69 
7? 
74 
56 
6? 
105 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
19 70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
18635 
18690 
19780 
19915 
17964 
17411 
21490 
22118 
21290 
20356 
«187 
«270 
«62 8 
«674 
«007 
4062 
4633 
4522 
4737 
«561 
3969 
3807 
3919 
«061 
35B3 
3562 
«605 
4632 
4715 
4158 
3370 
3766 
3903 
3892 
3801 
3307 
3727 
337B 
3«58 
3513 
33« 
933 
975 
991 
733 
705 
131« 
13«7 
1022 
958 
799 
79« 
80? 
826 
775 
780 
896 
89 6 
8«4' 
790 
3527 
3383 
3686 
3682 
3487 
3307 
«204 
4833 
4146 
3B47 
81 0 
97 7 
899 
91 0 
78« 
86 6 
1355 
17*6 
1292 
1*52 
11*0 
1052 
1018 
979 
B75 
8?? 
1056 
1063 
1077 
1077 
50 
C.2. Gros bovins C.2. Bovini adulti 
I F J R - 9 I 8 . R . I 
I0EUTSCHLAN3 I I T A L I A I NFDFRLAND 
I J . E . B . L . / 
I B . L . F . U . 
U N I T E D 
KINGDOM 
I I 
1 IRELAND I 3ANMARK 
1 0 0 0 M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E BRUTE 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
«769 
«762 
5038 
5127 
«6«2 
473 7 
5783 
5912 
5718 
5579 
1103 
1123 
1245 
1290 
1138 
1180 
1317 
1297 
1348 
1308 
126? 
1210 
1235 
130« 
12 00 
1197 
1518 
1502 
1535 
1373 
573 
727 
722 
554 
590 
577 
732 
b«3 
555 
733 
??3 
713 
2«3 
7«1 
197 
191 
295 
299 
292 
273 
197 
210 
22« 
?36 
?07 
213 
273 
265 
2«8 
2«0 
769 
762 
857 
93? 
8«? 
903 
985 
1111 
1013 
95? 
300 
2 86 
2 92 
350 
315 
290 
«33 
558 
385 
«60 
741 
23« 
715 
710 
173 
196 
740 
738 
?«? 
?«3 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS FXPORTATTON D'ANIMAUX V IVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
6 
C 
73 
0 
0 
7 
12 
21 
35 
58 
« 7 
2 6 
63 
3? 
25 
«O 
«1 
5 0 
70 
35 
5b 
75 
99 
93 
8? 
7 
7 
8 
6 
13 
« 
5 
12 
11 
11 
? 
3 
3 
5 
11 
5 
3 
6 
« 
« 
31 
37 
«8 
23 
«0 
35 
16 
17 
9 
77 
1«1 
172 
117 
135 
130 
1 03 
111 
15« 
7« 
10? 
«O 
«6 
?9 
73 
7 
6 
7 
7 
5 
5 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
223 
1«4 
58 
130 
7« 
53 
65 
50 
39 
46 
38 
35 
«1 
35 
33 
2 
2 
? 
2 
7 
7 
5 
3 
3 
10 
175 
132 
232 
333 
368 
234 
738 
233 
227 
17? 
1« 
16 
13 
7 
22 
13 
3 
1 
2 
5 
75 
20 
19 
16 
42 
36 
13 
20 
19 
16 
156 
136 
129 
120 
96 
82 
98 
108 
50 
69 
33 
3« 
«1 
21 
1 9 
70 
70 
15 
17 
76 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1969 
1969 
1973 
1971 
1972 
19 73 
197« 
1975 
1976 
1977 
«959 
«9«9 
52«5 
5338 
«901 
«951 
5927 
5947 
5848 
5653 
1149 
1176 
127« 
129« 
1126 
1171 
1326 
1275 
1351 
1316 
122« 
1171 
1187 
1236 
1122 
1138 
1«4B 
1*11 
1«50 
1301 
953 
939 
954 
954 
949 
961 
943 
3«3 
99? 
93? 
227 
219 
?5D 
2«2 
199 
233 
293 
297 
293 
267 
220 
727 
2«0 
2«7 
238 
74« 
288 
779 
263 
252 
893 
861 
938 
929 
898 
850 
1067 
1202 
1055 
993 
192 
198 
'16 
236 
7 0« 
?07 
3«2 
«1 9 
378 
3 8« 
?91 
138 
! 86 
190 
166 
190 
?33 
731 
?36 
739 
51 
C.3. Kälber C.3. Calves 
I B . R . I 
IDEUTSCHLANO I FRANCE I T A L I A I NEDERLAND I 
J . E . B . L . / 
B . L . E . U . 
UN I TFD 
KINGDOM I IRELAND I 3ANMARK I 
IODO HEAD / TETES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E RRUTE 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
19 73 
197« 
1975 
1976 
1977 
9«78 
9028 
8776 
8566 
7371 
7138 
77«7 
7925 
7894 
7835 
1741 
1614 
1510 
1447 
1278 
1230 
1079 
937 
984 
851 
4944 
«6«3 
«57« 
«510 
«018 
3576 
3900 
«118 
*153 
«016 
978 
1009 
893 
905 
669 
3«« 
922 
702 
73« 
823 
993 
915 
103« 
103« 
913 
937 
1091 
112« 
1100 
113« 
3?3 
?7« 
291 
301 
259 
218 
26 3 
259 
272 
763 
«77 
«66 
39« 
783 
180 
171 
«3? 
658 
5«2 
65a 
11 
11 
Β 
5 
« 1 
3 
68 
55 
36 
1 10 
96 
9? 
80 
51 
61 
6? 
58 
55 
5« 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VI VANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
110 
86 
395 
«89 
522 
486 
495 
563 
372 
355 
i 421 
> 324 
198 
306 
«26 
«69 
577 
547 
535 
922 
99? 
832 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
«7 
53 
5« 
67 
93 
55 
91 
178 
197 
17? 
119 
117 
94 
72 
59 
53 
51 
97 
120 
1?« 
0 
46 
39 
77 
?9 
?9 
13 
130 
750 
395 
5 
6 
3 
0 
0 
1 
« 
85 
74 
6 8 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D 'ANIMAUX V IVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
2 
3 
38 
81 
80 
92 
107 
7« 
103 
135 
« 122 
5 152 
11 
«0 
32 
23 
16 
35 
5 
«1 
113 
27? 
732 
2«5 
39« 
333 
3«5 
436 
323 
«35 
««1 
446 
3B 
46 
35 
59 
98 
93 
19 
35 
87 
139 
66 
119 
96 
59 
67 
6« 
3? 
83 
85 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
?4 
?3 
37 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
9101 
85«1 
8277 
8009 
676« 
6578 
7180 
7010 
6815 
7003 
1385 
1206 
1068 
1053 
889 
7«1 
810 
71 8 
68« 
680 
«757 
«377 
«180 
«064 
3457 
3163 
3369 
3337 
3379 
3*05 
1210 
1254 
1287 
1239 
1013 
1280 
1250 
1137 
1175 
1269 
395 
937 
1015 
1026 
931 
961 
1019 
981 
989 
1370 
271 
276 
783 
297 
268 
22<! 
24« 
?«5 
237 
257 
477 
«70 
356 
?56 
151 
1«? 
«19 
5?8 
29? 
263 
6 
5 
5 
5 
« 0 
7 
6 
« « 
no 
96 
8? 
90 
51 
6! 
6? 
58 
55 
53 
52 
C.3. Veaux C.3. Vitelli 
I E U R I 9 . R . I 
DEUTSCHLAND I 
I I J . E . B . L . / I 
I T A L I A I NFDERLAND I 8 . L . F . U . I 
UNITEO I 
KINGDOM I IRELAND I I I 1ANMARK I 
103D M.TONS / TONNES 
GROSS I N D I G F N 3 U S PRODUCTION PRODUCTION INOI;;NE BRUTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
738 
729 
741 
737 
667 
666 
722 
706 
743 
759 
103 
101 
96 
9« 
87 
86 
79 
72 
76 
74 
«07 
390 
389 
39? 
350 
350 
358 
366 
386 
379 
13« 
10« 
136 
103 
93 
95 
119 
103 
115 
129 
9? 
93 
133 
135 
130 
138 
112 
137 
117 
125 
76 
27 
30 
30 
28 
26 
?9 
29 
29 
30 
11 
12 
12 
8 
5 
7 
1? 
20 
16 
70 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX V IVANTS 
1969 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
79 
2« 
39 
51 
32 
13 
17 
19 
18 
20 
23 
15 
1« 
17 
13 
12 
13 
15 
27 
29 
25 
33 
«O 
3« 
O 
? 
1 
o 
o 
1 
o 
4 
7 
11 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
15 
1« 
17 
17 
18 
27 
19 
73 
21 
7? 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
732 
720 
7 29 
72« 
6«6 
64« 
707 
673 
698 
729 
93 
92 
83 
9? 
75 
69 
7? 
6? 
63 
67 
430 
381 
378 
377 
33« 
322 
3«3 
33« 
349 
351 
119 
119 
123 
123 
101 
112 
136 
123 
136 
150 
91 
93 
133 
136 
133 
108 
112 
136 
113 
119 
23 
75 
27 
29 
27 
23 
27 
27 
27 
30 
11 
10 
11 
8 
5 
6 
12 
16 
9 
9 
53 
C.4. Schweine C.4. Pigs 
I E U R I 3 . R . I 
I DEUTSCHLAND I I NEDERLAND 
I J . E . B . L . / 
I B . L . E . U . 
U N I T E D 
KINGDOM I DANMARK 
1 0 0 0 HEAD / TETES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E B R U T E 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
100914 
103392 
131436 
103274 
108568 
28894 
30565 
29854 
29583 
30910 
31511 
32118 
33477 
14717 
16143 
16714 
16783 
16974 
173 99 
17688 
1B236 
693Í 
593! 
759 = 
7701 
8671 
8921 
13188 
10331 
13511 
11463 
11681 
11916 
12678 
6612 
7155 
7565 
B315 
8767 
8067 
8136 
8363 
15165 211] 
15393 1891 
11510 
11062 
12746 153* 10899 
1331* ιβ*; 10554 
14118 2027 10996 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX V IVANTS 
1969 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
«5 
20 
147 
153 
62 
39 
17 
218 
181 
131 
216 
13? 
93 
99 
72 
72 
75 
39 
318 
307 
: : 
: 35« 
: 531 
: 809 
) 83« 
0 98« 
1 135B 
2 969 
0 1269 
0 
0 
1033 
1106 
1193 
1121 
1047 
1030 
1088 
1199 
?« 
36 
80 
19 
8 
1 
0 
3 
67 
«3 
76 
163 
99 
73 
91 
69 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D 'ANIMAUX V IVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
379 
799 
693 
354 
387 
589 
1012 
ll«2 
1093 
1200 
1006 
1111 
1076 
1097 
942 
835 -
854 
1097 
1305 
1355 
445 
473 
«33 
«05 
673 
571 
684 
«95 
: : 1 
3 
2 
19 
38 
31 
«9 
33 
0 
0 
70 
107 
101 
115 
59 
713 
171 
182 
0 
0 
6? 
58 
76 
0 
85 
ι a 
8 
? 
NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
196Θ 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
100985 
103726 
102215 
10382C 
108770 
29220 
31116 
30850 
30506 
31822 
32580 
32908 
34455 
15704 
17141 
1758* 
17546 
17753 
18456 
18674 
192 83 
«607 
5137 
5271 
7341 
7605 
9170 
3388 
9169 
8468 
9658 
952* 
9696 
10517 
1065* 
109B7 
11439 
56*9 
6156 
6472 
7309 
7779 
7250· 
7220 
7345 
1543 
1512 
153Γ 
1278' 
1336 
1419 
) ) 2111 
1 197" 
1 149 
. 180-
1 195' 
1 ! 
1 
Î 
11347 
1 10964 
) 10876 
10473 
1093? 
54 
C.4. Porcs C.4. Suini 
I E J R I 3 . R . I 
DEUTSCHLAND I 
I I J . E . B . L . / I 
I T A L I A I NFDFRLAND I B . L . E . U . I 
ÜNTTF3 I I I 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
1 0 3 0 M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGFNOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E BRUTF 
1968 
1969 
1973 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7148 
7107 
7505 
8063 
8176 
8166 
B404 
8261 
8464 
8822 
2504 
2531 
2551 
2687 
2644 
2557 
2689 
2707 
2776 
2837 
1341 
1216 
1303 
1417 
1476 
1495 
1510 
1534 
1572 
1600 
539 
5?9 
565 
61? 
653 
559 
575 
732 
753 
856 
6«8 
S«2 
733 
3«5 
962 
995 
959 
398 
1022 
1083 
«77 
«37 
551 
586 
673 
661 
697 
6«? 
6«3 
659 
836 
90« 
025 
986 
981 
980 
98? 
81« 
843 
903 
123 
14« 
1«« 
15« 
160 
1«5 
179 
10« 
126 
13« 
735 
705 
733 
776 
777 
793 
75? 
7«0 
774 
750 
EXPORT 3F L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX V IVANTS 
1 9 6 9 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
O 
9 
10 
6 
3 
7 
9 
6 
8 
7 
O 
1 
9 
10 
7 
7 
7 « 
14 
14 
3 
3 
D 
3 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
?1 
26 
32 
S3 
73 
75 
9« 
133 
92 
119 
51 
58 
84 
9 « 
95 
86 
81 
9 0 
96 
95 
74 
76 
71 
17 
19 
7« 
14 
11 
1? 
9 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS I M P 3 R T A T I 0 N D'ANIMAUX VIVANTS 
1969 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1 
3 
7 
6 
3 
37 
33 
«2 
58 
91 
1 102 
i 97 
! 106 
1 90 
î 98 
50 
92 
91 
8« 
72 
65 
57 
85 
90 
103 
3 
5 
79 
3? 
«1 
33 
6? 
55 
6« 
«Β 
7 
6 
7 
1« 
13 
1« 
7 
70 
21 
73 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
7157 
71D7 
7502 
8071 
8193 
8178 
8«38 
8330 
852« 
8851 
25«1 
2555 
2583 
2739 
2732 
2652 
2777 
2807 
2858 
292 8 
1«01 
12 97 
1375 
l«91 
1541 
1544 
1570 
1616 
1648 
16B9 
542 
533 
593 
5«4 
694 
599 
739 
787 
917 
93« 
627 
617 
731 
795 
789 
913 
992 
992 
936 
967 
378 
395 
«7« 
506 
5«! 
589 
623 
58? 
578 
587 
83« 
897 
970 
993 
977 
977 
977 
817 
852 
905 
173 
1«« 
!«« 15« 
160 
1«5 
133 
100 
1?3 
130 
711 
679 
71? 
759 
759 
769 
738 
779 
71? 
7«! 
55 
C.5. Schafe und Ziegen C.5. Sheep and goats 
Ι E U R ­ 9 I 3 . R . I 
I I DEUTSCHLAND I " = R A N : E I T A L I A 
I I J . E . B . L . / 
I NEDERLAND I B . L . E . U . 
U N I T E D 
KINGDOM 
I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
1 0 0 0 HEAD / TFTES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E BRUTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
77891 
28358 
28543 
27147 
51 
63 
74 
78 
80 
T0B7 
5995 
S 6960 
! 7113 
. 6893 
7 7725 
7541 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
«580 638 
«66; 719 135 
«96« 683 1«1 
«913 719 132 
11316 : 
11935 : 
13067 1711 
13330 18«« 
12795 141R 
11660 1350 
35 
' I 
30 
7 9 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D 'ANIMAUX V IVANTS 
1 9 6 9 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
6 
2 
1 1 
61 
95 
4 
9 
77 
1 
3 
3 
4 
11 
«3 
55 
21 
79 
75 
70 
95 
O 
O 
ο 
o 
o 
63 
a« 
7 1 9 
7 3 0 
2 « 9 
2«3 
130 
77 
7 30 
370 
355 
I I O 
1 9 9 
95 
11« 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1969 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1529 
1838 
1582 
1««0 
16 
55 
99 
102 
1«0 
28« 
«12 
3 83 
169 
273 
353 
319 
449 
«41 
««9 
1162 
1315 
1011 
933 
: : 1« 
13 
13 
12 
14 
48 
43 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
120 
77? 
?61 
295 
0 
73 
70 
51 
138 
1 87 
ι as 
??1 
NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
29420 
30196 
30125 
28587 
482 
53 8 
559 
608 
770 
1018 
1138 
1092 
6597 
7251 
7260 
7241 
7«31 
7340 
8163 
7986 
5270 
«998 
«92« 
«268 
5731 
5935 
5920 
5825 
«38 
«55 
«20 
338 
572 
69? 
656 
672 
0 
0 
17« 
72 
61 
56 
152 
167 
17? 
178 
1106 
1180 
1299 
1317 
125« 
1135 
3 : 
j : 
1 173S 
) 1 831 
ï 1509 
i 1«57 
75 
35 
73 
71 
70 
56 
C.5. Ovins et caprins C.5. Ovini e caprini 
I E U R - 9 I 9 . R . I 
DEUTSCHLAND I FRANCE I T A L I A | NEDFRLAND I 
J . E . B . L . / 
B . L . F . U . 
U N I T E D 
KINGDDM I IRELAND 
I I 
| DANMARK I 
IODO M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGFNDUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N F BRUTE 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
«78 
«34 
«53 
«69 
«51 
«6« 
502 
51° 
507 
«9« 
1? 
11 
12 
12 
11 
12 
19 
2« 
21 
19 
117 
112 
117 
130 
125 
129 
133 
131 
1«7 
1«4 
39 
39 
39 
3? 
?9 
3? 
3? 
32 
34 
36 
9 
8 
11 
1? 
11 
10 
16 
18 
17 
18 
3 
« 3 
6 
« « 3 
2 
2 
? 
?51 
?15 
?3? 
730 
?24 
235 
75« 
76« 
2 «9 
??8 
«4 
«3 
3 3 
«6 
«5 
42 
«« 
«7 
37 
37 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX V IVANTS 
1 9 6 9 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
73 
20 
71 
78 
75 
O 
o 
o 
1 
2 
3 
« 
7 
14 
8 
7 
12 
17 
22 
2« 
19 
14 
19 
16 
1« 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
484 
448 
«7« 
«89 
«79 
«87 
519 
539 
535 
509 
11 
10 
12 
13 
13 
15 
19 
2« 
76 
25 
120 
117 
120 
13? 
13« 
133 
138 
139 
155 
153 
46 
50 
55 
54 
5? 
50 
«6 
«9 
«9 
«9 
11 
12 
11 
13 
I« 
17 
16 
16 
5 
10 
7 
5 
3 
3 
« « « « 
2«6 
707 
777 
225 
719 
232 
252 
260 
2«5 
223 
«« 
«0 
«7 
«5 
«3 
45 
«6 
«0 
39 
57 
C.6. Einhufer C.6. Horses 
I ΐ U R - 9 
I 
I 3 . R . I 
DEUTSCHLAND I 
I I J.F.B.L./ 
I NFOFRLAND I B.L.E.U. 
UNITEO 
KINGDOM I I I I IRELAND | DANMARK I 
58 
1 0 9 0 HEAD / TETFS 
GROSS INOIGFNOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E BRUTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
22 
1 9 
2 2 
2 6 
2 9 
94 
58 
59 
54 
55 
«8 
52 
156 
1«5 
118 
97 
10 
17 
26 
33 
o 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
11 
io 
ι« 
7 
10 
10 
1« 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D 'ANIMAUX V IVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1 0 
6 
6 
6 
6 
IMPORT OF L I V I N G ANTMALS IMPORTATION D 'ANIMAUX V ' V A N T S 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
: 122 
2 113 
2 91 
1 97 
1 104 
2 113 
2 105 
114 
155 
192 
212 
O 
o 
o 
o 
o 
12 
14 
9 
14 
16 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
15 
15 
15 
14 
15 
18 
21 
25 
231 
215 
180 
150 
151 
158 
159 
154 
287 
275 
302 
258 
269 
301 
310 
309 
19 
14 
9 
9 
9 
15 
24 
29 
O 
O 
30 
25 
20 
16 
16 
18 
21 
25 
7 
11 
12 
12 
C.6. Equidés C.6. Equini 
ι Ε υ R I 9 . R . I 
DEUTSCHLAND I I T A L I A I NEDERLAND I 
J . E . B . L . / 
B . L . F . U . 
U N I T F D 
KINGDOM I IRELAND | DANMARK 
IODO M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E BRUTE 
1969 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
98 
94 
93 
82 
70 
53 
49 
49 
61 
69 
12 
10 
10 
7 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
5? 
53 
«5 
37 
27 
2« 
23 
21 
70 
21 
16 
15 
20 
7« 
28 
16 
12 
l i 
15 
15 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS FXPORTATION D'ANIMAUX V IVANTS 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D 'ANIMAUX VIVANTS 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
60 
59 
69 
70 
65 
?4 
27 
29 
29 
28 
2? 
73 
76 
27 
25 
2« 
33 
31 
29 
28 
37 
34 
«1 
«1 
42 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
l«0 
153 
1«8 
136 
128 
113 
108 
118 
131 
133 
75 
BO 
73 
56 
55 
«6 
«6 
«7 
«7 
«6 
«0 
49 
51 
52 
56 
53 
«6 
52 
55 
57 
9 
11 
10 
8 
7 
5 
5 
6 
6 
7 
59 
C.7. Geflügel 
C.7. Poultry 
C.7. Volaille 
C.7. Pollame 
I Ε U R ­ 9 I B.R. I 
DEUTSCHLAND I I NEDERLAND 
I J . E . B . L . / 
I B . L . E . U . 
UNITED 
KINGDOM I IRELAND 
60 
IODO M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E BRUTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
2254 
2427 
2644 
2718 
2944 
3125 
3142 
3162 
3303 
3419 
210 
223 
258 
2 72 
261 
281 
266 
28? 
290 
322 
579 
b02 
537 
552 
716 
791 
321 
825 
871 
905 
533 
579 
576 
653 
714 
796 
933 
993 
903 
916 
733 
?53 
337 
3?5 
341 
35? 
373 
322 
336 
3«3 
10« 
10« 
115 
114 
109 
111 
105 
10« 
106 
109 
SO« 
559 
592 
589 
6 79 
663 
656 
61? 
662 
681 
79 
31 
30 
33 
«0 
«1 
38 
3« 
«1 
«3 
65 
69 
79 
30 
95 
90 
95 
90 
97 
103 
EXPORT O F L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
13 
16 
19 
7 
15 
19 
73 
77 
78 
79 
IMPORT OF LIVING ANIMALS IMPORTATION n'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 
9 
11 
3 « 
9 
10 
3 
5 
5 
6 
11 
13 
9 
9 
12 
ID 
0 
1 
1 
2 
5 
9 
15 
16 
19 
19 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
2253 
2427 
2644 
2721 
2949 
3134 
3150 
3165 
3310 
34 24 
217 
232 
269 
275 
264 
286 
270 
288 
297 
329 
580 
603 
538 
652 
717 
791 
B?0 
82* 
868 
903 
535 
59V 
631 
559 
725 
805 
9*1 
902 
911 
925 
220 
?«5 
292 
319 
328 
339 
31« 
333 
313 
319 
102 
10« 
113 
11« 
111 
117 
116 
11« 
120 
123 
50« 
559 
59? 
589 
679 
663 
656 
61? 
66? 
679 
29 
31 
30 
33 
«0 
«? 
38 
35 
«7 
«« 
65 
69 
79 
90 
85 
90 
95 
90 
97 
103 
C.8. Andere Fleischarten 
C.8. Others 
C.8. Autres viandes 
C.8. Altre carni 
I E J R I 3 . R . I 
DEUTSCHLAND I 
I I 
I T A L I A I NEDERLAND I 
J . E . B . L . / 
B . L . E . U . 
U N I T E D I I I 
KINGDOM | TRELAND | DANMARK I 
IODO M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E BRUTE 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
39 4 
419 
«39 
«5« 
«0« 
«87 
503 
«96 
«97 
501 
33 
33 
35 
35 
35 
35 
38 
«0 
«0 
43 
758 
278 
289 
797 
235 
31« 
314 
31« 
'98 
291 
8? 
87 
95 
13? 
11« 
121 
13« 
125 
1«3 
149 
9 
9 
9 
10 
9 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS FXPORTATION D'ANIMAUX V I V A N T S 
1969 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D 'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
11 
20 
15 
17 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
? 
? 
1 
72 
1 
1 
1 
? 
1 
0 
1 
3 
5 
9 
10 
19 
14 
15 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
π 
0 
0 
0 
0 
π 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
396 
«22 
««3 
«60 
«8« 
«93 
523 
511 
51« 
509 
33 
33 
35 
35 
35 
35 
38 
«0 
40 
43 
250 
280 
290 
298 
307 
315 
315 
315 
300 
292 
32 
83 
99 
137 
127 
131 
153 
139 
155 
156 
0 
D 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
9 
9 
9 
10 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
0 
5 
5 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
« « 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
61 
C.9. Innereien 
C.9. Offals 
C.9. Abats 
C.9. Frattaglie 
Ι E J R I 3 . R . I 
DEUTSCHLAND I I T A L I A I NFDFRLAND 
I J . E . B . L . / 
I B . L . F . U . 
U N I T E D 
KINGDOM 
I 
IRFLANO I DANMARK 
I 
62 
1 0 0 0 M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N O I S E N F BRUTE 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1119 
1073 
1135 
1171 
1123 
1130 
1259 
1278 
1269 
1296 
2«6 
2«9 
259 
7 6« 
2«7 
251 
270 
267 
2 76 
276 
37« 
350 
36« 
387 
377 
375 
«20 
«20 
43? 
«15 
121 
175 
123 
12« 
117 
129 
137 
133 
135 
153 
56 
55 
65 
69 
6 « 
65 
79 
90 
3 « 
9 « 
52 
5? 
61 
65 
63 
6« 
73 
70 
68 
86 
1«8 
173 
136 
131 
135 
133 
151 
167 
151 
1«6 
71 
70 
7? 
78 
73 
6S 
8? 
10? 
76 
91 
51 
50 
50 
50 
«7 
48 
47 
47 
47 
48 
EXPORT OF L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
3 
1« 
10 
7 
5 
5 
6 
9 
12 
1« 
12 
13 
16 
19 
15 
5 
5 
7 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
11 
75 
71 
73 
76 
7« 
1 7 
17 
?5 
12 
1 7 
IMPORT DF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D'ANIMAUX V IVANTS 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
2« 
30 
15 
2« 
13 
7 
9 
a 
9 
10 
10 
9 
10 
9 
12 
12 
12 
11 
io 
io 
13 
1« 
16 
71 
23 
33 
37 
45 
36 
33 
33 
35 
27 
14 
17 
1? 
11 
9 
7 
9 
10 
5 
6 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFTTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1129 
1091 
11«7 
1191 
1148 
1151 
1275 
1283 
12B6 
1304 
250 
253 
261 
271 
255 
253 
2 74 
269 
279 
281 
377 
356 
367 
387 
37« 
37« 
417 
«17 
«2 a 
«16 
1«2 
1«8 
158 
161 
16? 
164 
167 
16D 
173 
177 
56 
56 
6 « 
67 
6? 
63 
75 
76 
78 
78 
51 
51 
57 
61 
60 
63 
69 
67 
65 
81 
160 
13? 
1«3 
1«3 
140 
136 
158 
168 
153 
146 
«6 
«9 
50 
53 
60 
51 
69 
80 
67 
78 
47 
46 
47 
48 
45 
47 
«6 
«6 
«6 
«7 
C.10. Fleisch insgesamt 
C.10. Total meat 
C.10. Viande totale 
C.10. Carne totale 
I E J R I 3 . R . I 
DEUTSCHLAND I FRANCE 
I I 
I I T A L I A I NFDERLAND I 
J . F . B . L . / 
B . L . E . U . 
UNITED 
KINGDOM 
I I 
I IRFLAND | DANMARK 
1O0O M.TONS / TONNES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION I N D I S E N E BRUTF 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
16998 
170«5 
180«7 
18821 
18«77 
18823 
2036« 
2 0 3 8 3 
20562 
20929 
«2 23 
« 2 8 0 
««66 
«661 
««2 7 
««06 
«682 
«694 
«83? 
«885 
«390 
4211 
«379 
4616 
«517 
«666 
5107 
5113 
5261 
5128 
2112 
220« 
2300 
2314 
2319 
251« 
257* 
2569 
27«7 
2990 
1252 
1772 
1«73 
1632 
1568 
1613 
1792 
1816 
197« 
1931 
8 7 0 
8 5 1 
1001 
1053 
10«7 
1091 
119? 
112« 
1109 
11«0 
25?« 
2581 
2760 
7786 
2872 
2821 
3046 
2989 
2951 
2945 
5 7 2 
'577 
5 8 0 
6 6 4 
63 5 
5 8 5 
77 8 
9 5 4 
6 6 9 
7 6 9 
1105 
1069 
103B 
1125 
1093 
1127 
1143 
1124 
1119 
1152 
EXPORT O F L I V I N G ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX V IVANTS 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
« 4 
7 
5 
« 
32 
50 
63 
66 
8 8 
1 9 0 
i 63 
> 1 0 2 
! 76 
2 57 
55 
6 0 
92 
108 
133 
115 
1?? 
1 5 5 
1 7 0 
1 4 9 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
« 3 
5 3 
5 3 
6 8 
1 3 3 
1 3 1 
1 7 7 
1 4 9 
1 5 3 
1 9 1 
6 7 
7 4 
1 0 3 
1 1 « 
1 2 0 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 7 7 
4 0 
5 7 
6 « 
3 4 
5 3 
4 6 
7 5 
31 
2 ? 
5 7 
1 7 0 
1 4 7 
1 4 3 
1 6 6 
1 5 9 
1 7 5 
1 3 ? 
1 97 
9 3 
1 ? β 
69 
75 
s« 
«o 
79 
3? 
7? 
19 
19 
I S 
IMPORT OF L I V I N G ANIMALS IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1969 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
3 7 
3 2 
2 5 
3 « 
2 2 
1 0 8 
1 2 6 
1 1 9 
I I B 
1 6 5 
1 6 9 
i 161 
} 178 
3 163 
5 167 
1 0 ? 
1 3 « 
1 3 1 
1 3 1 
2 0 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 4 5 
1 5 « 
1 7 ? 
2 4 9 
2 7 5 
3 6 3 
4 4 7 
5 4 3 
4 5 3 
3 9 3 
3 9 7 
« 3 1 
3 4 3 
17 
22 
16 
ID 
27 
73 
19 
13 
17 
?3 
4 6 
«Τ 
4 1 
« 1 
7 1 
6 9 
5 0 
6 9 
7 2 
8 0 
1 7 0 
1 « 8 
1 4 1 
1 3 ! 
i o s 
8 » 
1 0 7 
1 2 3 
6 0 
8 0 
3 7 
3 3 
46 
2 7 
75 
3 0 
3 « 
' 7 
7 8 
3 9 
NET PRODUCTION PRODUCTION NFT-TF 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 7 2 5 0 
1 7 3 1 7 
1 8 3 3 2 
1 9 1 3 0 
1 8 9 2 7 
1 9 1 5 1 
2 0 6 « 7 
7 0 5 6 6 
7 0 8 « 6 
2 1 1 1 2 
« 2 9 9 
« 3 5 6 
4 5 2 2 
4 7 1 3 
4 5 0 4 
4 4 B 5 
4 7 8 0 
4 7 7 0 
4 9 1 9 
4 9 9 5 
« « 3 7 
« 7 8 5 
« « 2 8 
4 5 3 9 
« 5 8 « 
« 6 6 3 
5 0 9 7 
510? 
5 ? « 5 
5 1 5 1 
2 3 6 3 
2 * 7 3 
2 5 6 3 
2 7 6 1 
7 9 6 0 
2 9 6 5 
3 0 6 7 
3 0 5 5 
3 1 7 5 
3 3 7 0 
1 2 2 6 
1 ? « 1 
1 « ? 6 
1 5 « « 
1«9? 
1 5 3 5 
1 6 9 3 
1 6 9 1 
1 7 « 1 
1 7 7 0 
7 9 9 
B?« 
9 3 9 
9 8 0 
99 8 
1 0 5 3 
1 1 4 1 
1 0 8 8 
1 0 7 3 
1 0 9 3 
2 6 5 4 
7 6 7 7 
2 8 3 7 
2 B 8 3 
29 24 
7 8 6 4 
3 1 2 8 
3 0 8 1 
2 9 8 8 
2 9 6 8 
43 9 
4 6 8 
« 8 3 
57 5 
501 
« 9 0 
63 0 
6 8 « 
60« 
6 7 8 
1 0 3 6 
9 9 3 
1 0 3 « 
1 0 8 5 
1 0 6 « 
1 0 9 5 
1 1 2 1 
1 1 3 5 
1 1 0 0 
1 1 3 7 
63 

α> 
Forsynìngsbalancen 
Versorgungsbilanzen 
Supply balance sheets 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci di approvvigionamento 
Voorzieningsbalansen 
D.1. Fleischbilanzen 
D.1.1. Rinder (insgesamt) 
D.1. Meat balance sheets 
D.1.1. Beef (total) 
1976 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
Ι EUR­9 | DEUTSCH­ Ι FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF L I V E ANIHALS 
INTRA EUR­9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
USABLE PRODUCT ION 
INTRA EUR­9 
RESOURCES = USES 
INTRA EUR­9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTIUN 
365 
379 
6 5 1 9 | 1«86 
165 
145 
32Ó 
231 
143 
134 
14 
DERIVED CALCULATIONS 
S E L F ­ S U F F I C I E N C Y ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEARI I 2 5 . 2 I 2 « . 2 
9 5 . 8 I 1 1 7 . 3 5 8 . « I 1 2 9 . « 
23.5 | 22 .9 
93 .6 I 77.8 
29 .0 | 23.« 
66 
D.1. Bilans «Viande» 
D.1.1. Bovins (total) 
D.1. Bilanci «carne» 
D.1.1. Bovini (totale) 
1977 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
Ι EUR-9 Ι DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
347 
1038 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
2 0 9 
195 
1 0 « . 5 I 
1378 313 
3 1 . 6 I 2 « . « 2 2 . 6 
795 
137B I 313 I 295 
CALCULS DERIVES 
6 2 . 3 I 1 2 7 . 2 I 9 1 . 5 
2 9 . 0 
7 3 . 3 | 6 0 « . 6 
I 
I 
I 
2 3 . 6 | 2 3 . 8 
2«6 IPRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA F U R - 9 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
I M P O R T A T I O N S 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES * EMPLOIS 
165 lEXPORTATIONS 
1«2 I INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
77 | CONSOMMATION HUMAINE 
3 1 9 . 5 lAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
I 
I 
I 
15.1 ICONSOMMATION HUMAI NE(KG/TETE/AN) 
67 
D.1. Fleischbilanzen 
D.1.2. Großrinder 
D.1. Meat balance sheets 
D.1.2. Beef excluding calves 
1976 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL OOMESIIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 5838 | 1385 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 I I 
1 5 3 5 I 655 I 292 I 2 4 8 
S E L F - S U F F I C I E N C Y ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEARI I 2 2 . 6 I 2 2 . 5 I 2 4 . 2 
9 7 . 3 | 1 1 9 . 
DERIVED 
1 57.3 1 
1 20.4 1 
CALCULATIONS 
97 .0 | 
1 
1 
21.9 1 
92.5 1 
1 
1 
26.3 1 
77.3 1 
1 
1 
23.3 1 
493.6 1 
24. 7 1 
68 
D.I. Bilans «Viande» 
D.1.2. Gros bovins 
D.1. Bilanci «Carne» 
D.1.2. Bovini adulti 
1977 
I I I I I I I I I ι 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
25 
21 
243 IPRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA F U R - 9 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCFS » EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA F U R - 9 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
74 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
9 5 . 0 I 9 7 . 5 
I 
I 
ι 
2 2 . 6 I 2 1 . 9 
7 2 . 3 | 6 0 5 . 3 
I 
I 
I 
2 3 . « | 2 3 . 8 
3 2 8 . « IAUTO-APPR0VISI0NNEMENT ( X I 
1 4 . 5 ICONSOMMATION HUMAI N E ( K G / T E T E / A N I 
69 
D.I . Fleischbilanzen 
D.1.3. Kälber 
D.I. Meat balance sheets 
D. 1.3. Calves 
1976 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I EUR­9 Ι DEUTSCH­ Ι ERANO Ι I T A L I A INEOERLANO Ι U . E . B . L . / I UNITED Ι IRELAN0 Ι DANMARK Ι 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
USABLE PRODUCTION 
INTRA EUR­9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR­9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
S E L F ­ S U F F I C I E N C Y ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEARI 
17 
17 
1 108.6 1 
1 1 
1 1 
1 2 .6 ι 
75.2 | 
1.6 1 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
115 I 117 Ι 2Θ 
DERIVED CALCULATIONS 
1 0 3 . 7 I 1 3 3 . 3 
2.7 I 0 .2 I 
70 
D.I. Bilans «Viande» 
D.1.3. Veaux 
D.1. Bilanci «Carne» 
D.1.3. Vitelli 
1977 
I ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
Ι EUR-9 | DEUTSCH- Ι FRANCE Ι I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
2 
42 
13 
13 
1 19 19 
3 IPRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIHAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION U T I L I S A B L F 
IMPORTATIONS 
INTRA F U R - 9 
RFSSOURCFS = EMPLOI S 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
6 6 . 7 I I O « . « 
CALCULS DERIVES 
6 7 . 3 I 6 5 7 . 9 
3 . 3 1 . 4 
9 6 . B I 2 2 1 . 1 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 IAUTO-APPR0VISIONNEMENI H I 
I I 
I I 
I I 
0.0 I 0.6 ICONSOMMATION HUHAINE(KG/TETE/ANI 
71 
D.1. Fleischbilanzen 
D.1.4. Schweine 
D.1. Meat balance sheets 
D. 1.4. Pigs 
1976 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
S E L F - S U F F I C I E N C Y ( X I 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I e . L . E . U . I KINGDOM I I I 
190 
1187 
I 9 9 . 1 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I I 3 3 . 0 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
1 5 7 2 I 753 I 1 0 2 2 I 6 * 3 
1055 489 
23 
20 
172 
1055 I « 8 9 | 372 
DERIVED CALCULATIONS 
7 1 . « 2 0 9 . 0 I 1 7 2 . 8 
I 
I 
I 
3 5 . 5 I 3 6 . 6 
6 « . 6 I 1 3 6 . 5 
2 3 . « I 
72 
D.1. Bilans «Viande» 
D. 1.4. Porcs 
D.1. Bilanci «Carne» 
D.1.4. Suini 
1977 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
1 6 0 0 I 856 I 1083 I 6 5 9 7 5 0 IPR0DUCT10N INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RFSSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
212 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
5 2 . 6 I 
7 5 . 6 I 2 2 1 . 5 1 5 0 . « I 3 5 3 . 8 IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
I I 
I I 
I I 
2 7 . 9 | « 1 . 7 ICONSOMMATION H U H A I N E ( K G / T E T E / A N I 
73 
D.I . Fleischbilanzen 
D.1.5. Schafe und Ziegen 
D.I. Meat balance sheets 
D. 1.5. Sheep and goats 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
S E L F - S U F F I C I E N C Y ( X I 
1976 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I I 3 . 0 
6 « . 0 I 5 0 . 0 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 I I 
1 « 7 I 3 * I 17 
DERIVED CALCULATIONS 
5 * . 0 I 5 6 6 . 7 1 2 . 5 I 5 6 . 8 
74 
D.I. Bilans «Viande» 
D.1.5. Ovins et caprins 
D.I. Bilanci «Carne» 
D.1.5. Ovini e caprini 
1977 
i I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
36 I 18 I 2 
61 
CALCULS DERIVES 
5 9 . 0 I « 5 0 . 0 
l . l 0 . 3 
1 1 2 . 1 I 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA F U R - 9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VAR lAT ION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUMA!NF 
lAUTO-APPROVISIONNEHENT ( Χ ) 
1 0 . 3 I 0 . « (CONSOMMATION HUMAI N F ( K G / T E T E / A N I 
75 
D.1. Fleischbilanzen 
D.1.6. Einhufer 
D.1. Meat balance sheets 
D. 1.6. Horses 
1976 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I U . I . I I . I . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIHALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
INTRA EUR-9 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL OOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
S E L F - S U F F I C I E N C Y ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I 
118 
17 
2 « . Β | 1 0 0 . 0 I 2 1 . 5 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
15 
DERIVED CALCULATIONS 
22.« I 16.2 I 
2.7 I 
600.0 I 310.0 
I 
I 
I 
0 .0 I 
100.0 I 
0.« I 
76 
D.1. Bilans «Viande» 
D.1.6. Equidés 
D.1. Bilanci «Carne» 
D.1.6. Equini 
1977 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- | FRANCE I I T A L I A INEDERLAND | U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND | DANMARK | 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
2 IPRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS O'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA F U R - 9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA F U R - 9 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
2 7 . 1 I 1 2 . 5 I 8 0 0 . 0 
I 
I 
I 
3 . 9 | 
1 0 0 . 0 IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
I 
I 
I 
0.« ICONSOMMATION HUMAI NE(KG/TETE/ANI 
77 
D.1. Fleischbilanzen 
D. 1.7. Geflügel 
D.1. Meat balance sheets 
D.1.7. Poultry 
1976 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I EUR­9 Ι DEUTSCH­ Ι FRANCE I I T A L I A INE0ERLANC I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND Ι DANMARK Ι 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
USABLE PRODUCTION 
INTRA EUK­9 
RESOURCES · USES 
INTRA EUR­9 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
S E L F ­ S U F F I C I E N C Y ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I I 1 2 . 3 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
9 0 0 I 336 I 106 
29 
28 
9 2 2 93 
DERIVED CALCULATIONS 
97.6 I 361.3 
I I I 
16.« | 6.β 
231.0 I 
8.3 I 
78 
D.I. Bilans «Viande» 
D.1.7. Volaille 
D.1. Bilanci «Carne» 
D.1.7. Pollame 
1977 
I I I I I I . I . I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B I L A N D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
263 
221 
223 
191 
03 IPRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D 'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA F U R - 9 
VAR l A T I O N DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
4 2 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 0 5 . « I 5 7 . 0 
12.5 | 9 .2 
98.2 I 330.1 
I 
I 
I 
16.5 I 7.4 
1 0 5 . 6 I 1 0 5 . 1 
I 
I 
I 
1 1 . 5 | 1 2 . 8 
2 4 5 . 2 IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
8 . 3 (CONSOMMATION HUMAI N E ( K G / T E T E / A N I 
79 
D.I . Fleischbilanzen 
D. 1.8. Andere Fleischarten 
D.1. Meat balance sheets 
D.1.8. Others 
1976 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I EUR-9 Ι DEUTSCH- | FRANCE I I T A L I A INEDERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
INTRA EUR-9 
RESCURCES = USES 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
169 16 
169 | - I 16 
DERIVED CALCULATIONS 
S E L F - S U F F I C I E N C Y ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEARI 
9 5 . 2 I 8 2 . 3 
5 . 9 I 
" 
-
62.5 1 
1 
1 
1.6 1 
100.0 
0 .1 
-
-
100.0 1 
0.6 1 
80 
D.1. Bilans «Viande» 
D.1.8. Autres viandes 
D.1. Bilanci «Carne» 
D.1.8. Altre carni 
1977 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
67 
11 
3 7 . 6 I 6 2 . 3 
I 
I 
I 
2 . 2 I 1.1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
171 
171 
CALCULS DERIVES 
86.6 | 
I 
3 IPRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUHAINE 
1 0 0 . 0 IAUTO-APPR0VISI0NNEMENT ( X I 
I 
I 
I 
0 . 6 ICONSOMMATION HUMAI N E ( K G / T E T E / A N ) 
81 
D.1. Fleischbilanzen 
D.1.9. Innereien 
D. I . Meat balance sheets 
D.1.9. Offals 
1976 
I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLANO I U . E . B . L . / I UNtTED I IRELANO I DANMARK 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOON I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
INTRA EUR-9 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CUNS'JMPUON 
S E L F - S U F F I C I E N C Y ( X I 
HUMAN CONSUMPTION ( K G / H E A O / Y E A R I 
83.6 | 85.2 
I 
I 
5. 7 I 5.3 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
«32 I 135 I 8* I 68 
19 
18 
3.2 I *.9 I 7.6 I 
OERIVEO CALCULATIONS 
75.8 I 123.* I 88.3 I 57.* 
13 
13 
82 
D.1. Bilans «Viande» 
D. 1.9. Abats 
D.1. Bilanci «Carne» 
D. 1.9. Frattaglie 
1977 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . l . / l UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
293 
153 
B I L A N D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
15 
15 
82.2 I 86.2 I 72.7 
I I 
I I 
I I 
5.9 I 5.2 I 10.8 
45 
3 9 
CALCULS DERIVES 
8 0 . 7 I 1 1 8 . 2 I 1 0 7 . 5 
I I 
I I 
I I 
3 . 3 I 5 .1 I 7 . 3 
48 IPRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
3 * I CONSOMMATION HUMAINE 
5 5 . 1 I 1 8 2 . 0 I 1 * 1 . 2 IAUTO-APPROVISIONNEHE NT ( X I 
I I I 
I I I 
I I I 
4.0 | 15.7 I 6.7 ICONSOMMATION HUMAI NE IKG/TETE/ANI 
83 
D.1. Fleischbilanzen 
D.1.10. Fleisch insgesamt 
D.1. Meat balance sheets 
D. 1.10. Total meat 
1976 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I EUR-9 | DEUTSCH- Ι FRANCE I I T A L I A INE0ERLAN0 I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USAOLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE I N STJCKS 
TOTAL OOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
S E L F - S U F F I C I E N C Y ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEARI I B 2 . 4 
SUPPLY EALANCE ShEET ( 1 0 0 0 T I 
5 2 6 1 I 2 7 4 7 I 1874 I 1 1 0 9 
170 
167 
1 5 4 
5 6 4 2 I 5375 
OERIVED CALCULATIONS 
1 8 6 . 3 I 1 1 9 . 9 I 
I I 
I I 
I I 
7 3 . 0 I 9 0 . 9 | 
23 
73 
7 3 . 9 I 2 2 6 . 5 I 3 0 T . « 
I I 
I I 
I I 
7 0 . 3 I 9 3 . « I 7 1 . 8 
84 
D.1. Bilans «Viande» 
D. 1.10. Viande totale 
D.1. Bilanci «Carne» 
D.I.10. Carne totale 
1977 
I I I I I I I I I ι 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B I L A N O'APPROVISIONNEHENT ( 1 0 0 0 T I 
42 
: 
225 
675 
57 
53 
167 
116 
CALCULS OERIVES 
127 
127 
128 
115 
38 
1 95.9 1 
1 1 
1 1 
1 83.9 | 
85.9 
92.6 
92.5 
10«.« 
75.8 
69.6 
189.5 
73.5 
121.5 
91.5 
72.9 | 
1 
1 71.1 1 
265.7 1 
1 
1 
90.6 1 
152 |PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
15 IEXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
12 I INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA F U R - 9 
RESSOURCES = EMPLOI S 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
372 I CONSOMMATION HUMAINE 
3 0 9 . 7 IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
I 
I 
I 
7 3 . 1 ICONSOMHATION HUMAI N E ( K G / T E T E / A N ) 
85 
D.2. Viehbestandsbilanzen 
D.2.1. Rinder 
D.2. Livestock balance sheets 
D.2.1. Cattle 
1976 
IE U R - 9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
! I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 HEADI 
BIRTHS 
INITIAL LIVESTOCK 
DOMESTIC RFSOURCES 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
RESOURCES - USES 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
9«70 
236«1 
33111 
1«7 
33258 
13«5 
7886 
3529 
11415 
2426 
4606 
7032 
1252 
3011 
«263 
153 
«415 
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